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DEPOSITO LEGAL LE - 1 - 1958.
FRANQUEO CONCERTADO 24/5.
No se publica domingos ni días festivos.
Ejemplar del ejercicio corriente: 70 pías.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 85 ptas.
Advertencias: l.a-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada número de este BOLETIN OFI­
CIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2. a-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encuademación anual.
3. a-Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL, se han de mandar por el Excino. Sr. Gobernador Civil.
Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 2.345 pesetas al trimestre; 3.870 pesetas al semestre; 6.945 pesetas al año.
Asimismo, deberán abonar el coste del franqueo, conjuntamente con el de la suscripción, y qué asciende: Anual: 3.575 ptas.; Semestral: 1.785 
ptas.; Trimestral: 890 ptas.; Unitario: 12 ptas.
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 125 pesetas línea de 85 milímetros, salvo bonificaciones casos especiales municipios.
La publicación de un anuncio en un periodo inferior a cinco días contados desde la fecha en que la autoridad competente acuerde la inserción 




D. Rafael Ruiz Alonso, Jefe de la Recaudación Municipal del Excmo. Ayuntamiento de León,
Hace saber: Que en cada uno de los títulos ejecutivos, correspondientes a los deudores, conceptos, años e importes que se relacionan, el 
Sr. Tesorero Municipal ha dictado la siguiente:
Providencia: “En uso de las facultades que me confieren los artículos 5-3°.c) del R.D. 1174/1987 y 106.2 del Reglamento General de 
Recaudación, dispongo se proceda ejecutivamente contra el patrimonio de los deudores incluidos en la anterior relación con arreglo a los 
preceptos de dicho Reglamento y demás disposiciones sobre la materia, en caso de no satisfacer los descubiertos en el plazo determinado en 
el artículo 108 del Reglamento citado".
Y no siendo posible notificar la anterior Providencia a los deudores que se relacionan, por resultar desconocidos en los domicilios que 
figuran en los documentos tributarios, haber rehusado el recibí de las notificaciones, o en su caso, estar reiteradas veces ausente del domici­
lio fiscal a las horas de las prácticas de las mismas, se les notifica la anterior Providencia- conforme dispone el artículo 59.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común-, por 
medio del presente edicto, que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y será expuesto al público, en el Tablón de Anuncios de 
este Ayuntamiento, con el fin de que comparezcan en el expediente por sí o por medio de representante, y para que hagan efectivos los des­
cubiertos que se consignan, con la advertencia de que, transcurrido el plazo de ocho días desde la publicación de este edicto en el Boletín 
Oficial de la Provincia sin haberse personado, a los deudores que se relacionan, se les tendrá por notificados de todas las sucesivas dili­
gencias hasta que finalice la sustentación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que les asiste a comparecer.
Plazo de ingreso: Si la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, 
hasta el día 20 del mismo mes o inmediato hábil posterior. Si se publica entre los días 16 y último del mes, hasta el 5 del mes siguiente o 
inmediato hábil posterior.
Lugar de pago: En la Recaudación Municipal, de lunes a viernes, de 8.30 a 13.30 horas. En los meses de julio y agosto, de 8.30 a 13 
horas.
Recurso: Contra este acto notificado, que no es definitivo en la vía administrativa, podrá interponer recurso ordinario ante el limo, señor 
Alcalde en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia 
fundado, exclusivamente, en alguno de los motivos tasados en los artículos 138.1 de la Ley General Tributaria y 99 del Reglamento General 
de Recaudación. Transcurridos tres meses sin que reciba notificación de resolución, se entiende desestimado el recurso interpuesto y podrá 
solicitar la certificación de actos presuntos que regula el artículo 44 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre (BOE de 27-11-92) a efectos de 
la interposición del recurso contencioso-administrativo, ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Sala de lo Contencioso 
Administrativo de Valladolid, en el plazo de un año que señala el artículo 58 de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa de 
27-12-1956, comunicándolo previamente al Ayuntamiento (artículo 110.3 de la Ley 30/1992). Podrá, no obstante, interponer el recurso que 
estime pertinente.
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Advertencias:
Ia.- Por medio del presente, se le requiere para que dentro de los plazos señalados en el artículo 108 del Reglamento General de 
Recaudación, antes citados, satisfaga el importe que se reseña, más costas e intereses de demora que resulten a la fecha de efectuar el pago 
(artículo 98 y 109 del R.G.R.), con la advertencia de que, de no realizar el ingreso dentro del plazo, en cumplimiento de la anterior providen­
cia, se procederá, según previene el artículo 110 del Reglamento citado, al embargo de sus bienes y derechos o, en su caso, a la ejecución de 
las cuantías que pudieran existir, en cantidad suficiente, para cubrir el principal, recargo de apremio, intereses de demora y las costas que 
con posterioridad al acto primitivo se hayan causado o se causen, llegándose a la venta de los mismos mediante subasta, si fuese necesario, 
con las formalidades establecidas.
2a.- La cantidad adeudada como importe principal, devenga intereses de demora, desde el día siguiente al del vencimiento de la deuda 
en periodo voluntario hasta la fecha de su ingreso.
3a.- Son de cuenta del deudor, las costas que origine el procedimiento (artículo 153 del Reglamento General de Recaudación).
4a.- La interposición de cualquier recurso de carácter administrativo, no detiene la acción administrativa para la cobranza ni suspende el 
procedimiento, sino en los casos y condiciones previstos en el artículo 101 del Reglamento General de Recaudación, artículo 14.4 de la Ley 
39/1988, Reguladora de las Haciendas Locales y artículo 135 de la Ley General Tributaria. Tampoco la interposición del recurso conten- 
cioso-administrativo, suspende el procedimiento de cobro, salvo decisión expresa del Tribunal.
5a.- Podrá solicitar aplazamiento de pago de la deuda tributaria, con los requisitos y tramitación que establecen los artículos 48, 51 y 52 
del Reglamento citado.
6a.- Los débitos contenidos en esta notificación, quedarán acumulados a otros de los que Vd. sea titular y que están debidamente apre­
miados y notificados, conforme dispone el artículo 110.2 del citado Reglamento.
Los deudores a los que se refiere el presente edicto, con la expresión de sus débitos por principal más recargo, son los siguientes:
MULTAS - TRAFICO
APELLIDOS Y NOMBRE L DNI/CIF OBJETO
ABDALLAH AKRAM MOHAMAD 9.305.111 M-8831-KK
ABRIL ANDRES JAIME 9.711.450 LE-4146-K
AGUADO MORO JULIO CESAR 9.768.509 LE-8483-U
AGUILAR DE JUAN JULIO 9.757.980 M-9557-JF
AHIJADO RODRIGUEZ MARIA CARMEN 9.631.997 LE-3828-I
AHIJADO RODRIGUEZ MARIA CARMEN 9.631.997 LE-3828-I
AHIJADO RODRIGUEZ MARIA CARMEN 9.631.997 LE-3828-I
AHIJADO RODRIGUEZ MARIA CARMEN 9.631.997 LE-3828-I
AHIJADO RODRIGUEZ MARIA CARMEN 9.631.997 LE-3828-I
AHIJADO RODRIGUEZ MARIA CARMEN 9.631.997 LE-6320-N
AHIJADO RODRIGUEZ MARIA CARMEN 9.631.997 LE-3828-I
AHIJADO RODRIGUEZ MARIA CARMEN 9.631.997 LE-3828-I
AHIJADO RODRIGUEZ MARIA CARMEN 9.631.997 LE-3828-I
AISLAMIENTOS OTERO B 24.026.171 LE-9929-P
ALAMINOS PASCUAL VICTOR MANUEL 6.222.930 M-5849-LW
ALARCON MARTINEZ MATILDE 7.550.614 AB-3585-G
ALBALA OVEJA LAURA 9.808.641 LE-7443-P
ALFAGEME GONZALEZ NORBERTO 9.780.010 M-8676-IB
ALFARO FERNANDEZ EMILIO 9.750.085 M-3610-GS
ALFARO FERNANDEZ EMILIO 9.750.085 M-3610-GS
ALMUZARA JOVER JUAN ANTONIO 21.615.849 M-5006-JS
ALMUZARA JOVER JUAN ANTONIO 21.615.849 M-5006-JS
ALMUZARA JOVER JUAN ANTONIO 21.615.849 M-5006-JS
ALONSO ALONSO FRANCISCO 9.677.002 LE-7971-P
ALONSO ALONSO MARIA BEGOÑA 9.684.478 LE-9402-U
ALONSO CASTRO M CAMINO 9.622.708 LE-7741-J
ALONSO CASTRO M CAMINO 9.622.708 LE-7741-J
ALONSO CECILIO JOSE ELISEO 9.609.766 LE-5035-H
ALONSO FERNANDEZ ANICETA 10.253.370 0-6936-AF
ALONSO GAMAZO LORENZO 11.647.102 VA-6140-T
ALONSO GARCIA MANUEL 9.704.764 LE-9591-P
ALONSO GARCIA RAFAEL 10.419.768 O-9780-BB
ALONSO GONZALEZ JESUS 9.704.308 LE-4254-T
ALONSO LOPEZ FRANCISCO JAVIE 9.682.905 LE-9997-I
ALONSO LORENZO MARIA 9.691.406 LE-1732-T
ALONSO MARTINEZ JULIO FDO. 9.696.473 LE-O873-K
ALONSO MARTINEZ JULIO FERNANDO 9.696.473 LE-1228-M
ALONSO MARTINEZ JULIO FERNANDO 9.696.473 LE-1228-M
ALONSO MARTINEZ JULIO FERNANDO 9.696.473 LE-1228-M
ALONSO MELGAR JOSE LUIS 12.125.607 VA-9768-Y
ALONSO MONEDERO MARIA PILAR 9.645.886 LE-3658-V
ALONSO MORAT1NOS MARIA CARMEN 12.660.427 VA-8145-0
ALONSO PRIETO HERMELINDA 9.467.560 LE-6887-X
ALV ARADO ALVAREZ RAUL 9.752.065 LE-6941-P
ALVAREZ ALONSO NORBERTO 10.054.951 LE-6706-M
ALVAREZ BLANCO FCO. JOSE 50.148.732 LE-0440-M
ALVAREZ BLANCO FRANCISCO J. 50.148.732 LE-0440-M
ALVAREZBLANCOJOSE 9.772.140 M-3386-EP
ALVAREZ COLLAR PEDRO V. 71.494.835 0-3161-L
ALVAREZ COLLAR PEDRO V. 71.494.835 LE-7149-Y
INFRACCION DIA 20/12/94 ARF.39 /1C /04 
INFRACCION DIA 03/10/94 ARF.39 /2/01 
INFRACCION DIA 31/10/94 ARF.9/1/ 
INFRACCION DIA 20/10/94 ARF.9/2/ 
INFRACCION DIA 03/10/94 ARF.9/1/ 
INFRACCION DIA 04/10/94 ARF.9/1/ 
INFRACCION DIA 04/10/94 ARF.9/1/ 
INFRACCION DIA 14/10/94 ARF.9/1/ 
INFRACCION DIA 15/10/94 ARF.9/1/ 
INFRACCION DIA 24/10/94 ARF.9/3/ 
INFRACCION DIA 24/10/94 ARF.9/2/ 
INFRACCION DIA 28/10/94 ARF.9/1/ 
INFRACCION DIA 31/10/94 ARF.9/1/ 
INFRACCION DIA 30/11/94 ARF.72 /3/01 
INFRACCION DIA 07/12/94 ARF.9/1/ 
INFRACCION DIA 10/11/94 ARF.9/2/ 
INFRACCION DIA 15/12/94 ARF.39 /1C /04 
INFRACCION DIA 20/10/94 ARF.39 /ID/04 
INFRACCION DIA 03/11/94 ARF.9/1/ 
INFRACCION DIA 07/12/94 ARF.9/1/ 
INFRACCION DIA 28/10/94 ARF.9/2/ 
INFRACCION DIA 09/12/94 ARF.9/1/ 
INFRACCION DIA 16/12/94 ARF.9/2/ 
INFRACCION DIA 20/12/94 ARF.9/1/ 
INFRACCION DIA 26/12/94 ARF.9/1/ 
INFRACCION DIA 27/10/94 ARF.9/1/ 
INFRACCION DIA 09/11/94 ARF.9/2/ 
INFRACCION DIA 15/10/94 ARF.39 /1C /04 
INFRACCION DIA 08/10/94 ARF.9/1/ 
INFRACCION DIA 21/11/94 ARF.9/1/ 
INFRACCION DIA 09/12/94 ARF.9/1/ 
INFRACCION DIA 18/10/94 ARF.9/1/ 
INFRACCION DIA 23/12/94 ARF.9/1/ 
INFRACCION DIA 01/12/94 ARF.9/1/ 
INFRACCION DIA 27/12/94 ARF.9/1/ 
INFRACCION DIA 26/10/94 ARF.39 /1C /04 
INFRACCION DIA 10/10/94 ARF.9/3/ 
INFRACCION DIA 11/10/94 ARF.9/3/ 
INFRACCION DIA 18/10/94 ARF.9/3/ 
INFRACCION DIA 14/11/94 ARF.9/1/ 
INFRACCION DIA 21/12/94 ARF.9/1/ 
INFRACCION DIA 26/12/94 ARF.9/1/ 
INFRACCION DIA 03/10/94 ARF.39 /1C /04 
INFRACCION DIA 03/10/94 ARF.9/1/ 
INFRACCION DIA 08/10/94 ARF.39 /1C /04 
INFRACCION DIA 15/12/94 ARF.9/1/ 
INFRACCION DIA 16/12/94 ARF.9/1/ 
INFRACCION DIA 26/11/94 ARF.39 /1C /04 
INFRACCION DIA 25/10/94 ARF.53 /1/02 
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APELLIDOS Y NOMBRE L DN1/CIF OBJETO EJ IMPORTE
ALVAREZ DE BLAS MIGUEL ANGEL 9.763.053 LE-2629-U INFRACCION DIA 11/11/94 ARF.53 /1/02 94 6.000
ALVAREZ DE LERA MANUEL 9.627.394 LE-5045-X INFRACCION DIA 17/12/94 ARF.53 /1/02 94 6.000
ALVAREZ FERNANDEZ CANDELAS 10.022.681 LE-7566-V INFRACCION DIA 29/10/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
ALVAREZ FERNANDEZ M. CARMEN 9.743.187 LE-9476-L INFRACCION DIA 21/10/94 ARF.9/3/ 94 9.000
ALVAREZ FERNANDEZ M. DEL CARME 9.743.187 LE-9476-L INFRACCION DIA 07/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
ALVAREZ GARCIA BAUDILIO 9.690.951 LE-2290-O INFRACCION DIA 11/10/94 ARF.9/4/ 94 6.000
ALVAREZ GARCIA BAUDILIO 9.690.951 LE-2290-O INFRACCION DIA 10/10/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
ALVAREZ GARCIA BAUDILIO 9.690.951 LE-2290-O INFRACCION DIA 18/10/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
ALVAREZ GARCIA BAUDILIO 9.690.951 LE-2290-O INFRACCION DIA 22/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
ALVAREZ GARCIA CALIXTO 9.540.399 LE-8827-F INFRACCION DIA 24/11/94 ARF.39 /1C /04* 94 9.000
ALVAREZ GONZALEZ MANUEL 9.768.273 M-0472-LM INFRACCION DIA 26/10/94 ARF.39 /IB /06 94 9.000
ALVAREZ GUERRERO GONZALO 9.731.346 LE-2888-W INFRACCION DIA 29/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
ALVAREZ GUISASOLA COVADONGA 9.759.426 M-2890-HP INFRACCION DIA 26/11/94 ARF.9/1/ 94 9.000
ALVAREZ GUISASOLA GERARDO 9.758.700 0-2887-AT INFRACCION DIA 31/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
ALVAREZ LLAMAS SEGUNDINO 9.650.435 LE-1314-N INFRACCION DIA 13/12/94 ARF.9/2/ 94 6.000
ALVAREZ LOPEZ DAVID 9.489.083 LE-7259-U INFRACCION DIA 19/12/94 ARF.9/3/ 94 9.000
ALVAREZ MARCEELO JOSE MARIA 9.684.792 LE-9533-M INFRACCION DIA 13/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
ALVAREZ MEJORADA LORENZO LUIS 9.691.902 LE-2428-U INFRACCION DIA 01/12/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
ALVAREZ MUÑIZ MARTIN 9.709.966 LE-0712-P INFRACCION DIA 29/11/94 ARF.53 /1/02 94 6.000
ALVAREZ MUÑOZ MANUEL 9.723.976 LE-7134-K INFRACCION DIA 13/10/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
ALVAREZ NOZAL EVA B. 9.778.548 LE-3909-O INFRACCION DIA 18/11/94 ARF.53 /1/02 94 6.000
ALVAREZ OLIVER MARIA ANGELES 9.325.211 VA-1714-W INFRACCION DIA 10/12/94 ARF.9/2/ 94 6.000
ALVAREZ PEREZ JOSE I. 9.763.556 LE-2052-T INFRACCION DIA 01/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
ALVAREZ PEREZ LUIS MARIO 9.774.286 LE-4567-G INFRACCION DIA 01/12/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
ALVAREZPEREZ RAQUEL 9.787.617 LE-8298-M INFRACCION DIA 09/12/94 ARF.9/3/ 94 9.000
ALVAREZ RIESGO ANGEL 9.760.806 LE-6133-L INFRACCION DIA 23/12/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
ALVAREZRUANO JOSE ANGEL 9.693.558 LE-2680-T INFRACCION DIA 10/11/94 ARF.9/2/ 94 6.000
ALVAREZRUANO JOSE ANGEL 9.693.558 LE-2680-T INFRACCION DIA 14/12/94 ARF.9/2/ 94 6.000
ALVAREZ SANDOVAL BENJAMIN 9.661.943 LE-7176-S INFRACCION DIA 16/12/94 ARF9/1/ 94 9.000
ALVAREZ SANDOVAL BENJAMIN V. 9.661.943 LE-0858-D INFRACCION DIA 11/10/94 ARF.39 /ID /04 94 12.000
ALVAREZSANDOVALJOSE 9.472 LE-3612-U INFRACCION DIA 10/11/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
ALVAREZ VALLE EDUARDO 9.625.042 LE-8423-V INFRACCION DIA 06/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
ALVAREZVALLE EDUARDO 9.625.042 LE-8423-V INFRACCION DIA 15/12/94 ARF.9/2/ 94 6.000
ALVAREZ VELASCO JOSE D. 221.665 LE-6976-J INFRACCION DIA 14/12/94 ARF.39/ IB /06 94 9.000
ANDRES ESTRADA EUGENIO ABEL 9.696.232 LE-3742-Y INFRACCION DIA 28/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
ANDRES FERNANDEZ JOSE I. 9.761.625 LE-8661-0 INFRACCION DIA 12/10/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
ANDRES GUTIERREZ JOSEFAT 9.739.299 LE-6703-U INFRACCION DIA 14/11/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
ANDRES MARTINEZ OSCAR A. 9.761.519 LE-5O17-Y INFRACCION DIA 16/11/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
ANDRES MARTINEZ OSCAR ANTONIO 9.761.519 LE-5017-Y INFRACCION DIA 05/11/94 ARF.9/4/ 94 6.000
ANDRES MARTINEZ OSCAR ANTONIO 9.761.519 LE-5017-Y INFRACCION DIA 12/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
ANTA TORIO DOMINGO DE 9.720.055 LE-8912-J INFRACCION DIA 23/11/94 ARF.9/3/ 94 9.000
ARANDA CEDENILLA EDUARDO 9.776.131 M-6944-HH INFRACCION DIA 15/10/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
ARCE CASADO BLANCA MARIA 9.775.639 LE-9803-H INFRACCION DIA 21/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
ARCE MACHO SONIA M. 9.763.159 LE-2120-0 INFRACCION DIA 24/12/94 ARF.39 /1C /02 94 12.000
ARCE SEBASTIAN FERNANDO 13.077.473 BU-8053-J INFRACCION DIA 09/12/94 ARF.9/2/ 94 6.000
ARCE SEBASTIAN FERNANDO 13.077.473 BU-8053-J INFRACCION DIA 02/12/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
ARCO LOPEZ BENJAMIN DEL 7.604.488 SA-8755-K INFRACCION DIA 07/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
ARCO LOPEZ BENJAMIN DEL 7.604.488 SA-8755-K INFRACCION DIA 26/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
ARDURA DEAMUNATEGUI GERARDO MA 9.741.483 LE-1291-V INFRACCION DIA 07/12/94 ARF.9/1/ 94 9.060
AREVALO GONZALEZ ELOY 11.055.669 LE-5020-0 INFRACCION DIA 15/11/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
ARIAS GARCIA LUIS C. 9.751.939 LE-7443-T INFRACCION DIA 07/10/94 ARF.9/3/ 94 9.000
ARIAS GARCIA LUIS C. 9.751.939 LE-7443-T INFRACCION DIA 01/12/94 ARF.9/3/ 94 9.000
ARIAS GONZALEZ JUAN JOSE 9.755.515 M-1981-PP INFRACCION DIA 12/12/94 ARF.9/2/ 94 6.000
ARIAS SUAREZ GREGORIO 10.195.509 LE-2729-S INFRACCION DIA 30/10/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
ARIAS SUAREZ GREGORIO 10.195.509 LE-2729-S INFRACCION DIA 20/11/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
ARNAIZ MENDEZ DAVID 9.789.560 LE-6013-W INFRACCION DIA 16/11/94 ARF.39 /1C /02 94 12.000
ARROYO ARROYO ANA MARIA 10.080.326 LE-2960-V INFRACCION DIA 17/10/94 ARF.9/3/ 94 9.000
ARROYO VALDES LUIS ALFONSO VA 9.700.028 LE-5619-0 INFRACCION DIA 15/10/94 ARF.9/3/ 94 9.000
ARTIGUE LOPEZ JOAQUIN C. 9.667.905 LE-5119-T INFRACCION DIA 25/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
ARTIGUE LOPEZ JOAQUIN C. 9.667.905 LE-5119-T INFRACCION DIA 19/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
ARTIGUES HIDALGO M. PAZ 9.733.061 LE-3642-Y INFRACCION DIA 17/11/94 ARF.53 /1/02 94 6.000
ASENJO GONZALEZ MACARIO 9.765.038 M-2978-OM INFRACCION DIA 18/10/94 ARF.9/3/ 94 9.000
ASOCIACION LEONESA CONSTR. VI A 24.027.922 LE-2670-Y INFRACCION DIA 10/10/94 ARF.72 /3/01 94 60.000
ASOCIACION LEONESA CONSTRC VIV A 24.027.922 LE-2670-Y INFRACCION DIA 12/10/94 ARF.72 /3/01 94 60.000
ASOCIACION LEONESA A 24.027.922 LE-2670-Y INFRACCION DIA 19/12/94 ARF.72/3/01 94 60.000
ASOCIACION LEONESA A 24.027.922 LE-2670-Y INFRACCION DIA 23/12/94 ARF.72 /3/01 94 60.000
ASOCIACION LEONESA A 24.027.922 LE-2670-Y INFRACCION DIA 28/12/94 ARF.72 /3/01 94 60.000
BAÑOS CALLEJA MARTIN 10.193.353 LE-6100-H INFRACCION DIA 20/10/94 ARF.9/2/ 94 6.000
BAÑOS CALLEJA MARTIN 10.193.353 LE-6100-H INFRACCION DIA 26/10/94 ARF.9/2/ 94 6.000
BAÑOS CALLEJA MARTIN 10.193.353 LE-6100-H INFRACCION DIA 28/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
BAÑOS CALLEJA MARTIN 10.193.353 LE-6100-H INFRACCION DIA 10/11/94 ARF.9/1/ 94 9.000
BAÑOS CALLEJA MARTIN 10.193.353 LE-7881-Y INFRACCION DIA 13/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
BAÑOS CALLEJA MARTIN 10.193.353 LE-7881-Y INFRACCION DIA 14/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
BADA ARIAS MANUEL 9.698.337 LE-2928-B INFRACCION DIA 06/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
BADA ARIAS MANUEL 9.698.337 LE-2928-B INFRACCION DIA 07/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
BAHILLO ARDURA FRANCISCO JAVIE 9.582.546 LE-0378-N INFRACCION DIA 10/11/94 ARF.9/2/ 94 6.000
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BAHILLO ARDURA FRANCISCO JAVIE 9.582.546 LE-0378-N INFRACCION DIA 14/11/94 ARF.9/4/ 94 6.000
BAHILLO ARDURA FRANCISCO JAVIE 9.582.546 LE-0378-N INFRACCION DIA 07/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
BARBA RODRIGUEZ JUAN JOSE 9.797.481 LE-5386-D INFRACCION DIA 13/11/94 ARF.39 /2/01 94 9.000
BARCO RODRIGO FRANCISCO J. DEL 9.765.934 LE-5743-P INFRACCION DIA 22/11/94 ARF.9/1/ 94 9.000
BARQUIN PADROS JULIAN 423.213 BU-9552-M INFRACCION DIA 22/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
BARRAGAN AMEZ FELICISIMO 71.547.074 LE-4398-S INFRACCION DIA 20/10/94 ARF.9/2/ 94 6.000
BARRALLO CAO JOSE LUIS 9.703.242 LE-2319-X INFRACCION DIA 21/11/94 ARF.9/1/ 94 9.000
BARREIRO BILBAO JAVIER S. 9.732.642 M-0491-PH INFRACCION DIA 25/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
BARREIRO BILBAO JAVIER S. 9.732.642 M-0491-PH INFRACCION DIA 21/11/94 ARF.9/1/ 94 9.000
BARRERO OLMOS DANIEL 71.424.847 1002-0035666 INFRACCION DIA 08/10/94 ARF. 11 /2/01 94 6.000
BARRIENTOS GARCIA JESUS 9.580.036 LE-0769-V INFRACCION DIA 19/10/94 ARF.9/3/ 94 9.000
BARRIENTOS GONZALEZ CARLOS J. 71.549.085 LE-1524-K INFRACCION DIA 06/10/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
BARRIOLUENGO GORGOJO FRANCISCO 9.729.051 LE-5652-P INFRACCION DIA 10/11/94 ARF.9/1/ 94 9.000
BARR1OLUENGO GORGOJO FRANCISCO 9.729.051 LE-5652-P INFRACCION DIA 31/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
BARRIOLUENGO GORGOJO FRANCISCO 9.729.051 LE-5652-P INFRACCION DIA 08/11/94 ARF.9/2/ 94 6.000
BARRIOLUENGO GORGOJO FRANCISCO 9.729.051 LE-5652-P INFRACCION DIA 09/11/94 ARF.9/4/ 94 6.000
BARRIOLUENGO GORGOJO FRANCISCO 9.729.051 LE-5652-P INFRACCION DIA 10/11/94 ARF.9/1/ 94 9.000
BARRIOLUENGO GORGOJO FRANCISCO 9.729.051 LE-5652-P INFRACCION DIA 09/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
BARRIOLUENGO MARCOS SANTIAGO 9.774.889 LE-9225-W INFRACCION DIA 12/12/94 ARF.9/4/ 94 6.000
BARRIOLUENGO MARCOS SANTIAGO 9.774.889 LE-9225-W INFRACCION DIA 29/12/94 ARF.9/4/ 94 6.000
BARRIOLUENGO MARCOS SANTIAGO 9.774.889 LE-9225-W INFRACCION DIA 31/12/94 ARF.9/4/ 94 6.000
BARRUL BORJA PAULO 9.722.089 M-2913-DS INFRACCION DIA 31/10/94 ARF.53 /1/02 94 6.000
BARTOLOME MARTINEZ M. MILAGROS 33.017.303 C-5931-BF INFRACCION DIA 01/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
BAYON BENAV1DES GONZALO 9.754.212 LE-5753-J INFRACCION DIA 16/10/94 ARF.53 /1/02 94 6.000
BAYON FUEYO ALEJANDRO 9.682.350 LE-3107-N INFRACCION DIA 24/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
BAYON MORAN TOBIAS 9.483.649 B-5047-ET INFRACCION DIA 23/11/94 ARF.9/2/ 94 6.000
BAYON MORAN TOBIAS 9.483.649 B-5047-ET INFRACCION DIA 30/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
BECKER CAÑON ROBERTO 9.781.809 LE-8641-T INFRACCION DIA 01/12/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
B1 1 IRAN PRIETO RUBEN 1.178.776 M-8073-KL INFRACCION DIA 24/12/94 ARF9/1/ 94 9.000
BENA VIDES DOMINGUEZ EVELIO 71.549.580 ZA-7056-E INFRACCION DIA 17/11/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
BERMEJO GONZALEZ JESUS 12.233.038 M-9976-IH INFRACCION DIA 09/11/94 ARF.9/1/ 94 9.000
BERMEJO TENDERO JOSE A. 22.730.806 BI-6180-Y INFRACCION DIA 17/10/94 ARF.39 /2/01 94 9.000
BLANCO FRANCO CELIA A. 10.047.787 LE-7307-O INFRACCION DIA 25/11/94 ARF.9/3/ 94 9.000
BLANCO FRESCO ANTONIO 10.084.855 LE-7903-U INFRACCION DIA 30/11/94 ARF.9/1/ 94 9.000
BLANCO GARCIA CESAR M. 10.843.484 0-2265-BL INFRACCION DIA 26/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
BLANCO LORES JOSE F. 45.258.431 LE-4089-X INFRACCION DIA 29/11/94 ARF.9/1/ 94 9.000
BLANCO REGUERA DULCE M. 9.743.616 LE-2010-0 INFRACCION DIA 17/10/94 ARF.39/1C/04 94 9.000
BLANCO RODRIGUEZ CESAR 9.685.838 V-3131-BB INFRACCION DIA 09/12/94 ARF.9/2/ 94 6.000
BLANCO RODRIGUEZ CESAR 9.685.838 V-3131-BB INFRACCION DIA 29/12/94 ARF.9/2/ 94 6.000
BLANCO RODRIGUEZ MAURICIO 2.496.051 M-0157-NU INFRACCION DIA 07/12/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
BLANCO RU1Z AMPARO 9.767.448 LE-9378-T INFRACCION DIA 07/12/94 ARF.53 /1/03 94 6.000
BLANCO TERUELO JOSE MARIA 9.796.701 LE-4091-K INFRACCION DIA 03/12/94 ARF.53 /1/02 94 6.000
BLAS ARC JAVIER 9.736.369 LE-8064-V INFRACCION DIA 27/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
BODELON RUIZ ANGEL EUGENIO 9.966.146 LE-5576-P INFRACCION DIA 01/12/94 ARF.9/3/ 94 9.000
BOLAÑOS ALONSO FCO. JAVIER 10.202.451 LE-0175-W INFRACCION DIA 14/11/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
BONET MAR1TNEZ JOAQUIN ROBERTO 10.492.059 0-8615-BB INFRACCION DIA 23/11/94 ARF.9/4/ 94 6.000
BOTAS DOMINGUEZ ANTONIO 9.777.413 M-7202-KW INFRACCION DIA 22/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
BOUZASSAL ENRIQUE 9.720.454 LE-3309-N INFRACCION DIA 26/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
BRASA SECO JOSE B. 11.982.331 LE-5199-Y INFRACCION DIA 12/10/94 ARF.53 /1/02 94 6.000
BUENO PRIETO ANGEL LUIS 9.769.674 LE-6430-V INFRACCION DIA 07/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
BURON LLAMAZARES M. LUZ 9.756.978 LE-83OO-F INFRACCION DIA 14/11/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
CAÑON CAÑON FRANCISCO 9.689.719 B-3832-EF INFRACCION DIA 06/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
CAÑON CAÑON FRANCISCO 9.689.719 LE-1243-W INFRACCION DIA 07/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
CAÑON CAÑON FRANCISCO 9.689.719 LE-1243-W INFRACCION DIA 28/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
CAÑOS REPRESA PEDRO ANTONIO 9.600.618 LE-5261-Y INFRACCION DIA 25/11/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
CABAÑEROS GARCIA MARIA TERESA 9.794.591 LE-9286-V INFRACCION DIA 12/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
CABA VELA ANTONIO M. 35.011.012 M-4293-OP INFRACCION DIA 20/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
CABALLERO REYES FRANCISCO JAV1 9.790.576 LE-4621-0 INFRACCION DIA 01/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
CABALLO CORREDERA ANTONIO 7.856.061 SA-6977-M INFRACCION DIA 13/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
CABERO RUBIO JULIA 9.615.669 LE-5864-S INFRACCION DIA 17/11/94 ARF.9/1/ 94 9.000
CABERO SANTOS PEDRO 9.756.696 M-5792-NW INFRACCION DIA 17/11/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
CABEZA ALVAREZ ANA MARIA 9.373.481 O-0575-AN INFRACCION DIA 21/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
CABEZA FANJUL MARIO 10.444.786 LE-4749-V INFRACCION DIA 19/12/94 ARF.9/3/ 94 9.000
CABEZA SUAREZ MAXIMINO 10.196.258 LE-0214-P INFRACCION DIA 01/12/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
CABEZAS FERNANDEZ LEONCIO 10.151.002 LE-0341-U INFRACCION DIA 26/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
CABEZAS FERNANDEZ LEONCIO 10.151.002 LE-0341-U INFRACCION DIA 27/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
CABEZAS GARCIA JOSE MARIA 10.168.177 LE-3079-N INFRACCION DIA 23/12/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
CABO MOYA JOSE ANGEL DE 9.780.510 M-8977-NT INFRACCION DIA 10/11/94 ARF.9/1/ 94 9.000
CACHO TATO JAVIER 10.870.864 0-1495-AM INFRACCION DIA 05/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
CADENAS FERNANDEZ LUCIANO 9.607.554 LE-3086-I INFRACCION DIA 22/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
CALDERON DE AVALA JOSE 9.739.859 LE-5426-T INFRACCION DIA 12/12/94 ARF.53 /1/02 94 6.000
CALLEJA SERRANO JOSE 51.888.385 M-5357-LL INFRACCION DIA 24/11/94 ARF.9/2/ 94 6.000
CALLEJO BLANCO MIGUEL A. 12.740.241 P-4870-G INFRACCION DIA 14/12/94 ARF.39 /2/01 94 9.000
CAMACHO FERNANDEZ JOSE A. 9.771.809 LE-9138-T INFRACCION DIA 17/10/94 ARF.39 /1C /02 94 12.000
CAMPING GAS ESPAÑOLA SA 28.065.449 M-7081-MW INFRACCION DIA 29/11/94 ARF.72 /3/01 94 60.000
CAMPING GAS ESPAÑOLA SA 28.065.449 M-7081-MW INFRACCION DIA 29/11/94 ARF.72 /3/01 94 60.000
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CAMPO DIEGUEZM. JOSE 32.408.364 M-7504-FJ INFRACCION DIA 20/12/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
CAMPO LLORENTE MIGUEL ANGEL 9.717.507 LE-7668-P INFRACCION DIA 06/10/94 ARF.9/3/ 94 9.000
CAMPOS GARCIA MARIA CONCEPCIO 9.683.195 LE-7432-G INFRACCION DIA 22/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
CANO FERNANDEZ ROSA MARIA 9.755.157 TF-1292-AP INFRACCION DIA 28/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
CANTO ALONSO VICTORIA DEL 9.514.238 LE-4631-T INFRACCION DIA 21/11/94 ARF.9/1/ 94 9.000
CAPELLAN ALVAREZ MIGUEL A. 10.501.720 LE-5740-T INFRACCION DIA 25/10/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
CAPELLAN GONZALEZ TERESA 10.144.554 LE-4510-I INFRACCION DIA 19/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
CAPELLAN GONZALEZ TERESA 10.144.554 LE-4510-I INFRACCION DIA 21/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
CARBAJO AYALA ANDRES 9.768.393 M-7107-KC INFRACCION DIA 09/12/94 ARF.9/3/ 94 9.000
CARBALLO IGLESIAS GABRIEL 6.733.075 LE-6431-L INFRACCION DIA 10/12/94 ART°.9/1/ 94 9.000
CARBONES Y GASOLEOS RGUEZ. MIR 24.053.373 LE-7006-S INFRACCION DIA 17/12/94 ART°.72/3/01 94 60.000
CARBONES CEREZALSL 24.274.961 LE-0115-W INFRACCION DIA 23/11/94 ARF.72 /3/01 94 60.000
CARCEDO ALONSO EVA 9.797.994 O-8067-B INFRACCION DIA 21/11/94 ARF.9/1/ 94 9.000
CARDEÑOSO SAENZ DE MIERA ANTOL 9.726.357 M-1598-AC INFRACCION DIA 22/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
CARMONA SANCHEZ MANUEL 10.779.431 LE-0393-U INFRACCION DIA 06/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
CARMONA SANCHEZ MANUEL 10.779.431 LE-0393-U INFRACCION DIA 14/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
CARMONA SANCHEZ MANUEL 10.779.431 LE-0393-U INFRACCION DIA 19/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
CARMONA SANCHEZ MANUEL 10.779.431 LE-0393-U INFRACCION DIA 25/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
CARMONA SANCHEZ MANUEL 10.779.431 LE-0393-U INFRACCION DIA 10/11/94 ARF.9/1/ 94 9.000
CARMONASANCHEZ MANUEL 10.779.431 LE-0393-U INFRACCION DIA 14/11/94 ARF.9/1/ 94 9.000
CARMONASANCHEZ MANUEL 10.779.431 LE-0393-U INFRACCION DIA 16/11/94 ARF.9/1/ 94 9.000
CARNICER FERNANDEZ MARIA BELEN 9.735.005 LE-6105-U INFRACCION DIA 10/11/94 ARF.9/1/ 94 9.000
CARRACEDO LOPEZ CARLOS I. 12.325.471 LE-2726-V INFRACCION DIA 03/12/94 ARF.53 /1/02 94 6.000
CARRAL MIRANTES ELIAS 9.742.262 LE-9343-0 INFRACCION DIA 29/12/94 ARF.53 /1/01 94 6.000
CARRANCIO GUTIERREZ MARIA PURI 12.738.145 P-5987-F INFRACCION DIA 09/11/94 ARF.9/1/ 94 9.000
CARRASCO JIMENEZ FRANCISCO 18.911.143 LE-2021-P INFRACCION DIA 25/11/94 ARF.53 /1/02 94 6.000
CARRASCO VIVAS MARIA DEL MAR 9.763.370 P-6197-C INFRACCION DIA 19/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
CARRASCOSA SANCHEZ FERNANDO 50.293.823 M-1874-JG INFRACCION DIA 04/10/94 ARF.9/3/ 94 9.000
CARREÑO AMEZ JESUS ANGEL 9.770.745 LE-OO88-H INFRACCION DIA 01/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
CARREÑO CANAL MIGUEL A. 9.789.023 LE-3234-L INFRACCION DIA 12/12/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
CARRERA PELAEZ MARCOS 9.713.389 LE-6402-S INFRACCION DIA 31/10/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
CARRILLO DE ALBORNOZ JOSE M. 6.974.530 M-3129-OC INFRACCION DIA 01/12/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
CASADO PACIOS FRANCISCO J. 9.731.468 LE-0483-U INFRACCION DIA 13/12/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
CASADO PACIOS FRANCISCO JAVIE 9.731.468 LE-0483-U INFRACCION DIA 26/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
CASARES MARTINEZ JOSE LUIS 9.717.298 LE-7167-M INFRACCION DIA 07/12/94 ARF.39 /1C /02 94 12.000
CASTAÑEDA CHAMORRO MAXIMO R. 10.193.329 M-0486-NY INFRACCION DIA 18/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
CASTAÑEDA FERNANDEZ M. JESUS 9.685.747 M-5949-DY INFRACCION DIA 16/10/94 ARF.53 /1/02 94 6.000
CASTELLANA DE CLIMATIZACIO SL 37.263.514 SA-3951-0 INFRACCION DIA 01/12/94 ARF.72 /3/01 94 60.000
CASTELLANOS JUAN NICASIO 71.547.438 LE-2541-V INFRACCION DIA 21/11/94 ARF.9/1/ 94 9.000
CASTELLANOS SERRANO INES 9.744.209 LE-7314-T INFRACCION DIA 03/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
CASTELLANOS SERRANO INES 9.744.209 LE-7314-T INFRACCION DIA 05/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
CASTELLANOS VIDAL M. ALEGRIA 2.067.372 LE-0507-M INFRACCION DIA 10/12/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
CASTILLO FIDALGO FRANCISCO 9.757.503 LE-6770-O INFRACCION DIA 14/11/94 ARF.9/2/03 94 30.000
CASTRILLO GARCIA ANTONIO 10.180.471 0-7004-AG INFRACCION DIA 21/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
CASTRILLO MARCOS MARIA CARMEN 9.725.258 M-1375-MF INFRACCION DIA 04/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
CASTRO GARCIA ANA BELEN 9.757.408 LE-8247-X INFRACCION DIA 25/10/94 ARF.39 /2/01 94 9.000
CASTRO GARCIA ANA BELEN 9.757.408 LE-8247-X INFRACCION DIA 26/10/94 ARF.39 /2/01 94 9.000
CASTRO LOSA CARLOS DE 9.727.264 LE-7113-N INFRACCION DIA 19/10/94 ARF.9/2/ 94 6.000
CASTRO PANERO CONCEPCION 9.669.906 LE-7660-G INFRACCION DIA 07/10/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
CASTRO VILLA ADOLFO 9.762.026 LE-5755-0 INFRACCION DIA 21/12/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
CASTRO ZOTES ISIDRO 9.612.291 TF-3707-Y INFRACCION DIA 25/11/94 ARF.9/1/ 94 9.000
CEBADLOS CABAL MARIA MAR 10.279.453 LE-8067-P INFRACCION DIA 26/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
CEBADLOS CABAL MARIA MAR 10.279.453 LE-8067-P INFRACCION DIA 03/11/94 ARF.9/1/ 94 9.000
CEBRIAN BLANCO MARIA ISABEL 9.630.025 LE-2574-Y INFRACCION DIA 24/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
CEBR1AN BLANCO MARIA ISABEL 9.630.025 LE-2574-Y INFRACCION DIA 05/12/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
CELADA LOPEZ JOSE 10.180.235 LE-2711-U INFRACCION DIA 23/12/94 ARF.9/4/ 94 6.000
CELADA LOPEZ JOSE H. 10.180.235 LE-2711-U INFRACCION DIA 26/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
CELADA LOPEZ JOSE H. 10.180.235 LE-2711-U INFRACCION DIA 26/12/94 ARF.39 /2/01 94 9.000
CELADILLLA JUAN JULIO CESAR 10.197.449 LE-4105-H INFRACCION DIA 26/11/94 ARF.9/1/ 94 9.000
CELIS ALVAREZ JOSE A. DE 9.706.295 LE-2210-J INFRACCION DIA 19/12/94 ARF.39 /IB /06 94 9.000
CELORIO BLANCO ANGEL 9.630.107 LE-3163-S INFRACCION DIA 17/10/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
CEMBRANOS CAMPOS PRUDENCIO 9.667.442 LE-1523-L INFRACCION DIA 05/12/94 ARF.9/3/ 94 9.000
CENIZO CARNERO FERNANDO 51.876.388 M-7269-MJ INFRACCION DIA 09/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
CENTENO AMO PIEDAD 9.676.306 LE-1390-P ' INFRACCION DIA 01/12/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
CENTENO OLIVERA ANGEL 9.790.433 LE-3645-W INFRACCION DIA 29/12/94 ARF.39 /IB /06 94 9.000
CEREZO SANCHEZ RAMON 2.165.788 VA-7929-W INFRACCION DIA 26/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
CHAMORRO DE CASTRO CORSINO 9.758.003 LU-0184-H INFRACCION DIA 07/12/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
CIEZAR VILLANUEVA ALEJANDRO 9.802.537 LE-6534-W INFRACCION DIA 21/12/94 ARF.9/4/ 94 6.000
CLARES MARTINEZ M. DELIA 9.749.848 LE-3951-Y INFRACCION DIA 11/10/94 ARF.39 /2/01 94 9.000
COBO NAVARRO VALERIANO 7.807.297 SA-1733-G INFRACCION DIA 20/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
COCA GARMILLA LUIS. 9.781.296 LE-4378-J INFRACCION DIA 28/10/94 ARF.9/2/ 94 6.000
COLIN GONZALEZ MARCOS 9.530.695 LE-5768-Y INFRACCION DIA 12/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
CONDE CAMPO CAMINO L. 9.656.636 P-1446-D INFRACCION DIA 26/10/94 ARF.53 /1/02 94 6.000
CONDE DIEZ JESUS 6.477.899 VA-8935-M INFRACCION DIA 01/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
CONSTRUCCIONES Y ALICATADOS MX B 24.241.531 LE-1086-V INFRACCION DIA 12/12/94 ARF.72 /3/01 94 60.000
CONSTRUCCIONES JOME S.L. B 24.079.394 LE-36O8-T INFRACCION DIA 03/10/94 ARF.72 /3/01 94 60.000
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CONSTRUCCIONES JOME S.L. B 24.079.394 LE-3608-T
CONSTRUCCIONES JOME S.L. B 24.079.394 LE-36O8-T
CONSTRUCCIONES JOME S.L. B 24.079.394 LE-36O8-T
CONSTRUCCIONES JOME S.L. B 24.079.394 LE-36O8-T
CONSTRUCCIONES JOME S.L. B 24.079.394 LE-3608-T
CONSTRUCCIONES JOME S.L. B 24.079.394 LE-3608-T
CONSTRUCCIONES JOME S.L. B 24.079.394 LE-36O8-T
CONSTRUCCIONES JOME S.L. B 24.079.394 LE-3608-T
CONSTRUCCIONES JOME S.L. B 24.079.394 LE-3608-T
CONSTRUCCIONES JOME S.L. B 24.079.394 LE-3608-T
CONSTRUCCIONES JOME S.L. B 24.079.394 LE-3608-T
CORDERO GONZALEZ MARIA CARMEN 9.728.716 LE-3608-W
CORRAL CAREA CARMEN 35.400.873 C-7134-BD
CORRALES ZAPATA ANTONIO 31.678.664 CA-8083-AP
CORREA GOMEZ JOSE LUIS 70.010.154 LE-2502-X
CORTIJO VALDEZ MANUEL 3.640 LE-1625-H
CORTIZO GONZALEZ LUIS FDO. 9.771.693 LE-2680-K
COTRINA RUBIO CARLOS 12.346.425 VA-2382-V
CRESPO CASTRILLO AQUILINO 1.752.583 MU-5373-P
CUBA CAL JOSE 33.842.544 ZA-3526-F
CUBA CAL JOSE 33.842.544 ZA-3526-F
CUBA CAL JOSE A. 33.842.544 ZA-3526-F
CUBA CAL JOSE A. 33.842.544 ZA-3526-F
CUBA CAL JOSE A. 33.842.544 ZA-3526-F
CUBA CAL JOSE A. 33.842.544 ZA-3526-F
CUBA CAL JOSE A. 33.842.544 ZA-3526-F
CUBA CAL JOSE A. 33.842.544 ZA-3526-F
CUBILLAS VILLA LUIS 9.733.003 LE-1775-Y
CUBILLAS VILLA LUIS 9.733.003 LE-1775-Y
CUBILLAS VILLA LUIS 9.733.003 LE-1775-Y
CUBILLAS VILLA LUIS 9.733.003 LE-1775-Y
CUERVO PEREZ ANGELES 9.771.712 M-6250-OD
CUESTA PROVECHO MANUEL 9.675.202 LE-2847-H
CUEVAS PEREZ JOSE LUIS 9.605.434 M-0775-HK
CURIELIBAÑEZ MARIA BELEN 9.724.730 LE-6760-S
CUR1EL IBAÑEZ MARIA BELEN 9.724.730 LE-6760-S
DECORACIONES FLEMING SA B 24.246.381 LE-1446-V
DECORACIONES FLEMING SL B 24.246.381 LE-1446-V
DELGADO ALVAREZ M. LUISA 9.744.379 LE-7305-P
DELGADO ALVAREZ M. LUISA 9.744.379 LE-7305-P
DELGADO PASTOR FLAVIANO 9.674.786 LE-5227-P
DELGADO RUBIO FELIX 393.037 M-0662-OH
DELGADO VIZAN HIPOLITO 9.767.714 LE-6188-N
DIAZ-FAES GARCIA JOSE ANTONIO 10.522.943 M-4267-LT
D1AZARANDA PEDRO 29.893.105 H-8102-C
DIAZ BAYON MARIA JOSE 9.758.050 LE-5762-U
DIAZ MARIN ANDRES 8.776.098 LE-9050-W
DIAZ MILLAN OSCAR 51.381.278 M-5743-IS
DIAZ MIRANDA ANGEL JAVIER 9.389.600 LE-6778-N
DIAZ PAVON MANUEL E. 9.633.133 M-8723-1Z
DIAZ PAVON MANUEL E. 9.633.133 M-8723-IZ
DIAZ PAVON MANUEL E. 9.633.133 M-8723-IZ
DIAZ PAVON MANUEL E. 9.633.133 M-8723-IZ
DIAZ PAVON MANUEL E. 9.633.133 M-8723-IZ
DIEGO ALVAREZ ERNESTO DE 71.422.570 1003 02840
DIEZ AGUADO VICTORINA 12.535.110 LE-9777-P
DIEZ ALVAREZ JOSEFINA 9.697.376 LE-5323-0
DIEZ CASTRO TEOFILO 13.039.760 LE-9221-W
DIEZ ESCANCIANO AMABLE 9.601.133 LE-2370-V
DIEZ FERNANDEZ AGUSTIN 9.761.922 LE-3600-V
DIEZ FERNANDEZ BASILIA 9.742.096 LE-8582-Y
DIEZ GARCIA FCO. JOSE 9.723.589 LE-0532-K
DIEZ GARCIA FCO. JOSE 9.723.589 LE-0532-K
DIEZ GARCIA FCO. JOSE 9.723.589 LE-0532-K
DIEZ GARCIA JOSE 9.723.589 LE-O532-K






DIEZ MARAÑA SECUNDINA 9.676.126 LE-8812-0
9 7 ^9 896 LE-5429-S
DIEZ MARTINEZ ISAAC




DIEZ RODRIGUEZ JULIO E.









INFRACCION DIA 08/11/94 ARF.72 /3/01 
INFRACCION DIA 09/11/94 ARF.72 /3/01 
INFRACCION DIA 14/11/94 ARF.72 /3/01 
INFRACCION DIA 19/11/94 ARF.72 /3/01 
INFRACCION DIA 01/12/94 ARF.72/3/01 
INFRACCION DIA 15/12/94 ARF.72/3/01 
INFRACCION DIA 19/12/94 ARF.72 /3/01 
INFRACCION DIA 05/12/94 ARF.72 /3/01 
INFRACCION DIA 03/10/94 ARF.72/3/01 
INFRACCION DIA 07/12/94 ARF.7213101 
INFRACCION DIA 22/12/94 ARF.72 /3/01 
INFRACCION DIA 12/12/94 ARF.9/3/ 
INFRACCION DIA 15/12/94 ARF.9/1/ 
INFRACCION DIA 01/12/94 ARF.39 /1C /04 
INFRACCION DIA 21/11/94 ARF.9/2/ 
INFRACCION DIA 16/10/94 ARF.39 /1C /04 
INFRACCION DIA 09/10/94 ARF.39 /1C /04 
INFRACCION DIA 23/12/94 ARF.9/1/ 
INFRACCION DIA 29/10/94 ARF.9/1/ 
INFRACCION DIA 06/10/94 ARF.9/1/ 
INFRACCION DIA 10/11/94 ARF.9/2/ 
INFRACCION DIA 10/10/94 ARF.9/1/ 
INFRACCION DIA 27/10/94 ARF.9/1/ 
INFRACCION DIA 27/10/94 ARF.9/2/ 
INFRACCION DIA 18/11/94 ARF.39 /1C /04 
INFRACCION DIA 02/12/94 ARF.39 /2/01 
INFRACCION DIA 14/12/94 ARF.39 /1C /04 
INFRACCION DIA 14/12/94 ARF.9/4/ 
INFRACCION DIA 23/12/94 ARF.9/1/ 
INFRACCION DIA 26/12/94 ARF.9/1/ 
INFRACCION DIA 29/12/94 ARF.9/1/ 
INFRACCION DIA 26/12/94 ARF.53 /1/02 
INFRACCION DIA 03/11/94 ARF.39 /1C /04 
INFRACCION DIA 05/12/94 ARF.9/1/ 
INFRACCION DIA 21/12/94 ARF.9/2/ 
INFRACCION DIA 28/12/94 ARF.9/1/ 
INFRACCION DIA 02/12/94 ARF.72 /3/01 
INFRACCION DIA 29/11/94 ARF.72 /3/01 
INFRACCION DIA 08/10/94 ARF.39 /1C /04 
INFRACCION DIA 17/11/94 ARF.9/1/ 
INFRACCION DIA 27/12/94 ARF.9/2/ 
INFRACCION DIA 28/11/94 ARF.9/1/ 
INFRACCION DIA 01/12/94 ARF.9/2/ 
INFRACCION DIA 19/12/94 ARF.9/1/ 
INFRACCION DIA 21/12/94 ARF.9/1/ 
INFRACCION DIA05/12/94 ARF.39/1C/04 
INFRACCION DIA 10/11/94 ARF.9/2/ 
INFRACCION DIA 18/11/94 ARF.39 /1C /04 
INFRACCION DIA 12/12/94 ARF.9/3/ 
INFRACCION DIA 14/10/94 ARF.9/1/ 
INFRACCION DIA 10/11/94 ARF.9/1/ 
INFRACCION DIA 24/11/94 ARF.9/1/ 
INFRACCION DIA 24/11/94 ARF.9/1/ 
INFRACCION DIA 03/12/94 ARF.39 /IB /06 
INFRACCION DIA 24/10/94 ART° 47/1/04 
INFRACCION DIA 26/11/94 ARF.53 /1/02 
INFRACCION DIA 10/10/94 ARF.39 /1C /04 
INFRACCION DIA 09/12/94 ARF.53 /1/02 
INFRACCION DIA 11/12/94 ARF.5311102 
INFRACCION DIA 09/10/94 ARF.39 /1C /04 
INFRACCION DIA 30/12/94 ARF.9/1/ 
INFRACCION DIA 03/10/94 ARF.39 /1C /04 
INFRACCION DIA 30/11/94 ARF.9/1/ 
INFRACCION DIA 12/12/94 ARF.9/1/ 
INFRACCION DIA 29/12/94 ARF.9/1/ 
INFRACCION DIA 13/11/94 ARF.39 /IB /06 
INFRACCION DIA 21/11/94 ARF.39 /2/01 
INFRACCION DIA 19/12/94 ARF.39 /1C /04 
INFRACCION DIA 01/12/94 ARF.5311102 
INFRACCION DIA 04/10/94 ARF.39 /1C /04 
INFRACCION DIA 06/10/94 ARF.39 /1C /04 
INFRACCION DIA 07/12/94 ARF.53 /1/02 
INFRACCION DIA 12/12/94 ARF.9/1/ 
INFRACCION DIA 09/12/94 ARF.9/3/ 
INFRACCION DIA 03/10/94 ARF.72 /3/01 
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DISTRIBUCIONES FARRAPEIRA SL B 24.015.521 LE-8100-L INFRACCION DIA 22/12/94 ARF.72/3/01 94 60.000
DISTRIBUCIONES FARRAPEIRA SL B 24.015.521 LE-8100-L INFRACCION DIA 27/12/94 ARF.72 /3/01 ■ 94 60.000
DISTRIBUCIONES FARRAPEIRA SL. B 24.015.521 LE-8100-L INFRACCION DIA 18/11/94 ARF.72 /3/01 94 60.000
DISTRIBUCIONES JUAN CARLOS MAR B 24.096.802 GC-4977-AX INFRACCION DIA08/11/94 ARF.72/3/01 94 60.000
DISTRIBUCIONES JUAN CARLOS MAR B 24.096.802 GC-4977-AX INFRACCION DIA 09/11/94 ARF.72 /3/01 94 60.000
DOMINGUEZ CASADO VICENTE 10.154.794 LE-9687-J INFRACCION DIA 19/12/94 ARF.9/2/ 94 6.000
DOMINGUEZ PERRERO FRANCISCA 9.638.812 LE-3133-H INFRACCION DIA 13/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
DOMINGUEZ PERRERO FRANCISCA 9.638.812 LE-3133-H INFRACCION DIA 14/12/94 ARF.39/1C/04 94 9.000
DOMINGUEZ VERDEJO M. ESTRELLA 71.545.650 LE-9213-J INFRACCION DIA 26/12/94 ARF.9/2/ 94 6.000
DUARTE CARRIL JOSE ARM. 9.378.234 B-2768-OY INFRACCION DIA 25/11/94 ARF.9/1/ 94 9.000
DUQUE CASQUETE MARIA JESUS 9.266.883 VA-8756-V INFRACCION DIA 31/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
EDUARDO FERNANDEZ BALADRONSA 47.087.515 VA-5304-W INFRACCION DIA 13/12/94 ARF.72 /3/01 94 60.000
EGUIAGARAY GALLASTEGUI MARIA C 9.613.640 LE-0721-T INFRACCION DIA 04/10/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
EGUIGARAY GALLASTEGUI M. CAMIN 9.613.640 LE-0721-T INFRACCION DIA 11/10/94 ARF.53 /1/02 94 6.000
ELECTRICIDAD SERVI-TEC B 24.213.738 LE-0067-U INFRACCION DIA 19/12/94 ARF.72 /3/01 94 60.000
ENCINAS CAMARERO JUAN CARLOS 9.674.172 LE-7675-H INFRACCION DIA 15/11/94 ARF.9/1/ 94 9.000
ENCINAS CAMARERO JUAN CARLOS 9.674.172 LE-7675-H INFRACCION DIA 21/12/94 ARF.9/2/ 94 6.000
ENCINAS SAN MARTIN JUAN PABLO 5.230.435 LE-3352-M INFRACCION DIA 24/11/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
ESCAPA GARCIA ALFONSO 9.789.407 LE-9230-X INFRACCION DIA 22/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
ESCAPA GARCIA ALFONSO 9.789.407 LE-9230-X INFRACCION DIA 26/12/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
ESCOBAR ZAMORA JOSE LUIS 9.777.179 P-021328- INFRACCION DIA 15/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
ESCOLAR MORENO SERGIO ANTONIO 7.581.225 M-8413-PV INFRACCION DIA 04/10/94 ARF.9/3/ 94 9.000
ESCUDERO ESCUDERO SAUL 10.010.183 VA-0117-H INFRACCION DIA 15/12/94 ARF.39 /ID /04 94 12.000
ESCUDERO TOME MIGUEL ANGEL 9.695.032 LE-7833-0 INFRACCION DIA 05/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
ESCUDERO TOME MIGUEL ANGEL 9.695.032 LE-7833-0 INFRACCION DIA 07/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
ESCUDERO TOME MIGUEL ANGEL 9.695.032 LE-7833-0 INFRACCION DIA 20/12/94 ARF.9/1 / 94 9.000
ESPERT NUÑEZ DAVID 25.403.028 V-4315-GS INFRACCION DIA 10/10/94 ARF.39 /1C /02 94 12.000
ESTRADA MUÑIZ ALIPIO 9.618.441 LE-9730-T INFRACCION DIA 04/10/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
ESTRADA MUÑIZ ALIPIO 9.618.441 LE-9730-T INFRACCION DIA 17/10/94 ARF.9/3/ 94 9.000
EUGENIO CARRERASA 78.396.462 M-9000-LD INFRACCION DIA 29/11/94 ARF.72 /3/0I 94 60.000
EUROBUSTASL 33.322.140 0-4636-BD INFRACCION DIA 03/12/94 ARF.72 /3/01 94 60.000
FALAGAN FRANCO ALEJANDRO 10.198.934 M-3642-GD INFRACCION DIA 14/11/94 ARF.9/1/ 94 9.000
FDEZ. BARROSO CB E 24.228.280 LE-7612-W INFRACCION DIA 02/12/94 ARF.72 /3/01 94 60.000
FEITO BERDASCO MIGUEL A. 10.806.554 0-5446-BG INFRACCION DIA 15/11/94 ARF.9/1/ 94 9.000
FELIX GARCIA MARIANO 9.692.444 M-8938-ML INFRACCION DIA 03/11/94 ARF.39 /2/01 94 9.000
FELIX MANZANO JOSE A. 9.810.031 LE-2081-E INFRACCION DIA 11/10/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
FERNANDEZ-SOLIS RIERA JUAN MAN 2.167.482 LE-1223-T INFRACCION DIA 31/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
FERNANDEZ-SOLIS RIERA JUAN MAN 2.167.482 LE-1223-T INFRACCION DIA 16/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
FERNANDEZ-SOLIS RIERA JUAN MAN 2.167.482 LE-1223-T INFRACCION DIA 23/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
FERNANDEZ ALVAREZ MIGUEL A. 9.714.425 LE-5485-J INFRACCION DIA 28/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
FERNANDEZ AMEZ JESUS 9.706.032 LE-8421-V INFRACCION DIA 10/10/94 ARF.39/1C /02 94 12.000
FERNANDEZ ARIENZA ALFREDO 9.781.969 LE-0734-W INFRACCION DIA 10/10/94 ARF.39 /2/01 94 9.000
FERNANDEZ AY ALA RAFAEL 28.478.909 LE-1751-J INFRACCION DIA 04/10/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
FERNANDEZBARREDORAFAEL 9.981.836 LE-5881-W INFRACCION DIA 17/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
FERNANDEZ BARRIENTOS ANGELA 9.665.360 M-2818-IG INFRACCION DIA 23/12/94 ARF.9/3/ 94 9.000
FERNANDEZ BARRIO EUTIQUIO 9.569.677 LE-9593-U INFRACCION DIA 14/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
FERNANDEZ BARRIO EUTIQUIO 9.569.677 LE-9593-U INFRACCION DIA 23/12/94 ARF.9/2/ 94 6.000
FERNANDEZ BORULTELL FERNANDO 9.395.147 0-3232-BK INFRACCION DIA 30/11/94 ARF.9/1/ 94 9.000
FERNANDEZ CARBAJO LUIS 9.598.618 LE-6719-L INFRACCION DIA 26/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
FERNANDEZ CASADO MANUEL 7.571.601 VA-0710-V INFRACCION DIA 16/11/94 ARF.9/2/ 94 6.000
FERNANDEZ CORDOBA ANGEL 9.659.553 LE-7526-T INFRACCION DIA 07/10/94 ARF.9/2/ 94 6.000
FERNANDEZ COSTERO ALVARO 9.779.189 LE-8167-N INFRACCION DIA 18/12/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
FERNANDEZ CUERVO ANTONIO 9.761.260 LE-4138-L INFRACCION DIA 08/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
FERNANDEZ DE LA MATA GUSTAVO 9.644.375 ZA-21029 INFRACCION DIA 23/12/94 ARF.53 /1/02 94 6.000
FERNANDEZ FERNANDEZ ENRIQUE 9.754.311 O-0782-J INFRACCION DIA 03/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
FERNANDEZ FERNANDEZ ENRIQUE 9.754.311 O-0782-J INFRACCION DIA 24/12/94 ARF.9/2/ 94 6.000
FERNANDEZ FERNANDEZ HONORINA 9.650.184 LE-0005-V INFRACCION DIA 27/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
FERNANDEZ FERNANDEZ MANUEL 40.794.512 B-1588-LT INFRACCION DIA 05/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
FERNANDEZ FERNANDEZ MARCELINO 9.782.887 LE-1226-T INFRACCION DIA 16/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
FERNANDEZ FERNANDEZ PEDRO 9.691.392 LE-5469-N INFRACCION DIA 26/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
FERNANDEZ GARCIA SANTOS 10.118.115 LE-7796-L INFRACCION DIA 09/11/94 ARF.9/3/ 94 9.000
FERNANDEZ GONZALEZ ERNESTO 50.413.500 LE-5621-W INFRACCION DIA 19/12/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
FERNANDEZ GONZALEZ JESUS 33.593.064 LE-0322-Y INFRACCION DIA 14/12/94 ARF.39 /1C /02 94 12.000
FERNANDEZ HERRERA FRANCISCO 10.075.732 M-7786-FP INFRACCION DIA 02/12/94 ARF.39 /1C /02 94 12.000
FERNANDEZ JUAREZ TEODORO 9.705.447 BI-4353-Y INFRACCION DIA 08/12/94 ARF.53 /1/02 94 6.000
FERNANDEZ LLORENTE JOSE R. 9.617.070 LE-5414-J INFRACCION DIA 14/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
FERNANDEZ LOPEZ JOSE LUIS 8.979.458 M-3983-JF INFRACCION DIA 09/11/94 ARF.9/1/ 94 9.000
FERNANDEZ LOPEZ JOSE LUIS 8.979.458 M-3983-JF INFRACCION DIA 05/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
FERNANDEZ LOPEZ MANUEL 9.630.043 LE-0376-S INFRACCION DIA 28/11/94 ARF.9/2/ 94 6.000
FERNANDEZ LOPEZ MANUEL 9.630.043 LE-0376-S INFRACCION DIA 29/11/94 ARF.9/2/ 94 6.000
FERNANDEZ MORAN FRANCISCO BENJ 9.696.522 LE-9839-0 INFRACCION DIA 16/11/94 ARF.9/1V 94 9.000
FERNANDEZ MORAN FRANCISCO BENJ 9.696.522 LE-9839-0 INFRACCION DIA 10/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
FERNANDEZ MUÑIZ NICOLAS 71.386.869 LE-8644-0 INFRACCION DIA 04/10/94 ARF.9/3/ 94 9.000
FERNANDEZ MUÑIZ NICOLAS 71.386.869 LE-8644-0 INFRACCION DIA 19/10/94 ARF.9/3/ 94 9.000
FERNANDEZ ORDOÑEZ ILDEFONSO J. 9.776.306 LE-9838-B INFRACCION DIA 21/11/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
FERNANDEZ PALOMO HONORIO 9.672.594 LE-0556-W INFRACCION DIA 01/12/94 ARF.39 /IB /06 94 9.000
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FERNANDEZ PRIETO ELENA 21.719.957 LE-0493-J INFRACCION DIA 17/11/94 ARF.9/3/ 94 9.000
FERNANDEZ PRIETO ELENA 21.719.957 LE-0493-J INFRACCION DIA 22/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
FERNANDEZ PRIETO ELENA 21.719.957 LE-0493-J INFRACCION DIA 28/12/94 ARF.53 /1/02 94 6.000
FERNANDEZ PRIETO MARIA MAER 9.752.038 LE-1763-X INFRACCION DIA 10/11/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
FERNANDEZ PUENTE JUVENCIO 9.462.775 LE-0145-H INFRACCION DIA 03/10/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
FERNANDEZ RODRIGUEZ CESAR NICA 9.656.852 LE-2500-I INFRACCION DIA 04/10/94 ARF9/2/ 94 6.000
FERNANDEZ RODRIGUEZ CESAR NICA 9.656.852 LE-2500-I INFRACCION DIA 13/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
FERNANDEZ RODRIGUEZ CESAR NICA 9.656.852 LE-25OO-I INFRACCION DIA 15/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
FERNANDEZ RODRIGUEZ CESAR NICA 9.656.852 LE-2500-I INFRACCION DIA 08/11/94 ARF.9/1/ 94 9.000
FERNANDEZ RODRIGUEZ ESTRELLA 9.720.062 LE-3468-I INFRACCION DIA 08/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
FERNANDEZ RODRIGUEZ JAVIER M 9.751.081 M-4503-LH INFRACCION DIA 07/12/94 ARF.53 /1/02 94 9.000
FERNANDEZ RODRIGUEZ PABLO 9.557.177 LE-1780-S INFRACCION DIA 17/12/94 ARF.39 /1C /02 94 12.000
FERNANDEZ SAN JUAN BEGOÑA 9.736.795 LE-3284-0 INFRACCION DIA 03/10/94 ARF.39 /ID /04 94 12.000
FERNANDEZSUAREZ JUAN 9.502.189 LE-0674-F INFRACCION DIA 06/10/94 ARF.39 /1C /04 94 6.000
FERNANDEZ VAZQUEZ CESAR 10.238.313 M-6873-NJ INFRACCION DIA 17/10/94 ARF.39 /ID /04 94 12.000
FERNANDEZ VEGA JOSE ANTONIO 9.795.370 LE-7824-P INFRACCION DIA 26/11/94 ARF.53 /1/02 94 6.000
PERRERAS FERNANDEZ FRANCISCO 9.779.096 LE-1399-Y INFRACCION DIA 26/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
PERRERO BENEITEZ RUBEN 10.194.579 M-4569-NV INFRACCION DIA 01/10/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
FIDALGO ALVAREZ PEDRO 9.713.991 LE-0923-L INFRACCION DIA 17/10/94 ARF.53 /1/02 94 6.000
FIDALGO BLANCO CELESTINO 9.768.060 LE-6460-P INFRACCION DIA 28/10/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
FIDALGO CASTAÑO LUIS F. 10.192.537 LE-1879-T INFRACCION DIA 13/12/94 ARF.39 /IB /06 94 9.000
FIDALGO OLMO JOSE R. 9.761.136 LE-2899-L INFRACCION DIA 16/10/94 ARF.53 /1/02 94 6.000
HERRO GATO JOSE 10.771.096 LE-9111-H INFRACCION DIA 07/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
FIERRO GATO JOSE 10.771.096 LE-9111-H INFRACCION DIA 21/10/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
FIERRO GATO JOSE 10.771.096 LE-9111-H INFRACCION DIA 21/11/94 ARF.9/1/ 94 9.000
FLECHA LOPEZ M. REYES 9.727.152 LE-2594-N INFRACCION DIA 25/10/94 ARF.53 /1/02 94 6.000
FLORES FERNANDEZ NATIVIDAD 9.690.854 LE-2070-X INFRACCION DIA 09/12/94 ARF.39 / ID /04 94 12.000
FLORES FERNANDEZ NATIVIDAD 9.690.854 LE-2069-X INFRACCION DIA 15/12/94 ARF.39 /ID /04 94 12.000
FLORES FERNANDEZ NATIVIDAD EDU 9.690.854 LE-2070-X INFRACCION DIA 06/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
FLORES FERNANDEZ NATIVIDAD EDU 9.690.854 LE-2070-X INFRACCION DIA 16/11/94 ARF.9/1/ 94 9.000
FLOREZ GARCIA FCO. JAVIER 9.740.132 LE-7371-N INFRACCION DIA 01/12/94 ARF.53 /1/02 94 6.000
FLOREZ GARCIA VICENTE PASTOR 10.048.583 LE-3432-K INFRACCION DIA 28/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
POCES MORAN JOSE MARIA 9.734.369 M-6660-OK INFRACCION DIA 05/12/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
FRAGA CUADRADO PEDRO 9.634.211 LE-1391-L INFRACCION DIA 14/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
FRAGUA CUADRADO PEDRO 9.634.211 LE-1391-L INFRACCION DIA 17/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
FRAILE GONZALEZ MARIA BLANCA N 9.603.510 LE-0355-O INFRACCION DIA 28/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
1 R \II.E TEJEDOR MIGUEL A. 71.549.120 C-5065-AL INFRACCION DIA 14/11/94 ARF.9/1/ 94 9.000
FRANCISCO GONZALEZ LUIS MIGUEL 9.759.976 LE-1859-M INFRACCION DIA 15/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
FRANCISCO GONZALEZ LUIS MIGUEL 9.759.976 LE-1859-M INFRACCION DIA 21/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
FRANCO ALONSO FELIPE 71.543.245 LE-5104-P INFRACCION DIA 26/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
FRANCO DIEZ FCO. JAVIER 9.741.287 LE-8207-P INFRACCION DIA 04/10/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
FRANCO VIDAL HERMENEGILDO 71.534.010 LE-1005-D INFRACCION DIA 16/11/94 ARF.9/1/ 94 9.000
FREIJO LLAMAZARES J. CARLOS 9.723.067 LE-2620-J INFRACCION DIA 06/10/94 ARF.53 /1/02 94 6.000
FREIJO LLAMAZARES J. CARLOS 9.723.067 LE-2620-J INFRACCION DIA 27/10/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
FUENTE MARTINEZ ALFREDO DE LA 10.189.524 LE-6288-S INFRACCION DIA 04/12/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
M I RUS Al ONSO MARIA PILAR 9.967.298 LE-4053-U INFRACCION DIA 27/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
FUERTES CARRACEDO SANTIAGO 10.148.620 LE-9289-U INFRACCION DIA 24/11/94 ARF.9/1/ 94 9.000
FUERTES CASTRO SEBASTIAN 9.635.101 LE-1422-U INFRACCION DIA 27/12/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
GAITERO ALONSO ANA 9.757.468 LE-1228-K INFRACCION DIA 03/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
GAITERO ALONSO ANA 9.757.468 LE-1228-K INFRACCION DIA 13/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
GAITERO ALONSO ANA 9.757.468 LE-1228-K INFRACCION DIA 19/10/94 ARF9/1/ 94 9.000
GAITERO ALONSO ANA 9.757.468 LE-1228-K INFRACCION DIA 22/12/94 ARF.9/3/ 94 9.000
GAITERO SALUDES JUAN 9.762.551 LE-8106-J INFRACCION DIA 15/10/94 ARF.39 /IC /04 94 9.000
GALERIA LEONESA B 24.241.523 LE-7047-V INFRACCION DIA 14/11/94 ARF.7213101 94 60.000
GALERIA LEONESA B 24.241.523 LE-7047-V INFRACCION DIA 14/11/94 ARF.72 /3/01 94 60.000
CALVAN PRIETO JOSE CARLOS 71.548.546 LE-6973-U INFRACCION DIA 03/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
GARCIA ADAN M. CAMINO 33.267.061 LE-3572-T INFRACCION DIA 05/12/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
GARCIA ALONSO MANUEL J. 9.484.929 LE-9211-J INFRACCION DIA 31/10/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
GARCIA ALVAREZ MANUEL 9.717.664 BI-6733-M INFRACCION DIA 01/12/94 ARF.9/3/ 94 9.000
GARCIA ARIAS CONCEPCION 9.656.133 LE-5774-J INFRACCION DIA 06/10/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
GARCIA BEIRAS FERNANDO 5.366.532 M-0424-EU INFRACCION DIA 18/11/94 ARF.39 /2/01 94 9.000
GARCIA BEIRAS FERNANDO 5.366.532 LE-7243-T INFRACCION DIA 07/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
GARCIA BEIRAS FERNANDO 5.366.532 LE-7243-T INFRACCION DIA 07/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
GARCIA BLANCO RAFAEL 9.495.885 LE-2311-F INFRACCION DÍA 28/12/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
GARCIA BORREGAN MARIA JOSE 9.768.244 LE-3505-T INFRACCION DIA 28/11/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
GARCIA CABALLERO DOROTEA 9.647.578 LE-6980-W INFRACCION DIA 30/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
GARCIA CAMPELO HERADIO 9.973.259 LE-6876-M INFRACCION DIA 06/10/94 ARF.9/3/ 94 9.000
GARCIA CAMPELO HERADIO 9.973.259 LE-6876-M INFRACCION DIA 03/10/94 ARF.53 /1/02 94 6.000
GARCIA CAMPELO HERADIO 9.973.259 LE-6876-M INFRACCION DIA 15/11/94 ARF.53 /1/02 94 6.000
GARCIA CAMPELO HERADIO 9.973.259 LE-6876-M INFRACCION DIA 18/11/94 ARF.39/2/01 94 9.000
GARCIA CASTELLANOS OSCAR 9.803.916 LE-O918-Y INFRACCION DIA 21/12/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
GARCIA CORDERO MARCOS E. 10.201.729 LE-4115-P INFRACCION DIA 23/12/94 ARF.39 / 1C /04 94 9.000
GARCIA CRESPO GERARDO 1.521.923 LE-3702-Y INFRACCION DIA 05/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
GARCIA CUENCA MARIA JESUS 9.671.641 LE-2283-Y INFRACCION DIA 21/12/94 ARF.9/4/ 94 6.000
GARCIA DIAZ ALVARO 9.734.798 LE-1938-P INFRACCION DIA 24/12/94 ARF.9/1/ 94. 9.000
GARCIA DIEZEZEQUIEL 9.754.373 LE-7841-T INFRACCION DIA 03/10/94 ARF.39 /1C102 94 12.000
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GARCIA DIEZ ROSALIA 9.607.605 LE-6446-P INFRACCION DIA 10/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
GARCIA DIEZ ROSARIO MARIA 9.764.088 LE-4766-V INFRACCION DIA 21/11/94 ARF.9/1/ 94 9.000
GARCIA ESTEBANEZ MARIA CRISTIN 9.709.618 LE-5766-Y INFRACCION DIA 04/12/94 ARF.53 /1/02 94 6.000
GARCIA FERNANDEZ ALBERTO 9.747.680 LE-8251-V INFRACCION DIA 12/12/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
GARCIA FERNANDEZ BEATRIZ N. 9.763.953 M-2025-GP INFRACCION DIA 20/10/94 ARF.28 /2/01 94 18.000
GARCIA FERNANDEZ M. JESUS 9.680.623 LE-0329-J INFRACCION DIA 18/11/94 ARF.9/2/ 94 6.000
GARCIA FERNANDEZ MARIA TERESA 9.768.784 LE-4942-K INFRACCION DIA 15/10/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
GARCIA FERNANDEZ RAFAEL 9.648.473 LE-1010-K INFRACCION DIA 14/11/94 ARF.39 /1C Z04 94 9.000
GARCIA PERRERAS AURELIO 14.589.940 LE-4508-X INFRACCION DIA 03/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
GARCIA PERRERAS AURELIO 14.589.940 LE-4508-X INFRACCION DIA 27/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
GARCIA FUENTES TERESITA DEL NI 42.626.278 LE-9189-U INFRACCION DIA 22/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
GARCIA FUENTES TERESITA DEL NI 42.626.278 LE-9189-U INFRACCION DIA 26/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
GARCIA FUENTES TERESITA DEL NI 42.626.278 LE-9189-U INFRACCION DIA 31/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
GARCIA FUERTES MANUEL J. 9.728.482 LE-1239-S INFRACCION DIA 02/10/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
GARCIA GARCIA EMILIA 9.617.709 LE-3724-M INFRACCION DIA 27/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
GARCIA GARCIA EMILIA 9.617.709 LE-3724-M INFRACCION DIA 18/11/94 ARF.9/2/ 94 6.000
GARCIA GARCIA JESUS 71.414.166 LE-1159-P INFRACCION DIA 06/10/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
GARCIA GARCIA JESUS J. 9.634.829 LE-0438-V INFRACCION DIA 15/11/94 ARF.53 /1/03 94 6.000
GARCIA GARCIA JOSE C. 9.768.220 M-7183-GB INFRACCION DIA 30/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
GARCIA GARCIA JOSE CARLOS 9.768.220 M-7183-GB INFRACCION DIA 26/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
GARCIA GARCIA JOSE LUIS 9.301.324 M-7808-NG INFRACCION DIA 29/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
GARCIA GARCIA JOSE LUIS 9.301.324 M-7808-NG INFRACCION DIA 25/11/94 ARF.9/1/ 94 9.000
GARCIA GARCIA JOSE R. 9.765.446 LE-5463-T INFRACCION DIA 03/10/94 ARF.39 Z2/01 94 9.000
GARCIA GARCIA MARIA JESUS 9.707.351 LE-1381-V INFRACCION DIA 14/12/94 ARF.9/2/ 94 6.000
GARCIA GARCIA MARIA JESUS 9.707.351 LE-1381-V INFRACCION DIA 19/12/94 ARF.9/2/ 94 6.000
GARCIA GOMEZ JOSE LUIS 9.685.147 LE-8415-U INFRACCION DIA 03/10/94 ARF.9/3/ 94 9.000
GARCIA GONZALEZ JOSE A. 9.719.147 LE-7046-U INFRACCION DIA 18/11/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
GARCIA GONZALEZ JUAN C. 11.941.096 ZA-3031-G INFRACCION DIA 16/11/94 ARF.9/2/ 94 6.000
GARCIA GONZALEZ JUAN CARLOS 11.941.096 ZA-3031-G INFRACCION DIA 07/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
GARCIA GONZALEZ MARIA ANGELES 71.545.300 LE-9344-X INFRACCION DIA 22/12/94 ARF.9/2/ 94 6.000
GARCIA GUTIERREZ CASIMIRO 9.768.400 LE-3866-C INFRACCION DIA 24/11/94 ARF.9/1/ 94 9.000
GARCIA JIMENEZ ANTONIO 9.728.033 LE-5791-G INFRACCION DIA 19/12/94 ARF.53 /1/02 94 6.000
GARCIA JUAN MOISES 9.720.264 LE-5540-W INFRACCION DIA 13/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
GARCIA JUAREZ M. YOLANDA 9.750.296 LE-1368-U INFRACCION DIA 18/11/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
GARCIA JUAREZ OSCAR 9.758.539 LE-4784-N INFRACCION DIA 25/12/94 ARF.53 /1/02 94 6.000
GARCIA LARGO NICANOR 9.561.688 LE-4313-M INFRACCION DIA 21/11/94 ARF.9/2/ 94 6.000
GARCIA LIMON PEDRO 9.601.212 LE-6801-S INFRACCION DIA 20/12/94 ARF.53 Z1Z02 94 6.000
GARCIA LLAMAS JOSE M. 9.735.681 LE-1163-V INFRACCION DIA 26/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
GARCIA LLAMAS MARIA ROSARIO 9.744.375 LE-3328-E INFRACCION DIA 11/11/94 ARF.39 /IB 106 94 9.000
GARCIA LORENZO MARIA INMACULAD 9.751.412 LE-8019-H INFRACCION DIA 16/11/94 ARF.9/1/ 94 9.000
GARCIA LUIS GONZALO RAMON 9.765.530 LE-7743-V INFRACCION DIA 10/11/94 ARF.9/1/ 94 9.000
GARCIA LUIS GONZALO RAMON 9.765.530 LE-7743-V INFRACCION DIA 15/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
GARCIA LUIS GONZALO RAMON 9.765.530 LE-7743-V INFRACCION DIA 19/12/94 ARF.9/3/ 94 9.000
GARCIA LUIS GONZALO RAMON 9.765.530 LE-7743-V INFRACCION DIA 20/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
GARCIA LUIS GONZALO RAMON 9.765.530 LE-7743-V INFRACCION DIA 23/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
GARCIA LUIS GONZALO RAMON 9.765.530 LE-7743-V INFRACCION DIA 12/12/94 ARF.39/1C/04 94 9.000
GARCIA MARTIN M. CONCEPCION 7.819.775 SA-0202-N INFRACCION DIA 07/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
GARCIA MARTINEZ PABLO 9.786.811 LE-5276-Y INFRACCION DIA 17/12/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
GARCIA MARTINEZ PABLO 9.786.811 LE-5276-Y INFRACCION DIA 24/12/94 ARF.9/4/ 94 6.000
GARCIA MARTINEZ PABLO 9.786.811 LE-5276-Y INFRACCION DIA 26/12/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
GARCIA MONTES M. DOLORES 10.370.373 0-0521-AM INFRACCION DIA 05/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
GARCIA MONTIEL LUCILO 9.704.887 LE-6031-X INFRACCION DIA 26/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
GARCIA PEREZ JOSE 74.447.405 B-2779-U INFRACCION DIA 01/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
GARCIA PRADO FRANCISCO 9.667.936 P-4888-F INFRACCION DIA 05/12/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
GARCIA RODRIGUEZ LEONOR 71.410.248 LE-7558-V INFRACCION DIA 29/11/94 ARF.53 /1/02 94 6.000
GARCIA RUIZ DE MORALES RAMON 9.720.901 LE-4447-S INFRACCION DIA 01/10/94 ARF.9/3/ 94 9.000
GARCIA RUIZ DE MORALES RAMON 9.720.901 LE-4447-S INFRACCION DIA 10/11/94 ARF.9/1/ 94 9.000
GARCIA RUIZ DE MORALES RAMON 9.720.901 LE-4447-S INFRACCION DIA 18/11/94 ARF.9/1/ 94 9.000
GARCIA RUIZ DE MORALES RAMON 9.720.901 LE-4447-S INFRACCION DIA 26/11/94 ARF.9/1/ 94 9.000
GARCIA RUIZ DE MORALES RAMON 9.720.901 LE-4447-S INFRACCION DIA 10/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
GARCIA SANCHEZ M. CARMEN 9.722.662 LE-7622-I INFRACCION DIA 15/11/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
GARCIA SERANS BEGOÑA 33.251.016 LE-6016-N INFRACCION DIA 18/11/94 ARF.9/1/ 94 9.000
GARCIA SERANS BEGOÑA 33.251.016 LE-6016-N INFRACCION DIA 29/11/94 ARF.9/1/ 94 9.000
GARCIA SIERRA ANGELES MAREEN 10.473.453 0-8612-AS INFRACCION DIA 27/10/94 ARF.9/2/ 94 6.000
GARCIA SILVA BERNARDO LUIS 9.702.686 LE-8595-X INFRACCION DIA 29/12/94 ARF.39 /1C Z04 94 9.000
GARCIA SILVA FCO. JAVIER 9.785.161 LE-7151-J INFRACCION DIA 24/12/94 ARF.51 /1/07 94 •18.000
GARCIA TASCON ADOLFO 9.733.385 LE-6069-U INFRACCION DIA 28/10/94 ARF.9/2/ 94 6.000
GARCIA VALBUENA ALFREDO 9.660.691 LE-8337-P INFRACCION DIA 18/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
GARCIA VALLADARES CARLOS 9.754.610 M-6508-DH INFRACCION DIA 16/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
GARCIA YUGUEROS CARLOS 9.782.082 LE-0234-X INFRACCION DIA 24/11/94 ARF.9/1/ 94 9.000
CARIA LORENZANA ARTEMIA 9.611.357 LE-3468-U INFRACCION DIA 09/12/94 ARF.53 // 94 18.000
GARRIDO BANCES GUILLERMO 71.413.551 M-7024-OL INFRACCION DIA 26/12/94 ARF.9/4/ 94 6.000
GARRIDO PEREZ MANUEL J. 9.708.022 LE-6451-K INFRACCION DIA 23/10/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
GIL DE EGEA SANTIAGO 11.365.405 M-1958-PT INFRACCION DIA 21/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
GILA FERNANDEZ JUAN 9.675.471 LE-3850-V INFRACCION DIA 14/10/94 ARF.9/4/ 94 6.000
GOMEZ ALVAREZ JULIO 9.679.737 LE-9107-S INFRACCION DIA 03/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
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GOMEZ ARIENZA FLORENTINO 9.709.403 LE-4376-U INFRACCION DIA 07/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
GOMEZ ARIENZA FLORENTINO 9.709.403 LE-4376-U INFRACCION DIA 17/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
GOMEZ CASADO LUIS CARLOS 9.751.597 M-4904-FN INFRACCION DIA 27/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
GOMEZ CASADO LUIS CARLOS 9.751.597 M-4904-FN INFRACCION DIA 30/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
GOMEZ DIEZ JULIO 9.293.526 VA-1119-U INFRACCION DIA 23/11/94 ARF.9/1/ 94 9.000
GOMEZ GARCIA FELISA ASUNCION 10.166.694 LE-8809-T INFRACCION DIA 29/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
GOMEZ GARCIA FELISA ASUNCION 10.166.694 LE-8809-T INFRACCION DIA 09/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
GOMEZ GARCIA FELISA ASUNCION 10.166.694 LE-8809-T INFRACCION DIA 10/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
GOMEZ GARCIA SANTIAGO 9.673.186 LE-9069-U INFRACCION DIA 17/12/94 ARF.39 /1C /02 94 12.000
GOMEZ HERNANDO JESUS 2.096.640 M-4200-IY INFRACCION DIA 28/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
GOMEZ LEAL SILVIA 13.756.645 S-8000-T INFRACCION DIA 23/11/94 ARF.9/1/ 94 9.000
GOMEZ LIROLA MARIA PALOMA 50.305.292 M-6848-HW INFRACCION DIA 19/12/94 ARF.9/3/ 94 9.000
GOMEZ MAGIAS M. TERESA 10.034.917 , LE-9089-P INFRACCION DIA 15/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
GOMEZ MARTINEZ JESUS A. 9.666.323 0-3493-AT INFRACCION DIA 18/11/94 ARF.9/1/ 94 9.000
GOMEZ SANCHEZ BENITO 7.846.571 SA-5634-0 INFRACCION DIA 31/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
GOMEZ SANCHEZ FRANCISCO 9.661.205 LE-2165-0 INFRACCION DIA 14/12/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
GONZALEZ ALONSO BENJAMIN 9.514.582 LE-1273-1 INFRACCION DIA 25/10/94 ARF.39/1C /04 94 9.000
GONZALEZ ALVAREZ AVELINO JOSE 35.548.433 LE-8240-X INFRACCION DIA 21/11/94 ARF.9/2/ 94 6.000
GONZALEZ ALVAREZ ENCARNACION 9.731.480 LE-7527-K INFRACCION DIA 15/11/94 ARF.9/1/ 94 9.000
GONZALEZ ALVAREZ MIGUEL 9.739.730 LE-6778-M INFRACCION DIA 14/11/94 ARF.9/1/ 94 9.000
GONZALEZ ALVAREZ MIGUEL A. 9.739.730 LE-6778-M INFRACCION DIA 18/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
GONZALEZ ALVAREZ MIGUEL A. 9.739.730 LE-6778-M INFRACCION DIA 20/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
GONZALEZ ALVAREZROSARIO 9.592.172 LE-6532-0 INFRACCION DIA 08/11/94 ARF.9/4/ 94 6.000
GONZALEZ ALVAREZ RUFINO 9.718.431 SA-I984-E INFRACCION DIA 10/11/94 ARF.53 /1/02 94 6.000
GONZALEZ APARICIO PEDRO 773.713 M-2872-GD INFRACCION DIA 17/11/94 ARF.9/1/ 94 9.000
GONZALEZ ARRANZ CARMELO 9.501.271 LE-2769-Y INFRACCION DIA 10/11/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
GONZALEZ BARO VICTOR 9.681.948 LE-7950-M INFRACCION DIA 06/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
GONZALEZ BARO VICTOR 9.681.948 LE-7950-M INFRACCION DIA 03/11/94 ARF.9/1/ 94 9.000
GONZALEZ BARO VICTOR 9.681.948 LE-7950-M INFRACCION DIA 08/11/94 ARF.9/1/ 94 9.000
GONZALEZ BARO VICTOR 9.681.948 LE-7950-M INFRACCION DIA 13/12/94 ARF.9/2/ 94 6.000
GONZALEZ CASTR1LL0 JAVIER 10.194.371 LE-9428-U INFRACCION DIA 14/11/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
GONZALEZ CASTRO OLGA 9.764.582 LE-1845-Y INFRACCION DIA 20/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
GONZALEZ CUBILLAS FRANCISCO 9.717.784 LE-4348-0 INFRACCION DIA 06/10/94 ARF.9/2/ 94 6.000
GONZALEZ CUBILLAS FRANCISCO 9.717.784 LE-4348-0 INFRACCION DIA 15/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
GONZALEZ DUQUE JESUS. 9.804.571 LE-8204-Y INFRACCION DIA 28/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
GONZALEZ DUQUE JESUS MARIA 9.804.571 LE-8204-Y INFRACCION DIA 23/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
GONZALEZ FERNANDEZ JULIO 71.409.374 LE-0834-V INFRACCION DIA 24/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
GONZALEZ FERNANDEZ MARIA BELEN 9.721.377 LE-1300-S INFRACCION DIA 01/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
GONZALEZ FERNANDEZ MARIA BELEN 9.721.377 LE-1300-S INFRACCION DIA 06/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
GONZALEZ FERNANDEZ MARIA BELEN 9.721.377 LE-1300-S INFRACCION DIA 07/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
GONZALEZ FERNANDEZ MARIA BELEN 9.721.377 LE-1300-S INFRACCION DIA 19/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
GONZALEZ FERNANDEZ MARIA BELEN 9.721.377 LE-1300-S INFRACCION DIA 15/11/94 ARF.9/1/ 94 9.000
GONZALEZ FERNANDEZ MARIA BELEN 9.721.377 LE-1300-S INFRACCION DIA 01/12/94 ARF.9/2/ 94 6.000
GONZALEZ FERNANDEZ MARIA BELEN 9.721.377 LE-1300-S INFRACCION DIA 03/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
GONZALEZ FERNANDEZ MARIA BELEN 9.721.377 LE-1300-S INFRACCION DIA 05/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
GONZALEZ FERNANDEZ MARIA BELEN 9.721.377 LE-1300-S INFRACCION DIA 09/12/94 ARF.9/2/ 94 6.000
GONZALEZ FERNANDEZ MARIA BELEN 9.721.377 LE-1300-S INFRACCION DIA 12/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
GONZALEZ FERNANDEZ MARIA BELEN 9.721.377 LE-1300-S INFRACCION DIA 16/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
GONZALEZ FERNANDEZ MARIA BELEN 9.721.377 LE-1300-S INFRACCION DIA 19/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
GONZALEZ FERNANDEZ MARIA BELEN 9.721.377 LE-1300-S INFRACCION DIA 20/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
GONZALEZ FERNANDEZ MARIA BELEN 9.721.377 LE-1300-S INFRACCION DIA 24/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
GONZALEZ GALLEGO PABLO 12.760.115 M-4494-HD INFRACCION DIA 21/11/94 ARF.39 /ID /04 94 12.000
GONZALEZ GOMEZ JOSE MANUEL 41.951.487 LE-5439-0 INFRACCION DIA 26/11/94 ARF.9/1/ 94 9.000
GONZALEZ GOMEZ JOSE MANUEL 41.951.487 LE-5439-0 INFRACCION DIA 01/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
GONZALEZ GONZALEZ FELISA M. 9.707.822 LE-6391-S INFRACCION DIA 27/10/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
GONZALEZ GONZALEZ FRANCISCO 9.610.791 LE-4359-P INFRACCION DIA 29/11/94 ARF.39 /IB Z06 94 9.000
GONZALEZ GONZALEZ JESUS M. 9.649.480 M-13O3-MN INFRACCION DIA 11/12/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
GONZALEZ JUARRERO ROSA MARIA 51.440.319 LE-0949-U INFRACCION DIA 15/10/94 ARF.9/2/ 94 6.000
GONZALEZ LOPEZ JOSE MARIA 9.696.269 B-6450-LH INFRACCION DIA 10/11/94 ARF.9/2/ 94 6.000
GONZALEZ LOPEZ MARIA ANGELICA 9.786.564 LE-6285-J INFRACCION DIA 31/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
GONZALEZ LOPEZ MARIA CAMINO 9.786.867 LE-6031-W INFRACCION DIA 29/12/94 ARF.53 /1/02 94 6.000
GONZALEZ MARTINEZ FERNANDO 9.471.319 LE-8812-U LNFRACCION DIA 12/12/94 ARF.53 /1/02 94 6.000
GONZALEZ MONAR MARIA PILAR 9.755.156 LE-0426-P INFRACCION DIA 05/11/94 ARF.9/1/ 94 9.000
GONZALEZ QUINTANO RODRIGO 9.717.248 LE-5216-Y INFRACCION DIA 26/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
GONZALEZ ROBLES A. FERNANDO 1.807.460 M-1556-NN INFRACCION DIA 01/12/94 ARF.39 /ID /04 94 12.000
GONZALEZ RODRIGUEZ JORGE IVAN 98.004.800 LE-3971-J INFRACCION DIA 20/12/94 ARF.9/2/ 94 6.000
GONZALEZ ROLDAN JOSE 9.751.246 LE-5465-U INFRACCION DIA 12/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
GONZALEZ SANCHEZ CANDIDO 10.159.472 LE-6917-T INFRACCION DIA 13/12/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
GONZALEZ SANCHEZ DEMETRIO 9.495.205 LE-4979-D INFRACCION DIA 27/10/94 ARF.39 /1C /02 94 12.000
GONZALEZ SANCHEZ JOSE MARIA 9.707.082 LE-3928-Y INFRACCION DIA 05/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
GONZALEZ SANCHEZ MANUEL VICENT 9.695.031 BA-8839-T INFRACCION DIA 24/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
GONZALEZ VAZQUEZ LEONCIO 34.446.039 LE-0391-S INFRACCION DIA 26/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
GONZALEZ V1GILJ0SEA. 10.348.298 O-3183-AH INFRACCION DIA 10/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
GONZALEZ VITOR1O M. VICTORIA 9.623.228 LE-2743-N INFRACCION DIA 22/12/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
GORDO CALVO EDUARDO 9.465.598 LE-7049-T INFRACCION DIA 05/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
GORDO VERGARA ANDRES 9.752.169 LE-6951-L INFRACCION DIA 28/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
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GORJON POLO ANTONIO 764.489 VA-3974-Z INFRACCION DIA 01/12/94 ART.3813101 94 18.000
GRANA CASTRO BERNARDO 9.770.035 LE-6579-X INFRACCION DIA 26/12/94 ART.9/1/ 94 9.000
GRANDE GOMEZ CESAR 34.988.779 OR-5512-M INFRACCION DIA 10/11/94 ART.9/1/ 94 9.000
GRANDE GOMEZ CESAR 34.988.779 OR-5512-M INFRACCION DIA 13/12/94 ART.9/1/ 94 9.000
GUERRA ESCOT GERARDO 9.796.650 0-2841-N INFRACCION DIA 08/10/94 ART.39 /1C /04 94 9.000
GUERRA ESCOT GERARDO 9.796.650 0-2841-N INFRACCION DIA 18/11/94 ART.39 /1C /04 94 9.000
GUERRA ESCOT GERARDO 9.796.650 0-2841-N INFRACCION DIA 13/12/94 ART.38/3/07 94 18.000
GUERRERO HOLGUIN ANTONIO 9.785.860 LE-8832-J INFRACCION DIA 25/10/94 ART.9/4/ 94 6.000
GUERRERO VILLORIA M. ROSARIO 9.695.930 LE-4979-Y INFRACCION DIA 29/11/94 ART.53 /1/02 94 6.000
GUISADO SAAYEDRA FRANCISCO 2.513.760 M-8844-PH INFRACCION DIA 28/10/94 ART.9/3/ 94 9.000
GUMIEL CASTAÑO BEATRIZ 9.264.605 VA-8872-Y INFRACCION DIA 21/12/94 ART.9/1/ 94 9.000
GUTIERREZ ALONSO CRISTOBAL 9.744.620 LE-5574-H INFRACCION DIA 16/11/94 ART.53 /1/02 94 6.000
GUTIERREZ BALLESTEROS JOSE A. 9.576.353 M-8331-GT INFRACCION DIA 22/12/94 ART.9/2/ 94 6.000
GUTIERREZ BARROS JUAN CARLOS 9.722.624 LE-6403-U INFRACCION DIA 26/12/94 ART.9/1/ 94 9.000
GUTIERREZ BLANCO PILAR 10.146.784 C-1523-BC INFRACCION DIA06/10/94 ART.39/1C/04 94 9.000
GUTIERREZ BLANCO ROSA MARIA 9.795.852 LE-40146 INFRACCION DIA 14/10/94 ART.53 /1/02 94 6.000
GUTIERREZ CUESTA M. BELEN 9.742.962 LE-6517-X INFRACCION DIA 07/10/94 ART.9/1/ 94 9.000
GUTIERREZ DE BENITO JOSE A. 9.746.688 0-4618-BL INFRACCION DIA 14/10/94 ART.9/1/ 94 9.000
GUTIERREZ FERNANDEZ JUAN A . 9.721.207 LE-2438-0 INFRACCION DIA 02/12/94 ART.39 /IB 106 94 9.000
GUTIERREZ GUTIERREZ FRANCISCO 9.693.341 LE-9106-U INFRACCION DIA 15/10/94 ART.9/1/ 94 9.000
GUTIERREZ GUTIERREZ FRANCISCO 9.693.341 LE-9106-U INFRACCION DIA 29/12/94 ART.39 /IB 106 94 9.000
GUTIERREZ LOPEZ SILVIA 9.773.483 LE-5847-X INFRACCION DIA 10/12/94 ART.39 /1C /04 94 9.000
GUTIERREZ RODRIGUEZ BRISAMAR 9.682.640 PM-6254-AU INFRACCION DIA 26/10/94 ART.39 /1C /04 94 9.000
GUTIERREZ RODRIGUEZ BRISAMAR 9.682.640 PM-6254-AU INFRACCION DIA 29/11/94 ART.9/1/ 94 9.000
GUTIERREZ RODRIGUEZ BRISAMAR 9.682.640 PM-6254-AU INFRACCION DIA 15/12/94 ART.9/1/ 94 9.000
GUTIERREZ RUIZ PAULA 9.772.805 LE-3300-Y INFRACCION DIA 31/12/94 ART.9/1/ 94 9.000
GUTIERREZ SAHAGUN JESUS E. 9.720.427 LE-3549-I INFRACCION DIA 16/11/94 ART.39 /1C /04 94 9.000
GUTIERREZ SANGRADOR MIGUEL 9.617.703 LE-9443-0 INFRACCION DIA 09/12/94 ART.9/3/ 94 9.000
GUTIERREZ SOTO SERGIO 9.784.270 LE-6352-X INFRACCION DIA 09/10/94 ART.39 /1C /04 94 9.000
HANSEN MOYA ENRIQUE 660.473 M-4745-ND INFRACCION DIA 09/11/94 ART.9/1 / 94 9.000
HERMIDA PEREZ-HEVIA M. LUISA 9.754.547 LE-2190-X INFRACCION DIA 20/12/94 ART.9/1/ 94 9.000
HERMIDA PEREZ-HEVIA M. LUISA 9.754.547 LE-2190-X INFRACCION DIA 02/12/94 ART.53 /1/02 94 6.000
HERNANDEZ DIEGO JOSE A. 24.326.022 BU-2106-P INFRACCION DIA 25/10/94 ART.9/1/ 94 9.000
HERNANDEZ FERNANDEZ PEDRO LUIS 9.797.719 LE-2888-N INFRACCION DIA 21/11/94 ART.9/3/ 94 9.000
HERNANDEZ GARCIA FERNANDO 9.737.759 LE-6753-0 INFRACCION DIA 04/10/94 ART.9/3/ 94 9.000
HERNANDEZ GONZALEZ SANTIAGO 7.846.418 SA-3167-M INFRACCION DIA 21/10/94 ART.9/1/ 94 9.000
HERNANDEZ JIMENEZ JOSE 9.767.147 LE-8030-E INFRACCION DIA 08/10/94 ART.53 /1/02 94 6.000
HERNANDEZ VALDIVIESO PEDRO 12.227.932 VA-9577-Y INFRACCION DIA 26/10/94 ART.9/1/ 94 9.000
HERRAEZ ORTEGA M. ANGELES 9.711.726 LE-2701-J INFRACCION DIA 12/12/94 ART.53 /1/02 94 6.000
HERRAEZ RODRIGUEZ ROBERTO 16.295.856 LE-3738-Y INFRACCION DIA 01/10/94 ART.53 /1/02 94 6.000
HERRANZ GONZALEZ SANTOS A. 51.372.952 M-4208-JC INFRACCION DIA 21/10/94 ART.9/1/ 94 9.000
HERRANZ GONZALEZ SANTOS ANDRES 51.732.952 M-4208-JC INFRACCION DIA 20/10/94 ART.9/1/ 94 9.000
HERRANZ GONZALEZ SANTOS ANDRES 51.372.952 M-4208-JC INFRACCION DIA 20/10/94 ART.9/1/ 94 9.000
HERRERAS BARRIO MARIA DE LAS M 9.756.072 LE-7383-N INFRACCION DIA 20/12/94 ART.9/2/ 94 6.000
HERRERO MORALES SANTOS 11.649.672 ZA-8983-G INFRACCION DIA 17/11/94 ART.9/3/ 94 9.000
HERRERO SERRANO EUSEBIO J. 71.008.249 ZA-3317-D INFRACCION DIA 17/10/94 ART.39 /1C /04 94 9.000
HIDALGO BARRENADA SANTOS 9.753.632 LE-8482-M INFRACCION DIA 23/11/94 ART.9/2/ 94 6.000
HIDALGO BARRIOLUENGO DOMINGO 9.704.630 LE-9416-0 INFRACCION DIA 03/10/94 ART.9/2/ 94 6.000
HIDALGO BARRIOLUENGO DOMINGO 9.704.630 LE-9416-0 INFRACCION DIA 03/10/94 ART.9/2/ 94 6.000
HIDALGO BARRIOLUENGO DOMINGO 9.704.630 LE-9416-0 INFRACCION DIA 15/10/94 ART.9/2/ 94 6.000
HIDALGO BARRIOLUENGO DOMINGO 9.704.630 LE-9416-0 INFRACCION DIA 26/10/94 ART.9/1/ 94 9.000
HIDALGO BARRIOLUENGO DOMINGO 9.704.630 LE-9416-0 INFRACCION DIA 03/11/94 ART.9/4/ 94 6.000
HIDALGO BARRIOLUENGO DOMINGO 9.704.630 LE-9416-0 INFRACCION DIA 08/11/94 ART.9/1/ 94 9.000
HIDALGO BARRIOLUENGO DOMINGO 9.704.630 LE-9416-0 INFRACCION DIA 21/11/94 ART.9/2/ 94 6.000
HIDALGO BARRIOLUENGO DOMINGO 9.704.630 LE-9416-0 INFRACCION DIA 24/11/94 ART.9/1/ 94 9.000
HIDALGO BARRIOLUENGO DOMINGO 9.704.630 LE-9416-0 INFRACCION DIA 23/12/94 ART.9/4/ 94 6.000
HIDALGO BARRIOLUENGO DOMINGO 9.704.630 LE-9416-0 INFRACCION DIA 27/12/94 ART.9/1/ 94 9.000
HIDALGO GARCIA JESUS 9.765.144 LE-6456-P INFRACCION DIA 04/10/94 ART.9/1/ 94 9.000
HIDALGO GONZALEZ JACINTO 9.602.802 LE-3871-N INFRACCION DIA 18/11/94 ART.39 /1C /04 94 9.000
HIDALGO GONZALEZ JORGE LUIS 9.758.366 LE-6747-S INFRACCION DIA 15/10/94 ART.9/1/ 94 9.000
HIDALGO GONZALEZ JORGE LUIS 9.758.366 LE-6747-S INFRACCION DIA 17/12/94 ART.9/1/ 94 9.000
HIDALGO GONZALEZ JORGE LUIS 9.758.366 LE-6747-S INFRACCION DIA 26/12/94 ART.39 /1C /04 94 9.000
HUERCA BAZA M. AMPARO 9.693.648 M-8584-IY INFRACCION DIA 19/10/94 ART.39 /IC /02 94 12.000
HUERCA NICOLAS JOSE LUIS 9.653.103 LE-5237-S INFRACCION DIA 03/10/94 ART.9/1/ 94 9.000
HUERCA NICOLAS JOSE LUIS 9.653.103 LE-5237-S INFRACCION DIA 17/10/94 ART.9/1/ 94 9.000
HUERCA NICOLAS JOSE LUIS 9.653.103 LE-5237-S INFRACCION DIA 08/11/94 ART.9/2/ 94 6.000
HUERCA NICOLAS JOSE LUIS 9.653.103 LE-5237-S INFRACCION DIA 28/11/94 ART.9/2/ 94 6.000
HUERCA NICOLAS JOSE LUIS 9.653.103 LE-5237-S INFRACCION DIA 05/12/94 ART.9/1/ 94 9.000
HUESO HERMOSO JOSE MARIA 25.887.690 M-4051-OD INFRACCION DIA 22/11/94 ART.9/1/ 94 9.000
HURTADO CARRACEDO BEATRIZ 9.719.298 LE-0536-U INFRACCION DIA 06/10/94 ART.9/1/ 94 9.000
HURTADO CARRACEDO BEATRIZ 9.719.298 LE-0536-U INFRACCION DIA 07/10/94 ART.9/1/ 94 9.000
HURTADO CARRACEDO BEATRIZ 9.719.298 LE-0536-U INFRACCION DIA 21/10/94 ART.9/1/ 94 9.000
HURTADO CARRACEDO BEATRIZ 9.719.298 LE-0536-U INFRACCION DIA 24/10/94 ART.9/1/ 94 9.000
HURTADO CARRACEDO BEATRIZ 9.719.298 LE-0536-U INFRACCION DIA 25/10/94 ART.9/1/ 94 9.000
HURTADO CARRACEDO BEATRIZ 9.719.298 LE-0536-U INFRACCION DIA 26/10/94 ART.9/1/ 94 9.000
HURTADO CARRACEDO BEATRIZ 9.719.298 LE-0536-U INFRACCION DIA 27/10/94 ART.9/1/ 94 9.000
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HURTADO CARRACEDO BEATRIZ 9.719.298 LE-O536-U INFRACCION DIA 31/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
HURTADO CARRACEDO BEATRIZ 9.719.298 LE-0536-U INFRACCION DIA 10/11/94 ARF.9/1/ 94 9.000
HURTADO CARRACEDO BEATRIZ 9.719.298 LE-0536-U INFRACCION DIA 12/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
HURTADO CARRACEDO BEATRIZ 9.719.298 LE-0536-U INFRACCION DIA 20/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
HURTADO CARRACEDO BEATRIZ 9.719.298 LE-0536-U INFRACCION DIA 22/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
HURTADO CARRACEDO BEATRIZ 9.719.298 LE-O536-U INFRACCION DIA 24/12/94 ARF.9/2/ 94 6.000
HURTADO CARRACEDO BEATRIZ 9.719:298 LE-0536-U INFRACCION DIA 26/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
HURTADO CARRACEDO BEATRIZ 9.719.298 LE-0536-U INFRACCION DIA 27/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
HURTADO CARRACEDO MARIA BEATR1 9.719.298 LE-0536-U INFRACCION DIA 16/12/94 ARF.39 /IB /06 94 9.000
IBAN GARCIA ISIDORO B. 9.687.544 LE-3206-Q INFRACCION DIA 31/10/94 ARF.39 /ID /04 94 12.000
IBAN PEREZ GUADALUPE 9.756.599 VA-9674-P INFRACCION DIA 07/12/94 ARF.53 /1/02 94 6.000
IGLESIAS RODRIGUEZ MIGUEL A. 9.319.352 VA-3332-T INFRACCION DIA 21/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
INFANTE PAMPLIEGA JOSE LUIS 50.078.983 M-7283-OX INFRACCION DIA 16/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
INGENIERIA GESTION TECNICA Y C 24.294.530 LE-1983-W INFRACCION DIA 29/12/94 ARF.72 /3/01 94 60.000
INMOBILIARIA SAN ISIDRO SL B 24.075.475 LE-6065-Y INFRACCION DIA 04/10/94 ARF.72 /3/01 94 60.000
IZQUIERDO FRIAS LORENZO 15.653.424 NA-6805-AD INFRACCION DIA 20/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
JAIME LUQUE VICTORIA EUGENI 9.765.443 LE-2355-S INFRACCION DIA 07/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
JIMENEZ CABALLERO LUIS 1.470.496 M-4985-EP INFRACCION DIA 25/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
JIMENEZ ESCUDEO JOSE A. 9.768.049 LE-2137-N INFRACCION DIA 25/10/94 ARF.39 Z1C /04 94 9.000
JIMENEZ ESCUDERO ENRIQUE 9.668.484 LE-0616-O INFRACCION DIA 12/12/94 ARF.39 /1C /02 94 12.000
JIMENEZ HERNANDEZ M. CRUZ 71.432.845 LE-4340-L INFRACCION DIA 29/11/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
JIMENEZ JIMENEZ JOSE A. 9.785.295 LE-0682-P INFRACCION DIA 26/10/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
JIMENEZ RODRIGUEZ JOSE GUILLER 9.713.150 ' LE-2345-M INFRACCION DIA 15/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
JORCANO GARCIA GLORIA M. 9.766.088 LE-2378-V INFRACCION DIA 29/11/94 ARF.39 /IB /06 94 9.000
JORCANO GARCIA GLORIA MARIA 9.766.088 LE-2378-V INFRACCION DIA 27/11/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
JOVE GUTIERREZ M. TERESA 10.812.194 M-4331-HZ INFRACCION DIA 30/11/94 ARF.53 /1/02 94 6.000
JOVE PAL ENRIQUE 38.206.350 LE-7564-T INFRACCION DIA 14/10/94 ARF.9/3/ 94 9.000
JOVER RUIZ GERARDO C. 9.724.838 M-5457-PM INFRACCION DIA 26/12/94 ARF9/1/ 94 9.000
JOVERRUIZ GERARDO C. 9.724.838 M-5457-PM INFRACCION DIA 27/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
JUAN GARCIA ALFONSO 10.196.145 LE-4159-W INFRACCION DIA 19/10/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
JUAN GARCIA DAMIAN 9.374.324 LE-8916-T INFRACCION DIA 19/10/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
LABRADO REINA JUAN PABLO 4.168.617 M-6091-PC INFRACCION DIA 19/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
LAMELAS POMBRIEGO CRISTINA 9.768.190 M-7034-KY INFRACCION DIA 21/11/94 ARF.9/1/ 94 9.000
LAMELAS POMBRIEGO MIRIAM 9.786.907 LE-4300-T INFRACCION DIA 01/11/94 ARF.53 /1/02 94 6.000
LANZAS DE MIGUEL FCO. JAVIER 1.486.882 M-0688-GB INFRACCION DIA 02/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
LAZO CARRASCO WASHINGTON M. 9.762.707 0-8935-AZ INFRACCION DIA 21/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
LAZO SERRA MARIA MERCEDES 9.782.875 LE-5817-V INFRACCION DIA 11/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
LEON FLOR SAT F 2.403.118 LE-3211-N INFRACCION DIA 26/12/94 ARF.72 /3/01 94 60.000
LEON FLOR SAT F 2.403.118 LE-3211-N INFRACCION DIA 26/12/94 ARF.72 /3/01 94 60.000
LEON OILCB E 24.075.376 LE-8597-X INFRACCION DIA 07/12/94 ARF.72 /3/01 94 60.000
LEON CORREDUELA CONSUELO 9.791.427 LE-6356-I INFRACCION DIA 15/11/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
LEON GARCIA JUAN CARLOS DE 9.770.350 LE-1261-W INFRACCION DIA 26/10/94 ARF.9/3/ 94 9.000
LEON GARCIA JUAN CARLOS DE 9.770.350 LE-1261-W INFRACCION DIA 10/11/94 ARF.9/2/ 94 6.000
LEON GARCIA JUAN CARLOS DE 9.770.350 LE-1261-W INFRACCION DIA 24/11/94 ARF.9/1/ 94 9.000
LEON GARCIA JUAN CARLOS DE 9.770.350 LE-1261-W INFRACCION DIA 26/11/94 ARF.9/1/ 94 9.000
LEON GARCIA JUAN CARLOS DE 9.770.350 LE-1261-W INFRACCION DIA 01/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
LEON GARCIA JUAN CARLOS DE 9.770.350 LE-1261-W INFRACCION DIA 15/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
LEON GARCIA JUAN CARLOS DE 9.770.350 LE-1261-W INFRACCION DIA 19/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
LEONATO DIEZ MANUEL 9.752.633 LE-8963-S INFRACCION DIA 16/10/94 ARF.53 /1/02 94 6.000
LERA ALVAREZ MARIANO 9.568.941 LE-1415-V INFRACCION DIA 16/11/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
LINARES ROS Rl FINO 22.435.830 M-5389-FY INFRACCION DIA 24/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
LINARES ROS RUFINO 22.435.830 M-5389-FY INFRACCION DIA 24/10/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
LINARES ROS RUFINO 22.435.830 M-5389-FY INFRACCION DIA 28/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
LINARES ROS RUFINO 22.435.830 M-5389-FY INFRACCION DIA 27/12/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
LIQUETE LA1Z MIGUEL ANGEL 9.674.650 LE-5020-M INFRACCION DIA 10/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
LLAMAS FERNANDEZ EDUARDO MARIA 9.724.614 LE-6201-Y INFRACCION DIA 22/11/94 ARF.9/1/ 94 9.000
LLAMAS GARCIA MARIA NATIVIDAD 9.734.558 LE-7894-W INFRACCION DIA 08/11/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
LLAMAS GARCIA MARIA NATIVIDAD 9.734.558 LE-7894-W INFRACCION DIA 10/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
LLAMAS MARTINEZ MARIA TERESA 9.700.743 LE-1704-S INFRACCION DIA 09/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
LLAMAS VALES EDUARDO 9.779.567 LE-4278-U INFRACCION DIA 07/10/94 ARF.39 /ID /04 94 12.000
LLAMAZARES DIEZ JUAN C. 9.734.500 LE-0490-N INFRACCION DIA 17/11/94 ARF.39 /IB /06 94 9.000
LLAMAZARES LLAMAZARES PABLO 9.795.152 LE-6016-U INFRACCION DIA 30/12/94 ARF.53 /1/02 94 6.000
LLAMAZARES LOPEZ TOMAS ELADIO 9.708.354 LE-7668-I INFRACCION DIA 19/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
LLANOS MORAN SILVESTRE 50.536.110 M-0646-OX INFRACCION DIA 07/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
LLORENTE LLORENTE J. MARIO 9.785.163 LE-3497-M INFRACCION DIA 06/10/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
LLORENTE LLORENTE JOSE MARIO 9.785.163 LE-3497-M INFRACCION DIA 18/10/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
LOBATO GARCIA ANTONIO 9.756.741 LE-8863-J INFRACCION DIA 16/11/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
LOBATO GARCIA PEDRO A. 9.756.741 LE-8863-J INFRACCION DIA 01/10/94 ARF.9/3/ 94 9.000
LOBATO GARCIA PEDRO A. 9.756.741 LE-8863-J INFRACCION DIA 26/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
LOBATO GARCIA PEDRO A. 9.756.741 LE-8863-J INFRACCION DIA 15/11/94 ARF.39 /1C /02 94 12.000
LOBATO GARCIA PEDRO A. 9.756.741 LE-8863-J INFRACCION DIA 29/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
LOBATO GARCIA PEDRO ANTONIO 9.756.741 LE-8863-J INFRACCION DIA 28/11/94 ARF.9/1/ 94 9.000
LOBATO GARCIA PEDRO ANTONIO 9.756.741 LE-8863-J INFRACCION DIA 30/11/94 ARF.9/2/ 94 6.000
LOPEZ ACEBO BEGOÑA 10.063.465 LE-1632-N INFRACCION DIA 10/11/94 ARF.9/2/ 94 6.000
LOPEZ AGUAYO ADOLFO ARTURO 12.723.004 LE-2090-W INFRACCION DIA 30/11/94 ARF.9/1/ 94 9.000
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LOPEZ AGUAYO FATIMA ROSARIO 9.771.531 LE-6559-V INFRACCION DIA 28/12/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
LOPEZ ALONSO JULIO 13.110.487 BU-9550-S INFRACCION DIA 21/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
LOPEZ ALONSO LUCIA 9.652.299 LE-6357-S INFRACCION DIA 04/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
LOPEZ CID TOMAS 51.377.548 M-4981-IC INFRACCION DIA 12/12/94 ARF.9/3/ 94 9.000
LOPEZ CLAUSIN FELIX FCO. 9.739.255 LE-1645-S INFRACCION DIA 29/10/94 ARF.53 /1/02 94 6.000
LOPEZ FERNANDEZ JORGEJUAN 11.359.278 0-6513-AX INFRACCION DIA 14/11/94 ARF.9/4/ 94 6.000
LOPEZ FLOREZ DANIEL 9.686.570 LE-4099-V INFRACCION DIA 17/11/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
LOPEZ GARCIA DAVID GUSTAVO 9.658.806 LE-0973-O INFRACCION DIA 14/12/94 ART°.9/2/ 94 6.000
LOPEZ GARCIA M. LUISA 9.665.862 LE-4547-Y INFRACCION DIA 11/10/94 ARF.9/3/ 94 9.000
LOPEZ GARCIA M. OLGA 9.719.776 VA-7296-F INFRACCION DIA 25/10/94 ARF.9/2/ 94 6.000
LOPEZ GARCIA M. OLGA 9.719.776 VA-7296-F INFRACCION DIA 26/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
LOPEZ GARCIA OLGA 9.719.772 LE-1831-S INFRACCION DIA 30/11/94 ARF.9/1/ 94 . 9.000
LOPEZ CORDON MARCELO 9.803.508 LE-3279-E INFRACCION DIA 01/12/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
LOPEZ LOPEZ REGINA 9.749.490 LE-5955-K INFRACCION DIA 14/11/94 ARF.9/1/ 94 9.000
LOPEZ MEDINA JUAN 9.698.142 LE-5562-S INFRACCION DIA 21/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
LOPEZ PELAEZ SERGIO 9.756.299 LE-3812-P INFRACCION DIA 23/11/94 ARF.9/3/ 94 9.000
LOPEZ PELAEZ SERGIO 9.756.299 LE-3812-P INFRACCION DIA 02/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
LOPEZ PEREZ ISAAC 110.556 M-1817-PS INFRACCION DIA 28/11/94 ARF.9/3/ 94 9.000
LOPEZ PEREZ MERCEDES 5.621.936 M-4417-CH INFRACCION DIA 28/11/94 ARF.53 /1/02 94 6.000
LOPEZ RODRIGUEZ JUAN RICARDO 9.770.901 LE-3495-L INFRACCION DIA 10/12/94 ARF.9/2/ 94 6.000
LOPEZ SANDINO EDUARDO 9.725.164 LE-1354-X INFRACCION DIA 29/10/94 ARF.39 /1C /02 94 12.000
LOPEZ VIÑUELA M. PILAR 9.729.373 LE-5475-Y INFRACCION DIA 17/11/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
LOS PUENTES OLIVES SL 41.504.325 SE-2319-BZ INFRACCION DIA 07/12/94 ARF.72 /3/01 94 60.000
LOSADA FERNANDEZ JOSE 10.047.069 LE-0316-S INFRACCION DIA 23/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
LOSADA PERRERO JULIO 9.723.484 LE-8875-0 INFRACCION DIA 02/12/94 ARF.39 /ID /04 94 12.000
LOZANO HUERCA JOSE MARIA 9.733.034 LE-5766-H INFRACCION DIA 08/11/94 ARF.9/1/ 94 9.000
LOZANO LLAMAS JOSE LUIS 9.756.967 LE-3510-W INFRACCION DIA 09/12/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
LOZANO LLAMAZARES ANTONIO 9.656.302 LE-2194-V INFRACCION DIA 02/12/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
LOZANO ROLDAN JOSE D. 9.764.050 OR-4959-F INFRACCION DIA 27/10/94 ARF.53 /1/02 94 6.000
LOZANO VALBUENA JOSE MANUEL 9.762.182 LE-1394-T INFRACCION DIA 20/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
LOZOYA COBIS AURORA 9.771.542 LE-2468-U INFRACCION DIA 10/12/94 ARF.53 /1/02 94 6.000
LUCAS SANTOS JOSE M. 9.800.880 LE-7967-H INFRACCION DIA 27/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
LUCAS SANTOS JOSE M. 9.800.880 LE-7967-H INFRACCION DIA 28/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
LUIS PARIENTE JOSE ANTONIO 9.743.285 LE-7721-0 INFRACCION DIA 09/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
LUIS PIENSOS ANGEL JESUS 9.751.373 LE-5055-T INFRACCION DIA 24/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
LUIS PIENSOS ANGEL JESUS DE 9.751.373 LE-5O55-T INFRACCION DIA 08/11/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
LUMINOSOS JOCAR SL. B 24.029.738 LE-1591-S INFRACCION DIA 04/10/94 ARF.72 /3/01 94 60.000
LUNA FERNANDEZ SANTIAGO 71.404.025 LE-6943-V INFRACCION DIA 03/11/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
LUNA FERNANDEZ SANTIAGO 71.404.025 LE-6943-V INFRACCION DIA 09/11/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
MACIA GALLEGO MERCEDES 
MAGIAS RABANO RAFAEL S. 





INFRACCION DIA 29/12/94 ARF.39 /2/01









INFRACCION DIA 17/11/94 ARF.9/1/





MAG1DE GARCIA LUENGO GERARDO 9.776.365 LE-8344-N INFRACCION DIA 29/10/94 ARF.53 /1/02 94 6.000
MALAGON DE JUAN FERNANDO 76.795.673 LE-2328-K INFRACCION DIA 25/10/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
MALVAR PERDIZ JOSE LUIS 9.682.402 M-7877-LC INFRACCION DIA 15/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
MANRIQUE RUIZ FRANCISCO 9.513.609 LE-9362-J INFRACCION DIA 14/11/94 ARF.39 /IB /06 94 9.000
MANSILLA ASENJO JOSE MARIA 9.753.749 M-1708-JU INFRACCION DIA 01/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
MANZANO FERNANDEZ-VALLA JOAQUI 9.753.749 M-1708-JU INFRACCION DIA 06/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
MANZANO FERNANDEZ-VALLA JOAQUI 9.779.611 LE-2391-Y INFRACCION DIA 03/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000MARAÑA IBAÑEZ RUBEN 9.779.611 LE-2391-Y INFRACCION DIA 12/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000MARAÑA IBAÑEZ RUBEN 9.712.038 LE-5989-X INFRACCION DIA 04/10/94 ARF.39/ID/04 94 12.000
MARCEELO RUBIO HONORIO 9.712.038 LE-8649-K INFRACCION DIA 13/12/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
MARCEELO RUBIO HONORIO 71.396.384 M-9295-FH INFRACCION DIA 07/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
MARCOS CALVO MIGUEL A. 9.719.179 LE-2208-P INFRACCION DIA 19/10/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
MARCOS GONZALEZ ILDEFONSO 13.048.060 LE-9119-M INFRACCION DIA 10/11/94 ARF.9/2/ 94 6.000
MARCOS REDONDO HELIODORO 13.048.060 LE-9119-M INFRACCION DIA 18/11/94 ARF.9/1/ 94 9.000
MARCOS REDONDO HELIODORO 9.785.681 LE-0311-K INFRACCION DIA 28/12/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
MARNE VILLA IGNACIO 9.620.803 0-1155-AU INFRACCION DIA 12/12/94 ARF.9/2/ 94 6.000
MARTIENZ ALVAREZ MONTSERRAT 51.978.149 M-3354-KY INFRACCION DIA 09/11/94 ARF.9/2/ 94 6.000
MARTIN DE LA FUENTE ANGEL 51.978.149 M-3354-KY INFRACCION DIA 21/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
MARTIN DE LA FUENTE ANGEL 9.784.735 LE-6354-W INFRACCION DIA 19/10/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
MARTIN DEL RIO JOSE V. 9.784.735 LE-6354-W INFRACCION DIA 16/12/94 ARF.9/3/ 94 9.000
MARTIN DEL RIO JOSE VICENTE 13.077.422 P-8593-D INFRACCION DIA 03/10/94 ARF.9/4/ 94 6.000
MARTIN GARCIA ARACELI 13.077.422 P-8593-D INFRACCION DIA 16/12/94 ARF.9/4/ 94 6.000
MARTIN GARCIA ARACELI 7.888.662 SA-0998-F INFRACCION DIA 20/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
MARTIN RUBIO FRANCISCO 7.805.918 M-6469-HF INFRACCION DIA 27/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
MARTIN RUBIO VALENTIN 649.430 LE-6972-X INFRACCION DIA 10/11/94 ARF.9/1/ 94 9.000
MARTIN SANCHEZ MARIA FUENSANTA 9.290.424 VA-9040-X INFRACCION DIA 08/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
MARTIN YUSTA ANGEL 51.978.149 M-3354-KY INFRACCION DIA 07/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
MARTINE DE LA FUENTE ANGEL 9.464.770 LE-4813-I INFRACCION DIA 21/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
MARTINEZ ALVAREZ JERONIMO 9.677.359 LE-8502-N INFRACCION DIA 09/11/94 ARF.9/1/ 94 9.000
MARTINEZ ALVAREZ JOSE LUIS 9.620.803 0-1155-AU INFRACCION DIA 07/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
MARTINEZ ALVAREZ MONSERRAT 9.620.803 0-1155-AU INFRACCION DIA 08/10/94 ARF.9/4/ 94 6.000
MARTINEZ ALVAREZ MONSERRAT 9.620.803 0-1155-AU INFRACCION DIA 19/10/94 ARF.9/3/ 94 9.000
MARTINEZ ALVAREZ MONTSERRAT
MARTINEZ ALVAREZ MONTSERRAT
9.620.803 0-1155-AU INFRACCION DIA 20/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
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MARTINEZ ALVAREZ MONTSERRAT 9.620.803 0-1155-AU INFRACCION DIA 20/10/94 ARF.9/3/ 94 9.000
MARTINEZ ALVAREZ MONTSERRAT 9.620.803 O-ll 55-AU INFRACCION DIA 26/10/94 ARF.9/2/ 94 6.000
MARTINEZ ALVAREZ MONTSERRAT 9.620.803 0-1155-AU INFRACCION DIA 31/10/94 ARF.39/IB /06 94 9.000
MARTINEZ ALVAREZ MONTSERRAT 9.620.803 0-1155-AU INFRACCION DIA 08/11/94 ARF.9/1/ 94 9.000
MARTINEZ ALVAREZ MONTSERRAT 9.620.803 0-1155-AU INFRACCION DIA 10/11/94 ARF.9/2/ 94 6.000
MARTINEZ ALVAREZ MONTSERRAT 9.620.803 0-1155-AU INFRACCION DIA 15/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
MARTINEZ ALVAREZ SUSANA 9.754.228 LE-5441-S INFRACCION DIA 02/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
MARTINEZ BALBOA JUAN J 9.714.099 LE-5747-J INFRACCION DIA 13/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
MARTINEZ BALBOA JUAN J 9.714.099 LE-5747-J INFRACCION DIA 19/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
MARTINEZ BLANCO ROBERTO 9.775.544 M-1132-PH INFRACCION DIA 09/12/94 ARF.39/1C/04 94 9.000
MARTINEZ CASTRO LUIS A. 9.725.919 LE-0393-U INFRACCION DIA 28/12/94 ARF.23 /IA /01 94 18.000
MARTINEZ DIEZ FRANCISCO 9.759.913 LE-1767-T INFRACCION DIA 16/11/94 ARF.39/1C/04 94 9.000
MARTINEZ DOMINGUEZ VALENTIN 9.612.969 LE-7651-T INFRACCION DIA 09/10/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
MARTINEZ FERNANDEZ ANA ISABEL 9.779.920 LE-9244-W INFRACCION DIA 13/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
MARTINEZ FERNANDEZ ANA ISABEL 9.779.920 LE-9244-W INFRACCION DIA 25/10/94 ARF.39/1C/04 94 9.000
MARTINEZ FERNANDEZ ANA ISABEL 9.779.920 LE-9244-W INFRACCION DIA 15/11/94 ARF9/1/ 94 9.000
MARTINEZ FERNANDEZ ANA ISABEL 9.779.920 LE-9244-W INFRACCION DIA 14/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
MARTINEZ FERNANDEZ ANA ISABEL 9.779.920 LE-9244-W INFRACCION DIA 16/12/94 ARF.9/2/ 94 6.000
MARTINEZ FERNANDEZ ANA ISABEL 9.779.920 LE-9244-W INFRACCION DIA 19/12/94 ART°.9/1/ 94 9.000
MARTINEZ FERNANDEZ FRANCISCO 71.412.364 LE-5809-T INFRACCION DIA 24/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
MARTINEZ FERNANDEZ MARIA TERES 71.544.185 LE-0814-U INFRACCION DIA 01/10/94 ARF9/1/ 94 9.000
MARTINEZ FUERTES JERONIMO 10.122.631 LU-0438-G INFRACCION DIA 02/12/94 ARF.9/3/ 94 9.000
MARTINEZ GARCIA CARLOS A. 9.763.481 LE-4988-E INFRACCION DIA 15/11/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
MARTINEZ GARCIA JOSE FDO. 9.785.668 M-3625-HY INFRACCION DIA 13/12/94 ARF.53 /1/02 94 6.000
MARTINEZ GIL RICARDO 9.756.649 LE4635-W INFRACCION DIA 31/10/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
MARTINEZ GONZALEZ JUAN CARLOS 9.703.607 LE-3380-T INFRACCION DIA 23/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
MARTINEZ GONZALEZ MARIA ANGELE 10.189.316 LE-8125-T INFRACCION DIA 19/12/94 ARF.9/2/ 94 6.000
MARTINEZ HERNANDEZ MELCHOR 9.603.908 M-1116-0H INFRACCION DIA 01/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
MARTINEZ HERNANDEZ MELCHOR 9.603.908 M-1116-OH INFRACCION DIA 02/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
MARTINEZ HERNANDEZ MELCHOR 9.603.908 M-1116-OH INFRACCION DIA 03/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
MARTINEZ HONRADO JUAN A. 9.748.925 LE-9241-K INFRACCION DIA 18/11/94 ARF.39/1C/04 94 9.000
MARTINEZ LAMELO JAVIER 7.869.482 SA-2005-M INFRACCION DIA 17/11/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
MARTINEZ LLORENTE M. JOSE 9.743.476 LE-1848-Y INFRACCION DIA 26/12/94 ARF.39 /IB /06 94 9.000
MARTINEZ MANSILLA JOSE MARIA 12.210.661 LE-9454-S INFRACCION DIA 25/11/94 ARF.9/2/ 94 6.000
MARTINEZ MARTINEZ MARIA ELOINA 9.706.771 LE-7675-W INFRACCION DIA 05/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
MARTINEZ MONJE ISIDRO 4.693.768 LE-9053-U INFRACCION DIA 27/12/94 ARF.39 /2/01 94 9.000
MARTINEZ OMAÑA BERNARDINO 9.536.571 LE-2681-F INFRACCION DIA 04/10/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
MARTINEZ OMAÑA BERNARDINO 9.536.571 LE-2681-F INFRACCION DIA 27/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
MARTINEZ PERANDONES PEDRO JOSE 9.772.063 LE-7249-M INFRACCION DIA 09/11/94 ARF.9/1/ 94 9.000
MARTINEZ RAMOS ARANZAZU 9.766.019 LE-7423-X INFRACCION DIA 12/10/94 ARF.53 /1/02 94 6.000
MARTINEZ RODRIGUEZ JUSTINO A. 9.483.122 LE-4165-U INFRACCION DIA 27/10/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
MARTINEZ SANCHEZ BENEDICTO 9.560.435 LE-5126-T INFRACCION DIA 21/11/94 ARF.9/2/ 94 6.000
MAR 1INEZ SANCHEZ M. PURIFICACI 9.689.234 LE-6186-B INFRACCION DIA 05/12/94 ARF.39/IB /06 94 9.000
MARTINEZ VARAS JOSE AQUILINO 10.802.715 0-9676-BG INFRACCION DIA 15/11/94 ARF.9/1/ 94 9.000
MARTINEZ VELASCO M. CARMEN V. 12.719.910 LE-2117-X INFRACCION DIA 14/10/94 ARF.39/IB /06 94 9.000
MARTINEZ VELASCO PETRA 13.085.188 LE-3905-M INFRACCION DIA 30/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
MARTINEZ VILLA MIGUEL A. 9.775.435 Z-5678-AU INFRACCION DIA 15/11/94 ARF.39/ID/04 94 12.000
MATATAGUI MELON DELFIN 9.674.594 LE-4724-E INFRACCION DIA 25/12/94 ARF.39/IB /06 94 9.000
MATEOS ALONSO ERNESTO 9.754.365 LE-7484-V INFRACCION DIA 15/10/94 ARF.53 /1/02 94 6.000
MATEOS ANDRES MARIA BEGOÑA 9.725.733 M-0373-NG INFRACCION DIA 11/11/94 ARF.9/1/ 94 9.000
MATEOS CASADO JOSE TOMAS 71.548.596 LE-7599-K INFRACCION DIA 09/11/94 ARF.9/1/ 94 9.000
MAT1LLA V1LLADA JOSE MARIA 9.724.706 LE-3169-X INFRACCION DIA 06/10/94 ARF.9/2/ 94 6.000
MAT1LLA VILLADA JOSE MARIA 9.724.706 LE-3169-X INFRACCION DIA 15/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
MAT1LLA VILLADA JOSE MARIA 9.724.706 LE-3169-X INFRACCION DIA 15/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
MATILLA VILLADA JOSE MARIA 9.724.706 LE-3169-X INFRACCION DIA 17/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
MATILLA VILLADA JOSE MARIA 9.724.706 LE-3169-X INFRACCION DIA 18/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
MATILLA VILLADA JOSE MARIA 9.724.706 LE-3169-X INFRACCION DIA 19/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
MATILLA VILLADA JOSE MARIA 9.724.706 LE-3169-X INFRACCION DIA 19/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
MATILLA VILLADA JOSE MARIA 9.724.706 LE-3169-X INFRACCION DIA 28/10/94 ARF.9/2/ 94 6.000
MATILLA VILLADA JOSE MARIA 9.724.706 LE-3169-X INFRACCION DIA 31/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
MATILLA VILLADA JOSE MARIA 9.724.706 LE-3169-X INFRACCION DIA 14/11/94 ARF.9/2/ 94 6.000
MATILLA VILLADA JOSE MARIA 9.724.706 LE-3169-X INFRACCION DIA 28/11/94 ARF.9/1/ 94 9.000
MATILLA VILLADA JOSE MARIA 9.724.706 LE-3169-X INFRACCION DIA 29/11/94 ARF.9/1/ 94 9.000
MATILLA VILLADA JOSE MARIA 9.724.706 LE-3169-X INFRACCION DIA 12/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
MATILLA VILLADA JOSE MARIA 9.724.706 LE-3169-X INFRACCION DIA 16/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
MATILLA VILLADA JOSE MARIA 9.724.706 LE-3169-X INFRACCION DIA 19/12/94 ARF.9/2/ 94 6.000
MATILLA VILLADA JOSE MARIA 9.724.706 LE-3169-X INFRACCION DIA 23/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
MATILLA VILLADA JOSE MARIA 9.724.706 LE-3169-X INFRACCION DIA 24/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
MATILLA VILLADA JOSE MARIA 9.724.706 LE-3169-X INFRACCION DIA 27/12/94 ARF.9/2/ 94 6.000
MATILLA VILLADA JOSE MARIA 9.724.706 LE-3169-X INFRACCION DIA 27/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
MATILLA VILLADA JOSE MARIA 9.724.706 LE-3169-X INFRACCION DIA 28/12/94 ARF9/1/ 94 9.000
MAYADEYADE X 651.851 LE-4764-C INFRACCION DIA 18/11/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
MAYO GARMON EMILIANO 10.132.822 LE-0609-T INFRACCION DIA 20/12/94 ARF.53 /1/02 94 6.000
MAYO GONZALEZ LUIS A. 10.184.867 LE-7398-U INFRACCION DIA 09/12/94 ARF.9/3/ 94 9.000
MAYO GONZALEZ LUIS A. 10.184.867 LE-7398-U INFRACCION DIA 20/12/94 ARF.9/2/ 94 6.000
MAYO LOPEZ LUIS FERNANDO 1.366.671 M-3482-GF INFRACCION DIA 02/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
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MAYO LORENZO VICTOR 9.750.321 M-1258-OS INFRACCION DIA 18/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
MAYO LORENZO VICTOR 9.750.321 M-1258-OS INFRACCION DIA 18/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
MBA YE AMADOU SKHIR 4.113 LE-4764-C INFRACCION DIA07/12/94 ARF.53 /1/02 94 6.000
MEDINA MARTINEZ ANTONIO 9.705.925 LE-1442-J INFRACCION DIA 07/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
MEDINA MARTINEZ ANTONIO 9.705.925 LE-1442-J INFRACCION DIA 17/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
MEDRANO GUERRA JUAN JOSE 1.356.358 M-9858-NZ INFRACCION DIA 20/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
MELCON FERNANDEZ CELIA 9.678.821 LE-5002-T INFRACCION DIA 30/11/94 ARF.9/1/ 94 9.000
MELCON FERNANDEZ M. ALICIA 9.769.338 LE-6251-L INFRACCION DIA 09/12/94 ARF.9/2/ 94 6.000
MELGAR ALVAREZ MIGUEL AURELIAN 9.492.968 LE-3347-M INFRACCION DIA 07/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
MELGAR CONDE MIGUEL ANGEL 9.707.409 LE-4363-M INFRACCION DIA 08/11/94 ARF.9/3/ 94 9.000
MELLADO RODRIGUEZ CARLOS 71.432.528 LE-2231-V INFRACCION DIA 10/11/94 ARF.9/2/ 94 6.000
MELLADO RODRIGUEZ CARLOS 71.432.528 LE-2231-V INFRACCION DIA 15/11/94 ARF.9/1/ 94 9.000
MELLADO RODRIGUEZ CARLOS 71.432.528 LE-2231-V INFRACCION DIA 19/11/94 ARF.9/2/ 94 6.000
MELLADO RODRIGUEZ CARLOS 71.432.528 LE-2231-V INFRACCION DIA 21/11/94 ARF.9/2/ 94 6.000
MELLADO RODRIGUEZ CARLOS 71.432.528 LE-2231-V INFRACCION DIA 24/11/94 ARF.9/1/ 94 9.000
MELLADO RODRIGUEZ CARLOS 71.432.528 LE-2231-V INFRACCION DIA 01/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
MELLADO RODRIGUEZ CARLOS 71.432.528 LE-2231-V INFRACCION DIA 07/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
MELLADO RODRIGUEZ CARLOS 71.432.528 LE-2231-V INFRACCION DIA 09/12/94 ARF.9/2/ 94 6.000
MELLADO RODRIGUEZ CARLOS 71.432.528 LE-2231-V INFRACCION DIA 24/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
MELLADO RODRIGUEZ CARLOS 71.432.528 LE-2231-V INFRACCION DIA 27/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
MELLADO RODRIGUEZ CARLOS 71.432.528 LE-2231-V INFRACCION DIA 12/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
MELON ALONSO JOSE LUIS 27.764.951 LE-5685-0 INFRACCION DIA 18/11/94 ARF.39/1C/04 94 9.000
MELON DIEZ BEATRIZ 9.784.004 LE-3532-S INFRACCION DIA 19/10/94 ARF.39 /ID /04 94 12.000
MENDEZ CECILIA ALFONSO JUAN 250.187 LE-6054-V INFRACCION DIA 25/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
MENDEZ CECILIA ALFONSO JUAN 250.187 LE-6054-V INFRACCION DIA 10/11/94 ARF.9/2/ 94 6.000
MENDEZ FERNANDEZ FERMIN 71.847.981 LE-9441-S INFRACCION DIA 24/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
MENDEZ FERNANDEZ MARIA JESUS I 9.662.933 LE-3415-T INFRACCION DIA 02/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
MENDOZA BARRIOS ALFREDO 5.266.536 M-4180-JW INFRACCION DIA 29/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
MENENDEZ ALBUERNE FRANCISCO J. 10.453.908 M-4167-KP INFRACCION DIA 08/10/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
MENENDEZ DIAZ FCO. JAVIER 35.537.591 LE-7316-X INFRACCION DIA 20/10/94 ARF.53 /1/02 94 6.000
MENENDEZ FERNANDEZ M. ARACELI 404.236 M-9510-HT INFRACCION DIA 10/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
MENEZ MORALA M. MERCEDES 10.065.658 LE-0246-O INFRACCION DIA 18/11/94 ARF.9/1/ 94 9.000
MERA YO FERNANDEZ BENJAMIN 9.992.101 LE-7464-T INFRACCION DIA 16/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
MERINO PASTOR EDUARDO 9.761.544 LE-0947-X INFRACCION DIA 18/11/94 ARF.9/1/ 94 9.000
MERINO SANZ GUILLERMO 12.207.411 M-5810-NW INFRACCION DIA 10/11/94 ARF.9/1/ 94 9.000
MIAÑO PRIETO ANTONIO 11.964.078 M-9527-KG INFRACCION DIA 08/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
MIGUEL MORADO ANTONIO 2.499.947 M-1319-LM INFRACCION DIA 14/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
MIGUELEZ OTERO MARTA 10.156.005 LE-3058-O INFRACCION DIA 12/12/94 ARF.39 /IB /06 94 9.000
MIGUELEZ OTERO MARTA 10.156.005 LE-3058-O INFRACCION DIA 18/12/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
MINGUEZ CHAMORRO ANA MARIA 9.779.858 LE-4291-X INFRACCION DIA 16/11/94 ARF.53 /1/03 94 6.000
MONGE GARABIYO ROSENDO 9.500.505 LE-0100-K INFRACCION DIA 02/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
MONGE GARABIYO ROSENDO 9.500.505 LE-0100-K INFRACCION DIA 02/12/94 ARF.53 /1/02 94 6.000
MONGE TOME FRANCISCO 9.730.124 LE-6227-M INFRACCION DIA 08/11/94 ARF.9/1/ 94 9.000
MONGE VEGA JUAN C. 9.770.996 LE-0100-K INFRACCION DIA 28/12/94 ARF.53 /1/02 94 6.000
MONTAÑA JIMENEZ MANUEL 50.789.448 M-4311-MT INFRACCION DIA 19/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
MONTERO TORRENTE MARIA BLANCA 9.733.319 LE-6756-U INFRACCION DIA 01/12/94 ARF.53 /1/02 94 6.000
MONTINO DEL CASTILLO FRANCISCO 9.751.386 0-3366-V INFRACCION DIA 08/11/94 ARF.9/3/ 94 9.000
MONTON LOZANO JOSE IGNACIO 51.328.297 ZA-8254-H INFRACCION DIA 28/11/94 ARF.9/1/ 94 9.000
MORALA MELCON PABLO A. 9.736.999 LE-5924-Y INFRACCION DIA 11/10/94 ARF.53 /1/02 94 6.000
MORAN ASTORGA M. CONSUELO 11.706.982 LE-0247-O INFRACCION DIA 28/11/94 ARF.9/1/ 94 9.000
MORAN GAYON MARIA CARMEN 9.759.442 M-8765-LG INFRACCION DIA 08/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
MORAN DE PAZ IVAN 9.788.869 LE-1492-V INFRACCION DIA 23/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
MORAN FERNANDEZ M. FLOR1TA 9.637.323 LE-8647-U INFRACCION DIA 05/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
MORAN GALAN GERARDO 10.754.773 LE-3893-0 INFRACCION DIA 05/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
MORAN PALAO ANTONIO 42.808.058 LE-6644-T INFRACCION DIA 06/10/94 ARF.39 /IB /06 94 9.000
MORAN ROBLES ALEJANDRO 9.479.324 LE-2947-P INFRACCION DIA 11/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
MORENO FLORES ANGEL J. 12.754.347 HU-7158-F INFRACCION DIA 01/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
MORENO OLMEDO FDO. MIGUEL 5.261.766 LE-1088-S INFRACCION DIA 04/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
MORENO RODRIGUEZ TOMAS 9.738.728 LE-1554-N INFRACCION DIA 30/10/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
MORERA BALAGUER GUILLERMO 20.012.867 V-8318-DZ INFRACCION DIA 15/12/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
MORILLA RODRIGUEZ MARIA DEL CA 1.371.553 LE-2933-I INFRACCION DIA 07/10/94 ARF.9/3/ 94 9.000
MOURELO GONZALEZ LISARDO 9.507.330 LE-2914-U INFRACCION DIA 16/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
MOVITRANS LEON A 24.061.897 LE-9906-U INFRACCION DIA 07/12/94 ARF.72/3/01 94 60.000
MUÑIZ BERNUY ANA NATALIA 9.772.079 LE-4378-V INFRACCION DIA 14/11/94 ARF.9/1/ 94 9.000
MUÑIZ BERNUY ANA NATALIA 9.772.079 LE-4378-V INFRACCION DIA 23/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
MUÑIZ BERNUY ANGEL P 9.692.705 M-9560-ET INFRACCION DIA 31/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
MUÑIZ LLANOS HERACL1O 9.750.865 LE-6481-S INFRACCION DIA 01/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
MUÑOZ MERINO LUIS JESUS 9.729.499 LE-9384-T INFRACCION DIA 16/12/94 ARF.9/2/ 94 6.000
MUGICO CARBALLIDO DELFINA 33.182.876 C-3046-AZ INFRACCION DIA 24/11/94 ARF.9/1/ 94 9.000
NARANJO RODRIGUEZ ANTONIA 9.728.769 LE-1393-N INFRACCION DIA 04/10/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
NAVAJO FERNANDEZ MARIA EUGENIA 9.734.968 LE-0830-Y INFRACCION DIA 29/12/94 ARF.39 /1C /02 94 12.000
NAVAL MARTINEZ M. DEL CAMPO 11.713.038 ZA-9602-D INFRACCION DIA 12/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
NAVARRO DEL VALLE JULIAN 9.662.270 0-9134-Z INFRACCION DIA 15/10/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
NAVARRO HIDALGO MANUEL J. 9.790.013 LE-6748-B INFRACCION DIA 31/10/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
NAVARRO MANOBEL VTE. RAMON 10.028.736 LE-0653-U INFRACCION DIA 19/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
NAVARRO SAHAGUN GREGORIO L. 9.647.473 M-5558-MP INFRACCION DIA 03/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
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NAVARRO SAHAGUN GREGORIO LUIS 9.647.473 M-5558-MP INFRACCION DIA 14/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
NAVARROSUAREZGREGORIO 9.472.679 LE-9592-I INFRACCION DIA 23/12/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
NECHES FERNANDEZ LUIS A. 9.313.796 VA-2576-Y INFRACCION DIA 07/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
NECHES FERNANDEZ LUIS A. 9.313.796 VA-2576-Y INFRACCION DIA 03/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
NESTAR RODRIGUEZ JULIO C. 9.786.237 LE-1251-P INFRACCION DIA 31/10/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
NIETO ALONSO JOSE LUIS 10.183.208 LE-4595-M INFRACCION DIA 29/12/94 ARF.53 /1/02 94 6.000
NIETO GONZALEZ JUAN FCO. 9.740.615 M-6294-GP INFRACCION DIA 04/10/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
NORNIELLA ALONSO JOS MANULE 10.468.876 M-4756-LZ INFRACCION DIA 09/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
NOVILLO GONZALEZ ANTONIO 8.330.325 M-6200-KC INFRACCION DIA 09/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
NUÑEZ GARCIA MANUEL 32.334.859 C-1162-AG INFRACCION DIA 21/11/94 ARF.9/1/ 94 9.000
NUEVO GARCIA JAVIER 9.720.343 M-6956-MK INFRACCION DIA 01/12/94 ARF.9/2/ 94 6.000
OLMO DEL RIO JOSE A. DEL 9.771.753 LE-7511-S INFRACCION DIA 16/10/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
OLMO DEL RIO JOSE ANTONIO 9.771.753 LE-7511-S INFRACCION DIA 12/12/94 ART°.9/3/ 94 9.000
OLMO DEL RIO JOSE ANTONIO DEL 9.771.753 LE-7511-S INFRACCION DIA 16/12/94 ARF.39 /IB /06 94 9.000
OLMO DEL RIO ROSA MARIA DEL 9.765.051 LE-9421-0 INFRACCION DIA 21/12/94 ARF.39/1C/04 94 9.000
OLMO DEL RIO ROSA MARIA DEL 9.765.051 LE-8325-M INFRACCION DIA 12/12/94 ART°.9/1/ 94 9.000
OLMO DEL RIO ROSA MARIA DEL 9.765.051 LE-9421-0 INFRACCION DIA 27/10/94 ARF.9/2/ 94 6.000
OLMO DEL RIO ROSA MARIA DEL 9.765.051 LE-9421-0 INFRACCION DIA 18/11/94 ARF.9/1/ 94 9.000
OLMO DEL RIO ROSA MARIA DEL 9.765.051 LE-9421-0 INFRACCION DIA 29/11/94 ARF.9/1/ 94 9.000
OLMO DEL RIO ROSA MARIA DEL 9.765.051 LE-9421-0 INFRACCION DIA 20/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
OLMO DEL RIO ROSA MARIA DEL 9.765.051 LE-9421-0 INFRACCION DIA 22/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
OLMO DEL RIO ROSA MARIA DEL 9.765.051 LE-9421-0 INFRACCION DIA 22/12/94 ARF.9/3/ 94 9.000
OLMO DEL RIO ROSA MARIA DEL 9.765.051 LE-9421-0 INFRACCION DIA 24/12/94 ARF.9/2/ 94 6.000
OLMO DEL RIO ROSA MARIA DEL 9.765.051 LE-9421-0 INFRACCION DIA 27/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
OLMO DEL RIO ROSA MARIA DEL 9.765.051 LE-9421-0 INFRACCION DIA 30/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
OMAÑA NAVARES JOSE AURELIO 9.674.688 LE-0731-S INFRACCION DIA 26/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
ORDOÑEZ CAMINO LUIS V. 9.702.357 LE-5617-Y INFRACCION DIA 28/12/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
ORDOÑEZ GONZALEZ MANUEL 71.403.101 LE-9541-K INFRACCION DIA 31/10/94 ARF.39 /IB /06 94 9.000
ORK HI JA DIEZ AURELIO 9.604.340 LE-8724-L INFRACCION DIA 27/12/94 ARF.9/2/ 94 6.000
ORTEGA VILLANUEVA ANGEL 71.256.571 P-2389-F INFRACCION DIA 07/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
ORTEGA VILLANUEVA ANGEL 71.256.571 P-2389-F INFRACCION DIA 25/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
OTARIA SL 33.774.944 0-4126-BJ INFRACCION DIA 28/12/94 ARF.72 /3/01 94 60.000
OTERO LOPEZ ANA C. 9.790.810 LE-4414-J INFRACCION DIA 06/10/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
OTERO LOPEZ ANA C. 9.790.810 LE-4414-J INFRACCION DIA 21/10/94 ARF.39/1C /04 94 9.000
OTERO LOPEZ ANA CRISTINA 9.790.810 LE-4414-J INFRACCION DIA 25/10/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
OTERO VAZQUEZ MARIA JOSE MART 9.698.392 LE-9540-S INFRACCION DIA 19/10/94 ARF.9/3/ 94 9.000
OVEJA VILLAFAÑE ANA BEATRIZ 9.759.300 LE-6809-X INFRACCION DIA 26/10/94 ARF.9/2/ 94 6.000
OV1ES SIRGO RAMON 11.323.099 0-8525-AS INFRACCION DIA 04/10/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
PABLOS JURADO IVAN DE 7.228.122 M-5022-MT INFRACCION DIA 19/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
PALOMO ALVAREZ MANUEL ELADIO 9.738.126 LE-3139-X INFRACCION DIA 17/10/94 ARF.39/1C/04 94 9.000
PANIZO VIÑAMBRES JULIO 10.200.597 LE-2450-Y INFRACCION DIA 01/12/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
PARDO MARTIENZ ROBERTO 9.743.688 LE-8632-0 INFRACCION DIA 08/10/94 ARF.9/2/ 94 6.000
PARDO MARTINEZ ROBERTO 9.743.688 LE-8632-0 INFRACCION DIA 19/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
PARDO MARTINEZ ROBERTO 9.743.688 LE-8632-0 INFRACCION DIA 20/10/94 ARF.9/3/ 94 9.000
PARDO MARTINEZ ROBERTO 9.743.688 LE-8632-0 INFRACCION DIA 26/10/94 ARF.9/2/ 94 6.000
PARDO MARTINEZ ROBERTO 9.743.688 LE-8632-0 INFRACCION DIA 27/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
PARDO MARTINEZ ROBERTO 9.743.688 LE-8632-0 INFRACCION DIA 28/10/94 ARF.9/4/ 94 6.000
PARDO MARTINEZ ROBERTO 9.743.688 LE-8632-0 INFRACCION DIA 08/11/94 ARF.9/1/ 94 9.000
PARDO MARTINEZ ROBERTO 9.743.688 LE-8632-0 INFRACCION DIA 14/11/94 ARF.9/2/ 94 6.000
PARDO MARTINEZ ROBERTO 9.743.688 LE-8632-0 INFRACCION DIA 17/11/94 ARF.9/2/ 94 6.000
PARDO MARTINEZ ROBERTO 9.743.688 LE-8632-0 INFRACCION DIA 23/11/94 ARF.9/1/ 94 9.000
PARDO MARTINEZ ROBERTO 9.743.688 LE-8632-0 INFRACCION DIA 24/11/94 ARF.9/1/ 94 9.000
PARDO MARTINEZ ROBERTO 9.743.688 LE-8632-0 INFRACCION DIA 25/11/94 ARF.9/2/ 94 6.000
PARDO MARTINEZ ROBERTO 9.743.688 LE-8632-0 INFRACCION DIA 28/11/94 ARF.9/1/ 94 9.000
PARDO MARTINEZ ROBERTO 9.743.688 LE-8632-0 INFRACCION DIA 09/12/94 ARF.9/4/ 94 6.000
PARDO MARTINEZ ROBERTO 9.743.688 LE-8632-0 INFRACCION DIA 12/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
PARDO MARTINEZ ROBERTO 9.743.688 LE-8632-0 INFRACCION DIA 13/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
PARDO MARTINEZ ROBERTO 9.743.688 LE-8632-0 INFRACCION DIA 14/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
PARDO MARTINEZ ROBERTO 9.743.688 LE-8632-0 INFRACCION DIA 15/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
PARDO MARTINEZ ROBERTO 9.743.688 LE-8632-0 INFRACCION DIA 29/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
PAREDES FUCIÑOS M. ANGELES 11.394.036 0-1815-BG INFRACCION DIA 25/10/94 ARF.9/2/ 94 6.000
PAREDES SANTOS HERMINIO 9.737.906 LE-8234-Y INFRACCION DIA 22/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
PARIENTE CHACARTEGU1 MARIA BEG 9.636.825 C-7693-I INFRACCION DIA 19/12/94 ARF.9/3/ 94 9.000
PARRA GONZALEZ M. PATROCINIO 9.647.522 LE-2855-T INFRACCION DIA 03/10/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
PASCUA GOMEZ SANTIAGO 7.723.038 LE-2737-0 INFRACCION DIA 27/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
PASTOR FERNANDEZ RAFAEL 2.856.050 M-2698-MZ INFRACCION DIA 31/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
PAYO REY JULIO C. 30.581.869 LE-5948-W INFRACCION DIA 26/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
PAZ GOMEZ JAVIER DE 9.679.283 LE-4062-U INFRACCION DIA05/12/94 ARF.39/IB /06 94 9.000
PAZ RUEDA ALBERTO DE 9.271.128 VA-1006-N INFRACCION DIA 15/11/94 ARF.9/1/ 94 9.000
PEDROSA CUYAR FCO. JAVIER 129.379 0-4114-AT INFRACCION DIA 04/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
PEDROUZO MILLOS JOSE MARIA 35.435.291 M-4084-PH INFRACCION DIA 15/11/94 ARF.9/1/ 94 9.000
PELLITERO ALVAREZ HELIODORO 71.410.239 LE-7751-M INFRACCION DIA 07/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
PERAL GONZALEZ MANUEL 11.949.121 LE-3918-X INFRACCION DIA 23/11/94 ARF.9/1/ 94 9.000
PEREZ ALGORR1 EDUARDO 9.765.528 M-4390-LV INFRACCION DIA 19/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
PEREZ ARMIÑO ALBERTO 9.749.145 M-7415-KY INFRACCION DIA 19/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
PEREZ CRESPO VICTORIO 9.685.874 LE-O418-X INFRACCION DIA 07/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
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PEREZ DE CASTRO ALICIA 9.710.506 ZA-6161-H INFRACCION DIA 09/10/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
PEREZ DE LA CALZADA JOSE PABLO 9.755.987 LE-9191-U INFRACCION DIA 07/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
PEREZ DE LA PUENTE JULIO 9.614.440 LE-6823-M INFRACCION DIA 28/11/94 ARF.53 /1/02 94 6.000
PEREZ DE LA PUENTE JULIO 9.614.440 LE-6823-M INFRACCION DIA 30/11/94 ARF.53 /1/02 94 6.000
PEREZ DE LA PUENTE JULIO 9.614.440 LE-6823-M INFRACCION DIA 20/12/94 ARF.9/2/ 94 6.000
PEREZ DOMINGUEZ ECO. JAVIER 10.198.930 LE-2808-N INFRACCION DIA 09/10/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
PEREZ DOMINGUEZ ECO, JAVIER 10.198.930 LE-2808-N INFRACCION DIA 26/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
PEREZ ESTEBANEZ LORENZO 9.466.399 LE-9760-T INFRACCION DIA 23/11/94 ARF.9/1/ 94 9.000
PEREZ GARCIA ANA CRISTINA 9.766.209 LE-9161-U INFRACCION DIA 02/12/94 ARF.53 /1/02 94 6.000
PEREZ GARCIA JUAN CARLOS 9.784.428 LE-0386-O INFRACCION DIA 04/12/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
PEREZ GIL BERNARDO 9.581.617 LE-1861-I INFRACCION DIA 02/10/94 ARF.53 /1/02 94 6.000
PEREZ MARTINEZ GABRIEL 9.771.840 LE-4625-V INFRACCION DIA 15/11/94 ARF.53 /1/02 94 6.000
PEREZ MORAN LUIS A. 9.781.678 LE-2383-V INFRACCION DIA 03/10/94 ARF.53 // 94 12.000
PEREZ PAREDES JULIO 10.563.692 0-7891-BD INFRACCION DIA 28/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
PEREZ TUBILLA MANUEL JAVIER 9.680.188 LE-7512-W INFRACCION DIA 10/10/94 ARF.53 /1/02 94 6.000
PERTEJO PEREZ ANTONIO 9.698.722 LE-6525-I INFRACCION DIA 03/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
PESCADOR MARTINEZ JESUS 9.804.453 LE-3129-W INFRACCION DIA 14/10/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
PESQUERA MARTINEZ ANA ISABEL 9.756.448 LE-1152-D INFRACCION DIA 03/11/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
PISABARRO SALAGRE BERNABE 11.606.808 LE-1633-J INFRACCION DIA 17/10/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
POLLEDO GARCIA JOAQUIN 9.777.456 LE-7911-P INFRACCION DIA 12/12/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
POMAR MARTINEZ JUAN JOSE 9.625.845 LE-7618-V INFRACCION DIA 17/11/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
PONGA GARCIA JOSE A. 9.773.516 LE-2558-V INFRACCION DIA 05/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
POSADILLA GONZALEZ PEDRO ENRIQ 9.626.101 LE-6330-V INFRACCION DIA 13/12/94 ARF.391\B /06 94 9.000
POVEDA GONZALEZ LISARDO 9.931.148 LE-4846-S INFRACCION DIA 31/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
PRADA CARRACEDO MAXIMINO 71.548.391 M-6233-OD INFRACCION DIA 14/11/94 ARF.39 /2/01 94 9.000
PRADO BERLANGA LUISA 9.630.567 LE-8890-P INFRACCION DIA 27/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
PRADO DIEZ JUAN P. 9.705.504 LE-1889-S INFRACCION DIA 15/10/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
PRESA GARCIA RAUL 9.739.579 M-8090-NF INFRACCION DIA 24/12/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
PRESA LERA ALBERTO 9.791.394 LE-7493-I INFRACCION DIA 17/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
PRESENCIO VIZAN ANA RAQUEL 9.752.564 LE-8922-N INFRACCION DIA 31/10/94 ARF.39 /1C /02 94 12.000
PRIEGO FERNANDEZ JOSE M. 9.732.323 LE-8677-N INFRACCION DIA 11/10/94 ARF.53 / / 94 18.000
PRIETO DE LERA M. MERCEDES 9.675.770 BI-4697-BB INFRACCION DIA 24/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
PRIETO FERNANDEZ ANGEL A. 9.768.020 LE-2619-P INFRACCION DIA 18/11/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
PRIETO FERNANDEZ JUAN CARLOS 9.702.228 LE-2939-W INFRACCION DIA 26/11/94 ARF.9/1/ 94 9.000
PRIETO GOMEZ MARIA ANTONIA 71.407.637 LE-3020-M INFRACCION DIA 20/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
PRIETO MORAN JUAN A. 9.699.019 LE-8033-M INFRACCION DIA 04/10/94 ARF.39 /2/01 94 9.000
PRIETO RAMOS ELISEO J. 10.168.544 LE-0513-Y INFRACCION DIA 16/11/94 ARF.9/2/ 94 6.000
PRIETO REDONDO CONCEPCION 7.790.415 M-6571-PX INFRACCION DIA 24/12/94 ARF.9/3/ 94 9.000
PRIETO RUBIO ELISA 9.657.298 LE-5791-B INFRACCION DIA 05/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
PROMOTORA TEJERA PERRERAS S.L B 24.209.561 LE-7976-T INFRACCION DIA 03/10/94 ARF.72 /3/01 94 60.000
PUENTE MADARRO MIGUEL DE LA 9.628.782 B-4512-HS INFRACCION DIA 15/11/94 ARF.9/1/ 94 9.000
PUENTE MADARRO MIGUEL DE LA 9.628.782 B-4512-HS INFRACCION DIA 21/12/94 ARF.9/2/ 94 6.000
PUENTE SASTRE JACINTO 9.752.138 LE-8597-S INFRACCION DIA 17/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
PUENTE SASTRE JACINTO 9.752.138 LE-8597-S INFRACCION DIA 19/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
PUENTE SASTRE JACINTO 9.752.138 LE-1100-X INFRACCION DIA 18/10/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
PUENTE SASTRE JACINTO 9.752.138 LE-1100-X INFRACCION DIA 20/10/94 ARF.39 /IB /06 94 9.000
PUENTE SASTRE JACINTO 9.752.138 LE-8597-S INFRACCION DIA 14/11/94 ARF.9/2/ 94 6.000
PUENTE SASTRE JACINTO 9.752.138 LE-8597-S INFRACCION DIA 15/11/94 ARF.9/2/ 94 6.000
PUENTE SASTRE JACINTO 9.752.138 LE-8597-S INFRACCION DIA 15/11/94 ARF.9/2/ 94 6.000
PUENTE SASTRE JACINTO 9.752.138 LE-8597-S INFRACCION DIA 03/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
PUENTE SASTRE JACINTO 9.752.138 LE-8597-S INFRACCION DIA 05/12/94 ARF.9/3/ 94 9.000
PUENTE SASTRE JACINTO 9.752.138 LE-8597-S INFRACCION DIA 09/12/94 ARF.9/3/ 94 9.000
PUENTE SASTRE JACINTO 9.752.138 LE-8597-S INFRACCION DIA 09/12/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
PUENTE SASTRE JACINTO 9.752.138 LE-8597-S INFRACCION DIA 30/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
PUERTA CASTAÑO MIGUEL ARTURO 9.669.662 LE-8823-P INFRACCION DIA 10/10/94 ARF.9/2/ 94 6.000
PUERTA CASTAÑO MIGUEL ARTURO 9.669.662 LE-8823-P INFRACCION DIA 21/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
PUERTA CASTAÑO MIGUEL ARTURO 9.669.662 LE-8823-P INFRACCION DIA 29/11/94 ARF.9/3/ 94 9.000
PUIG GARCIA JOSE MARIA 10.488.529 0-7588-AV INFRACCION DIA 03/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
PUIG GARCIA JOSE MARIA 10.488.529 0-7588-AV INFRACCION DIA 15/11/94 ARF.9/1/ 94 9.000
PUIG GARCIA JOSE MARIA 10.488.529 0-7588-AV INFRACCION DIA 15/11/94 ARF.9/2/ 94 6.000
QUEIPO DE LLANO Y GARRIDO GERA 10.021.066 LE-0786-J INFRACCION DIA 03/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
QUEIPO DE LLANO Y GARRIDO GERA 10.021.066 LE-0786-J INFRACCION DIA 04/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
QUIJANO GARCIA M. DOLORES 9.723.064 B-8695-FG INFRACCION DIA 07/10/94 ARF.39 /2/01 94 9.000
QUIJANO GARCIA MARIA DOLORES 9.723.064 B-8695-FG INFRACCION DIA 22/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
QUINTANA SAN MARTIN JESUS J. 9.761.462 LE-2411-M INFRACCION J)IA 31/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
QUINTANA SAN MARTIN JESUS JAVI 89.761.462 LE-2411-M INFRACCION DIA 15/10/94 ARF.39/IB /06 94 9.000
QUINTANO CORRAL JESUS ANTONIO 9.642.324 LE-1265-S INFRACCION DIA 22/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
RAMIREZ MONTOYA ISIDRO 12.175.546 LE-9803-E INFRACCION DIA 10/10/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
RAMON GARCIA RAFAEL I. 9.672.538 LE-5224-X INFRACCION DIA 18/12/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
RAMOS-SABUGO PLAZA FRANCISCO 9.693.941 LE-1464-N INFRACCION DIA 06/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
RAMOS-SABUGO PLAZA FRANCISCO 9.693.941 LE-1464-N INFRACCION DIA 11/10/94 ARF.9/2/ 94 6.000
RAMOS-SABUGO PLAZA FRANCISCO 9.693.941 LE-1464-N INFRACCION DIA 07/11/94 ARF.9/1/ 94 9.000
RAMOS-SABUGO PLAZA FRANCISCO 9.693.941 LE-1464-N INFRACCION DIA 09/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
RAMOS-SABUGO PLAZA FRANCISCO 9.693.941 LE-1464-N INFRACCION DIA 19/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
RAMOS-SABUGO PLAZA FRANCISCO 9.693.941 LE-1464-N INFRACCION DIA 20/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
RAMOS-SABUGO PLAZA FRANCISCO 9.693.941 LE-1464-N INFRACCION DIA 21/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
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RAMOS-SABUGO PLAZA FRANCISCO 9.693.941 LE-1464-N INFRACCION DIA 22/12/94 ART.9/1/ 94 9.000
RAMOS CAMPAZAS JOSE S. 10.055.668 LE-0901-U INFRACCION DIA 23/11/94 ART.53 /1/02 94 6.000
RAMOS CAMPAZAS JOSE S. 10.055.668 LE-0901-U INFRACCION DIA 23/11/94 ART.53 /1/02 94 6.000
RAMOS CRESPO ANGEL 819.915 M-9144-ON INFRACCION DIA 03/10/94 ART.9/3/ 94 9.000
RAMOS PERRERAS EDELMIRO 9.618.037 LE-8616-X INFRACCION DIA 23/12/94 ART.9/1/ 94 9.000
REAL MANCHEÑO ALBERTO 1.608.043 LE-4951-X INFRACCION DIA 17/11/94 ART.9/2/ 94 6.000
REGUERA RODRIGUEZ ADELINO 30.418.208 LE-9284-P INFRACCION DIA 17/10/94 ART.9/1/ 94 9.000
REISCO URIARTE MARIO 9.755.580 LE-8801-V INFRACCION DIA 14/12/94 ART.53 // 94 12.000
REMESAL CORREROS FRANCISCO JAV 76.775.334 LE-8710-O INFRACCION DIA 03/12/94 ART.9/1/ 94 9.000
REMESAL CORREROS JOSE M. 76.707.814 LE-9138-U INFRACCION DIA 29/11/94 ART.53 /1/02 94 6.000
REMI RECUPERAC. MINERAS SL 24.291.692 LE-1999-Y INFRACCION DIA 25/10/94 ART.72 /3/01 94 60.000
REPRESENTACION TOMILLO A 24.053.431 LE-9955-U INFRACCION DIA 26/12/94 ART.72 /3/01 94 60.000
REVUELTA ALONSO ANA 9.745.467 LE-2842-S INFRACCION DIA 13/12/94 ART.9/1/ 94 9.000
REYERO PANTIGOSO NATIVIDAD 9.629.049 LE-6711-K INFRACCION DIA 23/12/94 ART.9/2/ 94 6.000
REYES SAN MARTIN DELFINO 9.645.804 LE-8807-L INFRACCION DIA 14/12/94 ART.9/1/ 94 9.000
REYNAGA BARRANCOS JULIO 9.762.263 LE-5277-L INFRACCION DIA 27/10/94 ART.9/1/ 94 9.000
RIEGO CORDON ANTONIO CARLOS 9.716.306 LE-1071-U INFRACCION DIA 03/10/94 ART.9/1/ 94 9.000
RIERA CASADEVALL JOSE LUIS 40.287.656 LE-7901-O INFRACCION DIA 02/12/94 ART.9/1/ 94 9.000
RIESGO RODRIGUEZ MANUEL 9.763.472 P-5633-B INFRACCION DIA 21/12/94 ART.39/1C/04 94 9.000
RIO GARCIA LUIS A. DEL 12.234.994 VA-9882-Y INFRACCION DIA 20/10/94 ART.9/1/ 94 9.000
RIO GARCIA LUIS ANGEL DEL 12.234.994 VA-9882-Y INFRACCION DIA 06/10/94 ART.9/3/ 94 9.000
RIO MONTIEL MARIA LUISA DEL 9.752.682 LE-9073-0 INFRACCION DIA 24/12/94 ART.9/1/ 94 9.000
RIO ROBLES ROSA I. DEL 9.747.923 LE-8189-G INFRACCION DIA 20/12/94 ART.39 /1C /04 94 9.000
RIQUELME BAÑULS ARMANDO 22.096.469 A-2327-BM INFRACCION DIA 18/10/94 ART.9/3/ 94 9.000
RIVA COMPADRE SUSANA DE LA 9.749.186 LE-8439-M INFRACCION DIA 23/12/94 ART.9/1/ 94 9.000
RIVEIRO ECHEVARRIA JOSE J. 10.189.826 M-1446-FT INFRACCION DIA 31/10/94 ART.53 /1/02 94 6.000
RIVERA VARGAS M. JESUS 50.307.154 M-1586-KJ INFRACCION DIA 01/10/94 ART.39 /1C /04 94 9.000
RIVERO PEREZ JOSE ANTONIO 9.683.020 LE-2771-H INFRACCION DIA 15/12/94 ART.53 /1/02 94 6.000
RIVERO RODRIGUEZ CARLOS ALBERT 9.794.321 LE-1198-P INFRACCION DIA 05/12/94 ART.9/3/ 94 9.000
RIVERO RODRIGUEZ CARLOS ALBERT 9.794.321 LE-1198-P INFRACCION DIA 16/12/94 ART.9/1/ 94 9.000
ROBLA DIEZ PLACIDO 9.687.542 LE-3188-S INFRACCION DIA 26/10/94 ART.39 /1C /04 94 9.000
ROBLA DIEZ PLACIDO N. 9.725.336 M-9805-PL INFRACCION DIA 02/12/94 ART.9/1/ 94 9.000
ROBLA DIEZ PLACIDO N. 9.725.336 M-9805-PL INFRACCION DIA 01/12/94 ART.39 /1C /04 94 9.000
ROBLA ROZAS CARLOS MANUEL 9.761.788 LE-3703-W INFRACCION DIA 27/10/94 ART.9/1/ 94 9.000
ROBLA ROZAS CARLOS MANUEL 9.761.788 LE-3703-W INFRACCION DIA 11/11/94 ART.9/1/ 94 9.000
ROBLES CABEZAS RESTITUTO 11.393.339 LE-4086-M INFRACCION DIA 03/10/94 ART.9/1/ 94 9.000
ROBLES COBIAN ALFONSO 9.767.979 LE-0850-U INFRACCION DIA 23/12/94 ART.39 /1C /04 94 9.000
ROBLES GONZALEZ FRANCISCO JAVI 9.765.809 LE-8467-U INFRACCION DIA 19/12/94 ART.9/1/ 94 9.000
ROBLES GUTIERREZ M. LUCILA 9.725.450 M-2148-FT INFRACCION DIA 04/10/94 ART.39 /1C /04 94 9.000
ROBLES M1GUELEZ ANGEL 9.800.566 LE-5195-V INFRACCION DIA 10/11/94 ART.39 /IB /06 94 9.000
ROBLES MORAN BENEDICTA 9.670.052 LE-5059-Y INFRACCION DIA 13/12/94 ART.9/3/ 94 9.000
ROBLES PUENTE CELESTINA LLAMI 9.678.412 M-7579-HS INFRACCION DIA 09/12/94 ART.9/1/ 94 9.000
ROCAFORT LORENZO RITA MARIA 36.086.420 PO-7864-AV INFRACCION DIA 30/11/94 ART.9/1/ 94 9.000
RODRIGO GONZALEZ JOSE A. 5.380.092 M-9255-JP INFRACCION DIA 25/10/94 ART.9/2/ 94 6.000
RODRIGO GONZALEZ JOSE ANTO 5.380.092 M-9255-JP INFRACCION DIA 28/11/94 ART.9/1/ 94 9.000
RODRIGO GONZALO JOSE A. 5.380.092 M-9255-JP INFRACCION DIA 26/10/94 ART.9/1/ 94 9.000
RODRIGUEZ ALONSO EMILIO JORGE 1.398.947 LE-4240-S INFRACCION DIA 15/10/94 ART.9/1/ 94 9.000
RODRIGUEZ ALONSO EMILIO JORGE 1.398.947 LE-4240-S INFRACCION DIA 20/10/94 ART.9/1/ 94 9.000
RODRIGUEZ ALONSO EMILIO JORGE 1.398.947 LE-4240-S INFRACCION DIA 29/11/94 ART.9/1/ 94 9.000
RODRIGUEZ ALONSO EMILIO JORGE 1.398.947 LE-4240-S INFRACCION DIA 30/11/94 ART.9/3/ 94 9.000
RODRIGUEZ ALONSO EMILIO JORGE 1.398.947 LE-4240-S INFRACCION DIA 03/12/94 ART.9/1/ 94 9.000
RODRIGUEZ ALONSO EMILIO JORGE 1.398.947 LE-4240-S INFRACCION DIA 26/12/94 ART.9/1/ 94 9.000
RODRIGUEZ ALONSO EMILIO JORGE 1.398.947 LE-424O-S INFRACCION DIA 27/12/94 ART.9/1/ 94 9.000
RODRIGUEZ ALONSO FELIPE 9.646.741 LE-9343-H INFRACCION DIA 23/12/94 ART.39 Z1C /04 94 9.000
RODRIGUEZ ALONSO MARIA ANTONIA 9.711.858 M-4555-PD INFRACCION DIA 28/12/94 ART.9/1/ 94 9.000
RODRIGUEZ ALVAREZ BEGOÑA 9.759.010 LE-7051-L INFRACCION DIA 05/12/94 ART.9/2/ 94 6.000
RODRIGUEZ ARAGON FELIPE 9.758.765 B-1171-I INFRACCION DIA 20/12/94 ART.39 /1C /04 94 9.000
RODRIGUEZ ARIAS VICTOR MANUEL 9.584.819 LE-8123-P INFRACCION DIA 10/12/94 ART.9/1/ 94 9.000
RODRIGUEZ ARTOS VALENTIN 9.676.744 LE-6849-C INFRACCION DIA 21/11/94 ART.9/1/ 94 9.000
RODRIGUEZ ARTOS VALENTIN 9.676.744 LE-1509-N INFRACCION DIA 21/11/94 ART.9/1/ 94 9.000
RODRIGUEZ ARTOS VALENTIN 9.676.744 LE-1509-N INFRACCION DIA 22/11/94 ART.9/1/ 94 9.000
RODRIGUEZ ARTOS VALENTIN 9.676.744 LE-6849-C INFRACCION DIA 23/11/94 ART.9/1/ 94 9.000
RODRIGUEZ ARTOS VALENTIN 9.676.744 LE-6849-C INFRACCION DIA 24/11/94 ART.9/1/ 94 9.000
RODRIGUEZ ARTOS VALENTIN 9.676.744 LE-6849-C INFRACCION DIA 05/12/94 ART.9/1/ 94 9.000
RODRIGUEZ ASTORGA NICAS1O 9.631.366 LE-7303-G INFRACCION DIA 15/11/94 ART.39 /2/01 94 9.000
RODRIGUEZ BAS MANUEL A. 10.068.758 LE-7705-O INFRACCION DIA 28/10/94 ART.9/1/ 94 9.000
RODRIGUEZ BLANCO NICOLAS 9.702.961 TO-7528-J INFRACCION DIA 27/12/94 ART.9/1/ 94 9.000
RODRIGUEZ BOMBIN ALVARO 9.774.854 LE-7911-V INFRACCION DIA 18/12/94 ART.39 /IB /06 94 9.000
RODRIGUEZ CABADA CARLOS R. 32.657.103 C-6221-AY INFRACCION DIA 04/10/94 ART.9/3/ 94 9.000
RODRIGUEZ CABADA JOSE LUIS 50.940.409 LE-5846-U INFRACCION DIA 29/10/94 ART.9/1/ 94 9.000
RODRIGUEZ CONDE CARLOS 33.500.203 M-7083-HJ INFRACCION DIA 13/12/94 ART.9/1/ 94 9.000
RODRIGUEZ DE PRADO OSCAR 12.144.024 M-1434-JS INFRACCION DIA 29/10/94 ART.9/1/ 94 9.000
RODRIGUEZ DEL RIO EMILIANO 70.857.017 OR-1509-L INFRACCION DIA 20/10/94 ART9/1/ 94 9.000
RODRIGUEZ DIEZ ENRIQUE 9.761.417 LE-6815-T INFRACCION DIA 18/11/94 ART.9/1/ 94 9.000
RODRIGUEZ FERNANDEZ LUIS 9.761.157 LE-7314-S INFRACCION DIA 07/10/94 ART.9/2/ 94 6.000
RODRIGUEZ FERNANDEZ LUIS 9.761.157 LE-7314-S INFRACCION DIA 15/12/94 ART.9/2/ 94 6.000
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RODRIGUEZ FRADE MIGUEL ANGEL 
RODRIGUEZ GARCIA FERNANDO 
RODRIGUEZ GARCIA FRANCISCO J. 
RODRIGUEZ GARCIA LUIS 
RODRIGUEZ HERREROS SIRO ALEJAN 
RODRIGUEZ LAGUNA JOSE A. 
RODRIGUEZ LAMELAS JOSE MARIA 
RODRIGUEZ LIEBANA FCO. JAVIER 
RODRIGUEZ LIEBANA FRANCISCO J. 
RODRIGUEZ LOPEZ ORESTES MANUEL 
RODRIGUEZ MARTINEZ CESAR FCO. 
RODRIGUEZ PEREZ JOSE LUIS 
RODRIGUEZ PRIETO MANUEL A. 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ALBERTO 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ PRIMITIVA 
RODRIGUEZ SANTOS JESUS MANUEL 
RODRIGUEZ SUAREZ M. CARMEN PAZ 
RODRIGUEZ TAGARRO TEODORO 
RODRIGUEZ TAGARRO TEODORO 
RODRIGUEZ VALCARCE MATILDE 
RODRIGUEZ ZAPICO JUAN 
ROJO BLANCO PABLO 
ROJO MARTINEZ JESUS
ROLDAN HERREROS JUAN E.
ROLDAN HERREROS JUAN ERNESTO 
ROMAN LOPEZ PILAR 
RUBIO PARAMO HECTOR
RUIZ ALVAREZ OSCAR ANGEL 
RUIZ ESCUDERO FRANCISCO 
SABADELL GONZALEZ M. CARMEN 
SABADELL GONZALEZ MARIA DEL CA 
SABUGAL FERNANDEZ FRANCISCO 
SACRISTAN CAMPANO FEDERICO 
SACRISTAN LOPEZ PEDRO MANUEL 
SAENZ LOPEZ VICTOR MANUEL 
SAENZ LOPEZ VICTOR MANUEL 
SAHAGUN FERNANDEZ J LUIS 
SALGADO SOTO FERNANDO JOSE 
SALGADO SOTO FERNANDO JOSE 
SALGADO SOTO FERNANDO JOSE 
SALGADO SOTO FERNANDOJOSE 
SALVADOR CARRANCIO JOSE LUIS 
SALVADOR LOSTAL MANUEL 
SALVADOR LOSTAL MANUEL 
SANCHEZ-ROBLES HURTADO JAIME 
SANCHEZ DIEZ JOSE
SANCHEZ DIEZ JOSE LEON 
SANCHEZ DIEZ JOSE LEON 
SANCHEZ ESTRADA JOSE MARIA 
SANCHEZ FERNANDEZ EVANGELINA 
SANCHEZ FERNANDEZ EVANGELINA 
SANCHEZ GOMEZ ANTONIO 
SANCHEZ GOMEZ ANTONIO 
SANCHEZ PAZ LUIS
SANCHEZ SANCHEZ M. ISABEL 
SANCHEZ SERRANO ANISENO 
SANCHEZ TORAN MANUEL 
SANCHEZ VAZQUEZ LUIS 
SANCHEZ VAZQUEZ LUIS 
SANCHEZ VAZQUEZ LUIS
SANDOVAL DOMINGUEZ ANTONIO 
SANDOVAL SANDOVAL LUIS A. 
SANDOVAL SANDOVAL LUIS ANGEL 
SANTALLA MANRIQUE MIGUEL ANGEL 
SANTAMARIA GARCIA PASCUAL 
SANTAMARTA LOZANO GENARO 
SANTIAGO DE PRADO JOSE A.
SANTOS HERRERAS AMELIA 
SANTOS LONGUEIRA BENITO 
SANTOS PEREZ EMILIANO 
SANTOS PEREZ EMILIANO 
SANTOS PEREZ EMILIANO 
SANTOS PEREZ EMILIANO 
SANTOS PEREZ EMILIANO 
SANTOS PEREZ EMILIANO 
SANTOS PEREZ EMILIANO
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9.762.489 LE-2766-X INFRACCION DIA 08/12/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
5.387.640 M-1933-PP INFRACCION DIA 28/10/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
71.418.339 LE-6304-N INFRACCION DIA 10/12/94 ARF.53 /1/02 94 6.000
35.553.613 0-1935-AS INFRACCION DIA 19/11/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
9.749.517 M-8060-KS INFRACCION DIA 07/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
5.877.914 LE-0246-I INFRACCION DIA 14/10/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
9.733.683 LE-4362-T INFRACCION DIA 29/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
9.733.874 LE-3440-W INFRACCION DIA 11/12/94 ARF.53 /1/02 94 6.000
9.733.874 LE-3440-W INFRACCION DIA 27/11/94 ARF.53 /1/02 94 6.000
9.756.892 TO-9088-F INFRACCION DIA 29/10/94 ARF.9/4/ 94 6.000
9.778.837 LE-8326-E INFRACCION DIA 07/10/94 ARF.53 /1/02 94 6.000
9.733.475 B-5673-GS INFRACCION DIA 29/12/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
30.407.495 LE-9362-T INFRACCION DIA 17/11/94 ARF.9/1/ 94 9.000
11.950.576 ZA-2274-H INFRACCION DIA 22/11/94 ARF.9/1/ 94 9.000
9.555.305 LE-7217-L INFRACCION DIA 04/10/94 ARF.9/2/ 94 6.000
9.781.189 LE-4259-U INFRACCION DIA 22/12/94 ARF.53 /1/02 94 6.000
10.186.889 BA-6756-L INFRACCION DIA 10/11/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
9.632.719 LE-8253-N INFRACCION DIA 17/10/94 ARF.9/2/ 94 6.000
9.632.719 LE-8253-N INFRACCION DIA 29/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
9.467.098 LE-5059-L INFRACCION DIA 05/12/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
9.769.850 LE-8023-T INFRACCION DIA 20/10/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
9.603.491 LE-5713-S INFRACCION DIA 18/11/94 ARF.39 /2/01 94 9.000
9.798.224 LE-8325-M INFRACCION DIA 30/11/94 ARF.9/1/ 94 9.000
1.468.937 LE-8810-N INFRACCION DIA 29/11/94 ARF.9/1/ 94 9.000
1.468.937 LE-881O-N INFRACCION DIA 01/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
23.739.506 GR-1738-AG INFRACCION DIA 09/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
9.810.538 LE-7191-W INFRACCION DIA 17/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
9.774.785 LE-7326-X INFRACCION DIA 28/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
9.766.659 M-9983-JG INFRACCION DIA 09/11/94 ARF.9/1/ 94 9.000
9.569.242 LE-0970-0 INFRACCION DIA 14/12/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
9.569.242 LE-0970-0 INFRACCION DIA 24/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
9.745.935 LE-8058-S INFRACCION DIA 05/12/94 ARF.39 /1C /04 94 6.000
9.702.366 LE-6884-S INFRACCION DIA 10/11/94 ARF.9/1/ 94 9.000
9.706.365 LE-6233-K INFRACCION DIA 05/12/94 ARF.9/2/ 94 6.000
32.296.001 LE-7913-I INFRACCION DIA 19/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
32.296.001 LE-7913-I INFRACCION DIA 28/11/94 ARF.9/2/ 94 6.000
9.545.761 LE-8737-B INFRACCION DIA 18/11/94 ARF.9/1/ 94 9.000
9.728.030 LE-1492-X INFRACCION DIA 26/10/94 ARF.9/2/ 94 6.000
9.728.030 LE-1492-X INFRACCION DIA 24/11/94 ARF.9/1/ 94 9.000
9.728.030 LE-1492-X INFRACCION DIA 24/11/94 ARF.9/2/ 94 6.000
9.728.030 LE-1492-X INFRACCION DIA 12/12/94 ARF.9/2/ 94 6.000
9.758.495 LE-6772-W INFRACCION DIA 17/12/94 ARF.53/1/02 94 6.000
13.071.365 BU-7559-P INFRACCION DIA 20/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
13.071.365 BU-7559-P INFRACCION DIA 20/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
9.726.165 LE-6797-V INFRACCION DIA 29/10/94 ARF.9/3/ 94 9.000
7.796.023 LE-9117-T INFRACCION DIA 19/12/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
7.796.023 LE-9117-T INFRACCION DIA 16/11/94 ARF.9/1/ 94 9.000
7.796.023 LE-9117-T INFRACCION DIA 13/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
9.728.857 LE-0505-T INFRACCION DIA 05/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
9.464.672 LE-7037-W INFRACCION DIA 15/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
9.464.672 LE-7037-W INFRACCION DIA 19/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
9.671.661 LE-4192-M INFRACCION DIA 31/10/94 ARF.9/3/ 94 9.000
9.671.661 LE-9511-V INFRACCION DIA 30/11/94 ARF.9/1/ 94 9.000
9.775.764 P-1765-E INFRACCION DIA 19/10/94 ARF.39/ID /04 94 12.000
71.389.025 M-9939-DF INFRACCION DIA 01/10/94 ARF.39 /IB /06 94 9.000
9.712.457 LE-6209-V INFRACCION DIA 20/10/94 ARF.39 /2/01 94 9.000
77.095.720 LE-4254-U INFRACCION DIA 22/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
9.711.664 LE-5778-0 INFRACCION DIA 25/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
9.711.664 LE-5778-0 INFRACCION DIA 26/10/94 ARF.9/2/ 94 6.000
9.711.664 LE-5778-0 INFRACCION DIA 23/11/94 ARF.9/1 / 94 9.000
43.500.972 B-4677-OC INFRACCION DIA 25/11/94 ARF.9/2/ 94 6.000
15.243.277 LE-6325-T INFRACCION DIA 31/10/94 ARF.9/3/ 94 9.000
15.243.277 LE-6325-T INFRACCION DIA 21/11/94 ARF.9/1/ 94 9.000
9.664.047 LE-1353-0 INFRACCION DIA 22/11/94 ARF.9/1/ 94 9.000
9.749.428 LE-7762-K INFRACCION DIA 20/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
501.619 LE-3447-M INFRACCION DIA 10/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
9.688.662 LE-9595-I INFRACCION DIA 16/11/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
9.614.729 LE-3675-J INFRACCION DIA 10/12/94 ARF.53 /1/02 94 6.000
76.271.137 C-7575-Z INFRACCION DIA 06/10/94 ARF.9/1 / 94 9.000
9.771.521 M-6892-Y INFRACCION DIA 04/10/94 ARF.9/2/ 94 6.000
9.771.521 M-6892-Y INFRACCION DIA 24/10/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
9.771.521 M-6892-Y INFRACCION DIA 28/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
9.771.521 M-6892-Y INFRACCION DIA 21/11/94 ARF.9/1/ 94 9.ÍMX)
9.771.521 M-6892-Y INFRACCION DIA 24/11/94 ARF.9/1/ 94 9.000
9.771.521 M-6892-Y INFRACCION DIA 30/11/94 ARF.9/1/ 94 9.000
9.771.521 M-6892-Y INFRACCION DIA 01/12/94 ARF.9/2/ 94 6.000
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SANTOS PEREZ EMILIANO 9.771.521 M-6892-Y INFRACCION DIA 09/12/94 ARF.9/3/ 94 9.000
SANTOS PEREZ EMILIANO 9.771.521 M-6892-Y INFRACCION DIA 10/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
SANTOS PEREZ JOSE ANTONIO 9.743.748 LE-7676-S INFRACCION DIA 30/11/94 ARF.9/1/ 94 9.000
SANTOS VICENTE FERNANDO 9.773.554 LE-2686-W INFRACCION DIA 06/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
SANTOS VICENTE FERNANDO 9.773.554 LE-2686-W INFRACCION DIA 07/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
SANTOS VICENTE FERNANDO 9.773.554 LE-2686-W INFRACCION DIA 19/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
SANTOS VICENTE FERNANDO 9.773.554 LE-2686-W INFRACCION DIA 19/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
SANTOS VICENTE FERNANDO 9.773.554 LE-2686-W INFRACCION DIA 14/11/94 ARF.9/4/ 94 6.000
SANTOS VICENTE FERNANDO 9.773.554 LE-2686-W INFRACCION DIA 21/11/94 ARF.39 /IB /06 94 9.000
SANTOS VICENTE FERNANDO 9.773.554 LE-2686-W INFRACCION DIA 07/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
SANTOS VICENTE FERNANDO 9.773.554 LE-2686-W INFRACCION DIA 12/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
SANTOS VICENTE FERNANDO 9.773.554 LE-2686-W INFRACCION DIA 21/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
SANTOS VICENTE FERNANDO 9.773.554 LE-2686-W INFRACCION DIA 28/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
SANTOS VIDAL ARGIMIRO 9.750.531 LU-4869-N INFRACCION DIA 31/10/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
SARMIENTO VIDAL JOSE A. 10.155.323 LE-3121-J INFRACCION DIA 09/10/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
SENRA BELTRAS SALVADOR 32.792.694 C-8223-AS INFRACCION DIA 09/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
SERRANO LOPEZ EDUARDO 9.262.158 VA-7083-J INFRACCION DIA 04/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
SERRANO MARTIN ANSELMO 12.366.589 VA-8528-P INFRACCION DIA 13/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
SERRANO MARTIN ANSELMO 12.366.589 VA-8528-P INFRACCION DIA 14/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
SERRANO PRIETO AGRIPINA 9.655.246 LE-4920-O INFRACCION DIA 10/11/94 ARF.53 /1/02 94 6.000
SIENRA ALMAGRO JÓSE 5.396.023 M-2729-PW INFRACCION DIA 25/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
SILVAN MARTINEZ ROSARIO 9.631.195 LE-6065-T INFRACCION DIA 07/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
SILVAN MARTINEZ ROSARIO 9.631.195 LE-6065-T INFRACCION DIA 27/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
SILVAN RODRIGUEZ ANTONIO 9.743.294 LE-4803-W INFRACCION DIA 04/10/94 ARF.9/3/ 94 9.000
SILVAN RODRIGUEZ ANTONIO 9.743.294 LE-4803-W INFRACCION DIA 24/11/94 ARF.9/1/ 94 9.000
SIMON CALVETE MANUEL JOSE 9.706.887 LE-3893-X INFRACCION DIA 24/10/94 ARF.9/2/ 94 6.000
SISTEMAS ASEL SA 28.958.585 M-4204-HB INFRACCION DIA 25/10/94 ARF.72 /3/01 94 60.000
SISTEMAS ASEL SA 28.958.585 M-4204-HB INFRACCION DIA 01/12/94 ARF.72 /3/01 94 60.000
SOLA CARBAJO JUAN BAUTISTA 9.801.918 LE-5264-0 INFRACCION DIA 01/12/94 ARF.53 /1/02 94 6.000
SOLAR MARTINEZ ALEJANDRO 10.853.669 0-2654-BC INFRACCION DIA 21/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
SOLIS DUQUE MARIA SOLEDAD 9.768.035 LE-8648-V INFRACCION DIA 03/10/94 ARF.9/2/ 94 6.000
SOLIS DUQUE MARIA SOLEDAD 9.768.035 LE-8648-V INFRACCION DIA 07/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
SOLIS DUQUE MARIA SOLEDAD 9.768.035 LE-8648-V INFRACCION DIA 11/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
SOLIS DUQUE MARIA SOLEDAD 9.768.035 LE-8648-V INFRACCION DIA 14/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
SOLIS DUQUE MARIA SOLEDAD 9.768.035 LE-8648-V INFRACCION DIA 15/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
SOLIS DUQUE MARIA SOLEDAD 9.768.035 LE-8648-V INFRACCION DIA 18/10/94 ARF.9/2/ 94 6.000
SOLIS DUQUE MARIA SOLEDAD 9.768.035 LE-8648-V INFRACCION DIA 20/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
SOLIS DUQUE MARIA SOLEDAD 9.768.035 LE-8648-V INFRACCION DIA 21/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
SOLIS DUQUE MARIA SOLEDAD 9.768.035 LE-8648-V INFRACCION DIA 24/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
SOLIS DUQUE MARIA SOLEDAD 9.768.035 LE-8648-V INFRACCION DIA 25/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
SOLIS DUQUE MARIA SOLEDAD 9.768.035 LE-8648-V INFRACCION DIA 26/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
SOLIS DUQUE MARIA SOLEDAD 9.768.035 LE-8648-V INFRACCION DIA 27/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
SOLIS DUQUE MARIA SOLEDAD 9.768.035 LE-8648-V INFRACCION DIA 29/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
SOLIS DUQUE MARIA SOLEDAD 9.768.035 LE-8648-V INFRACCION DIA 03/11/94 ARF.9/1/ 94 9.000
SOLIS DUQUE MARIA SOLEDAD 9.768.035 LE-8648-V INFRACCION DIA 09/11/94 ARF.9/2/ 94 6.000
SOLIS DUQUE MARIA SOLEDAD 9.768.035 LE-8648-V INFRACCION DIA 14/11/94 ARF.9/1/ 94 9.000
SOLIS DUQUE MARIA SOLEDAD 9.768.035 LE-8648-V INFRACCION DIA 16/11/94 ARF.9/1/ 94 9.000
SOLIS DUQUE MARIA SOLEDAD 9.768.035 LE-8648-V INFRACCION DIA 18/11/94 ARF.9/1/ 94 9.000
SOLIS DUQUE MARIA SOLEDAD 9.768.035 LE-8648-V INFRACCION DIA 19/11/94 ARF.9/1/ 94 9.000
SOLIS DUQUE MARIA SOLEDAD 9.768.035 LE-8648-V INFRACCION DIA 21/11/94 ARF.9/1/ 94 9.000
SOLIS DUQUE MARIA SOLEDAD 9.768.035 LE-8648-V INFRACCION DIA 30/11/94 ARF.9/1/ 94 9.000
SOLIS DUQUE MARIA SOLEDAD 9.768.035 LE-8648-V INFRACCION DIA 01/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
SOLIS DUQUE MARIA SOLEDAD 9.768.035 LE-8648-V INFRACCION DIA 02/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
SOLIS DUQUE MARIA SOLEDAD 9.768.035 LE-8648-V INFRACCION DIA 03/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
SOLIS DUQUE MARIA SOLEDAD 9.768.035 LE-8648-V INFRACCION DIA 05/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
SOLIS DUQUE MARIA SOLEDAD 9.768.035 LE-8648-V INFRACCION DIA 05/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
SOLIS DUQUE MARIA SOLEDAD 9.768.035 LE-8648-V INFRACCION DIA 07/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
SOLIS DUQUE MARIA SOLEDAD 9.768.035 LE-8648-V INFRACCION DIA 07/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
SOLIS DUQUE MARIA SOLEDAD 9.768.035 LE-8648-V INFRACCION DIA 09/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
SOLIS DUQUE MARIA SOLEDAD 9.768.035 LE-8648-V INFRACCION DIA 09/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
SOLIS DUQUE MARIA SOLEDAD 9.768.035 LE-8648-V INFRACCION DIA 10/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
SOLIS DUQUE MARIA SOLEDAD 9.768.035 LE-8648-V INFRACCION DIA 12/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
SOLIS DUQUE MARIA SOLEDAD 9.768.035 LE-8648-V INFRACCION DIA 12/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
SOLIS DUQUE MARIA SOLEDAD 9.768.035 LE-8648-V INFRACCION DIA 13/12/94 ARF.39 /IB /06 94 9.000
SOLIS DUQUE MARIA SOLEDAD 9.768.035 LE-8648-V INFRACCION DIA 16/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
SOLIS DUQUE MARIA SOLEDAD 9.768.035 LE-8648-V INFRACCION DIA 16/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
SOLIS DUQUE MARIA SOLEDAD 9.768.035 LE-8648-V INFRACCION DIA 19/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
SOLIS DUQUE MARIA SOLEDAD 9.768.035 LE-8648-V INFRACCION DIA 20/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
SOLIS DUQUE MARIA SOLEDAD 9.768.035 LE-8648-V INFRACCION DIA 21/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
SOLIS DUQUE MARIA SOLEDAD 9.768.035 LE-8648-V INFRACCION DIA 22/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
SOLIS DUQUE MARIA SOLEDAD 9.768.035 LE-8648-V INFRACCION DIA 24/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
SOLIS DUQUE MARIA SOLEDAD 9.768.035 LE-8648-V INFRACCION DIA 26/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
SOLIS DUQUE MARIA SOLEDAD 9.768.035 LE-8648-V INFRACCION DIA 26/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
SOLIS DUQUE MARIA SOLEDAD 9.768.035 LE-8648-V INFRACCION DIA 27/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
SOLIS DUQUE MARIA SOLEDAD 9.768.035 LE-8648-V INFRACCION DIA 27/12/94 ARF.9/2/ 94 6.000
SOLIS DUQUE MARIA SOLEDAD 9.768.035 LE-8648-V INFRACCION DIA 28/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
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SOLIS DUQUE MARIA SOLEDAD 
SOTO FERNANDEZ ALVARO 
SUAREZ ALONSO CELINA 
SUAREZ ALVAREZ JOSE A. 
SUAREZ BARDON GREGORIO A. 
SUAREZ CABANAS ECO. JAVIER 
SUAREZ CABANAS ECO. JAVIER 
SUAREZ CABANAS FRANCISCO J. 
SUAREZ GARCIA JAVIER 
SUAREZ GARCIA JAVIER 
SUAREZ GARCIA JUAN C.
SUAREZ GONZALEZ MANUEL 
SUAREZCORDON FERNANDO 
SUAREZ LLAMAS TERESA 
SUAREZ LOMBAS ERNESTO 
SUAREZ RODRIGUEZ MIGUEL 
SUAREZ RODRIGUEZ SEVERINO 
SUAREZ URBON M. MERCEDES 
SUAREZ URBON MARIA MERCEDES 
SUAREZ URBON MARIA MERCEDES 
SUAREZ VELASCO FELIX 
SUTIL MANGAS ANGEL 
TABERNERO SANCHEZ BELEN 
TABOADA PEREZ FELICITAS 
TABOADA PEREZ FELICITAS 
TABOAS BARRERO M. MERCEDES 
TAGARRO BLANCO SALVADOR F. 
TAGARRO VILLA LUIS M.
TASCON GONZALEZ TRINIDAD ISABE 
TASCON RODRIGUEZ MARIA BLANCA 
TEJEDOR GRANDE JOSE 
TEJERINA ARRIBAS EMILIO 
TELEFONOS LINEAS CENTRALES SA 
TELEFONOS LINEAS 
TIJERA MARTIN AMADOR 
TIJERA MARTIN AMADOR 
TOLEDANO CORRALO MARIA TERESA 
TOMAS ARGUELLO ALFREDO 
TORNERO SUAREZ JOAQUIN 
TORRE ALVAREZ GONZALO 
TORRES GUERRERO M. PILAR 
TOUZON CORREA JOSE LUIS 
TRANCON MORATIEL MARIA HUERTO 
TRANSPORTES CENTRALES REGIL SL 
TRIA I REMENA
TURRADO TURRADO M. ASUNCION 
UGIDOS PERRERO JAVIER 
UGIDOS VALENCIA RAMON 
URIA GARCIA JULIAN 
VALBUENA ARIAS JUAN ANTONIO 
VALCARCEL RODRIGUEZ CESAREO 
VALENCIA MURCIEGO BENIGNO 
VALENCIA MURCIEGO BENIGNO 
VALLE CARRERA CONSTANTINO 
VALLE FLOREZ JESUS 
VALLE FLOREZ MARIA ENRIQUETA 
VALLE FLOREZ MARIA ENRIQUETA 
VALVERDE MARQUINEZ M. VICTORIA 
VAQUERO GARNACHO LUIS E. 
VAQUERO GARNACHO LUIS E.
VARA FERNANDEZ ALEJANDRO 
VARGAS MADRID FCO. JOSE 
VAZQUEZ CASARES ALBERTO 
VAZQUEZ CASARES ALBERTO 
VAZQUEZ FERNANDEZ ANGEL 
VAZQUEZ MORO ANTONIO F. 
VAZQUEZ REYERO ANGEL 
VEGA ALVAREZ SANTIAGO 
VEGA CALLEJA FERNANDO 
VEGA MARTINEZ JOSE JAVIER 
VEGA SUAREZ MARIA CARMEN 
VEGA VEGA LUIS A.
VELASCO CAMPELO CIPRIANO 
VELASCO CAMPELO CIPRIANO 
VELASCO MUÑIZ JOSE MANUEL 
VELASCO MUÑIZ JOSE MANUEL
DNI/CIF OBJETO EJ IMPORTE
9.768.035 LE-8648-V INFRACCION DIA 30/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
9.746.925 LE-9262-K INFRACCION DIA 10/10/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
9.686.299 B-9793-EJ INFRACCION DIA 06/12/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
9.743.723 LE-2168-T INFRACCION DIA 02/12/94 ARF.39 /1C /02 94 12.000
9.700.029 LE-5638-Y INFRACCION DIA 17/10/94 ARF.9/3/ 94 9.000
9.769.444 LE-5726-Y INFRACCION DIA 17/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
9.769.444 LE-5726-Y INFRACCION DIA 30/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
9.769.444 LE-5726-Y INFRACCION DIA 20/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
9.779.570 LE-3579-N INFRACCION DIA 19/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
9.779.570 LE-3579-N INFRACCION DIA 27/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
9.795.620 0-8500-AX INFRACCION DIA 16/10/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
9.627.288 LE-1721-0 INFRACCION DIA 27/10/94 ARF.39 /2/01 94 9.000
9.757.336 LE-3365-S INFRACCION DIA 12/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
71.544.399 LE-5690-N INFRACCION DIA 21/11/94 ARF.9/3/ 94 9.000
9.518.267 LE-0873-T INFRACCION DIA 10/12/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
9.732.664 ZA-9190-H INFRACCION DIA 15/12/94 ARF.9/2/ 94 6.000
9.624.607 VA-0217-J INFRACCION DIA 28/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
9.611.419 LE-54224 INFRACCION DIA 03/10/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
9.611.419 LE-9332-M INFRACCION DIA 26/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
9.611.419 LE-9332-M INFRACCION DIA 09/11/94 ARF.9/2/ 94 6.000
9.702.821 0-9553-BD INFRACCION DIA 28/11/94 ARF.9/2/ 94 6.000
9.660.365 SA-0511-B INFRACCION DIA 15/10/94 ARF.53 /1/02 94 6.000
7.877.319 SA-9497-N INFRACCION DIA 14/11/94 ARF.9/1/ 94 9.000
34.174.613 LU-1960-L INFRACCION DIA 29/11/94 ARF.9/1/ 94 9.000
34.174.613 LU-1960-L INFRACCION DIA 22/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
42.812.167 VA-5951-U INFRACCION DIA 14/11/94 ARF.9/1/ 94 9.000
9.728.413 VA-4816-0 INFRACCION DIA 27/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
14.708.993 V-8512-CH INFRACCION DIA 20/10/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
71.486.446 LE-7036-S INFRACCION DIA 13/12/94 ARF.9/2/ 94 6.000
9.682.093 LE-3786-W INFRACCION DIA 30/11/94 ARF.9/4/ 94 6.000
9.600.357 LE-2151-K INFRACCION DIA 05/10/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
9.681.253 LE-1353-S INFRACCION DIA 28/10/94 ARF.53 /1/02 94 6.000
28.337.129 LE-3062-T INFRACCION DIA 17/12/94 ARF.72/3/01 94 60.000
28.837.129 LE-2842-N INFRACCION DIA 24/11/94 ARF.72 /3/01 94 60.000
9.670.706 LE-1600-F INFRACCION DIA 03/10/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
9.670.706 LE-5519-N INFRACCION DIA 16/12/94 ARF.9/2/ 94 6.000
70.157.492 LE-6225-L INFRACCION DIA 29/12/94 ARF.53 /1/02 94 6.000
9.630.650 LE-0233-L INFRACCION DIA 15/11/94 ARF.9/1/ 94 9.000
9.716.315 M-8598-NY INFRACCION DIA 29/11/94 ARF.9/1/ 94 9.000
71.497.327 LE-0085-T INFRACCION DIA 19/10/94 ARF.9/3/ 94 9.000
10.197.561 LE-9305-A INFRACCION DIA 30/10/94 ARF.53 /1/02 94 6.000
35.284.947 LU-9412-0 INFRACCION DIA 17/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
9.753.987 LE-7849-M INFRACCION DIA 19/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
24.039.273 LE-4271-W INFRACCION DIA 14/12/94 ARF.72 /3/01 94 60.000
60.577.095 B-7152-PC INFRACCION DIA 16/12/94 ARF.72 /3/01 94 60.000
10.178.654 LE-0282-U INFRACCION DIA 03/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
9.701.713 LE-1466-N INFRACCION DIA 14/11/94 ARF.9/1/ 94 9.000
9.766.796 LE-0302-0 INFRACCION DIA 21/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
9.728.098 LE-2313-V INFRACCION DIA 23/12/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
9.672.862 LE-6880-W INFRACCION DIA 15/11/94 ARF.9/1/ 94 9.000
9.663.745 LE-4623-T INFRACCION DIA 11/12/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
9.759.077 LE-9510-U INFRACCION DIA 16/11/94 ARF.9/2/ 94 6.000
9.759.077 LE-9510-U INFRACCION DIA 30/11/94 ARF.9/1/ 94 9.000
10.192.085 M-5117-GX INFRACCION DIA 16/12/94 ARF.9/4/ 94 6.000
9.699.246 LE-7664-S INFRACCION DIA 17/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
9.759.453 LE-4594-V INFRACCION DIA 10/11/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
9.759.453 LE-4594-V INFRACCION DIA 26/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
4.584 VA-7783-M INFRACCION DIA 27/10/94 ARF.39 / IB /06 94 9.000
12.365.205 B-3676-MD INFRACCION DIA 29/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
12.365.205 B-3676-MD INFRACCION DIA 27/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
71.006.114 ZA-5588-F INFRACCION DIA 06/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
12.382.488 VA-5850-Z INFRACCION DIA 27/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
9.798.150 0-4736-X INFRACCION DIA 24/10/94 ARF. 10/2/03 94 12.000
9.798.150 0-4736-X INFRACCION DIA 01/12/94 ARF.53 /1/02 94 6.000
34.182.152 LU-9380-G INFRACCION DIA 28/11/94 ARF.9/1/ 94 9.000
9.624.703 LE-1175-0 INFRACCION DIA 25/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
9.602.363 M-0948-GT INFRACCION DIA 24/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
10.137.608 BU-2637-I INFRACCION DIA 31/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
10.058.698 LE-7595-U INFRACCION DIA 26/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
9.679.742 LE-4763-K INFRACCION DIA 21/10/94 ARF.53 /1/02 94 6.000
9.713.705 LE-9129-J INFRACCION DIA 02/12/94 ARF.9/2/ 94 6.000
9.798.002 LE-1218-T INFRACCION DIA 14/10/94 ARF.39 /2/01 94 9.000
9.583.166 LE-0413-M INFRACCION DIA 04/10/94 ARF.9/3/ 94 9.000
9.583.166 LE-0413-M INFRACCION DIA 30/11/94 ARF.53 /1/02 94 6.000
9.682.097 LE-0430-X INFRACCION DIA 11/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
9.682.097 LE-0430-X INFRACCION DIA 11/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
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VELASCO MUÑIZ JOSE MANUEL 9.682.097 LE-0430-X INFRACCION DIA 13/10/94 ART°.9/2/ 94 6.000
VELASCO MUÑIZ JOSE MANUEL 9.682.097 LE-0430-X INFRACCION DIA 13/10/94 ART°.9/4/ 94 6.000
VELASCO SANCHEZ JOSE A. 27.452.378 M-4944-ON INFRACCION DIA 24/11/94 ARF.39 /IB /06 94 9.000
VELASCO VALBUENA JUAN ANTONIO 9.920.360 LE-5077-K INFRACCION DIA 05/12/94 ART°.9/2/ 94 6.000
VELEZ MARTUL JOSE ANTONIO 9.671.954 LE-4062-F INFRACCION DIA 04/10/94 ART°.39 /1C /04 94 9.000
VIÑUELA SUAREZ ISAAC 9.626.703 0-121672- INFRACCION DIA 17/11/94 ART°.9/1/ 94 9.000
VICENTE FERNANDEZ ALBERTO 71.413.515 0-1672-AP INFRACCION DIA 25/10/94 ART°.9/3/ 94 9.000
VIDAL FERNANDEZ BEGOÑA 9.758.067 LE-5568-X INFRACCION DIA 07/10/94 ART°.9/1/ 94 9.000
VIDAL FERNANDEZBEGOÑA 9.758.067 LE-5568-X INFRACCION DIA 05/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
VIDAL FERNANDEZBEGOÑA 9.758.067 LE-5568-X INFRACCION DIA 12/12/94 ART.9/1/ 94 9.000
VIDAL FERNANDEZBEGOÑA 9.758.067 LE-5568-X INFRACCION DIA 22/12/94 ART.9/2/ 94 6.000
VIEJO VILLA LUIS C. 9.719.841 LE-3595-N INFRACCION DIA 08/11/94 ART°.9/1/ 94 9.000
VIGON VILLANUEVA FCO. MANUEL 9.396.890 0-2134-BG INFRACCION DIA 24/10/94 ART°.9/1/ 94 9.000
VILA SANCHEZ OSCAR 9.789.219 M-5216-NJ INFRACCION DIA 24/10/94 ART°.9/2/ 94 6.000
VILA SANCHEZ OSCAR 9.789.219 M-5216-NJ INFRACCION DIA 16/11/94 ART°.39 /IB /06 94 9.000
VILLA ALVAREZ CARLOS 9.761.658 LE-3611-Y INFRACCION DIA 08/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
VILLA DEL RIO JUAN ANGEL 9.754.942 LE-0187-M INFRACCION DIA 28/12/94 ART°.39 /IB /06 94 9.000
V1LLADANGOS FERNANDEZ DEMETRIO 9.620.251 LE-1204-X INFRACCION DIA 13/12/94 ART°.39 /IB /06 94 9.000
V1LLAFAÑE AJENJO ANA ISABEL 13.744.160 TF-5586-V INFRACCION DIA 03/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
V1LLALBA SANCHEZ LUIS RAMON 9.644.957 LE-8O55-L INFRACCION DIA 20/11/94 ART°39/1C/04 94 9.000
VILLAVERDE GARCIA ROBERTO 9.795.774 LE-2238-X INFRACCION DIA 29/11/94 ART°.9/1/ 94 9.000
VILLA YANDRE BAYON FCO. JAVIER 9.766.611 LE-0894-V INFRACCION DIA 03/10/94 ART°39/2/01 94 9.000
V1LLAYANDRE BAYON FRANCISCO J. 9.766.611 LE-0894-V INFRACCION DIA 24/11/94 ARF.39/1C/04 94 9.000
V1LLAYANDRE BAYON FRANCISCO J. 9.766.611 LE-0894-V INFRACCION DIA 25/12/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
VILLAYANDRE BAYON FRANCISCO JA 9.766.611 LE-0894-V INFRACCION DIA 13/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
Vil 1 AYANDRE BAYON FRANCISCO JA 9.766.611 LE-0894-V INFRACCION DIA 26/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
Mí 1 AYANDRE BAYON FRANCISCO JA 9.766.611 LE-0894-V INFRACCION DIA 05/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
\lll \YANDRE BAYON FRANCISCO JA 9.766.611 LE-0894-V INFRACCION DIA 28/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
VILLAYANDRE BAYON FRANCISCO JA 9.766.611 LE-0894-V INFRACCION DIA 29/12/94 ARF.9/1/ 94 9.000
VILLAYANDRE PEREZ JUAN C. 9.772.188 S-8177-N INFRACCION DIA 20/12/94 ARF.39 /2/01 94 9.000
V1LLOTA ANTOLIN JOSE M. 9.760.343 LE-9618-F INFRACCION DIA 25/10/94 ARF.39/1C/04 94 9.000
V1LLOTA ANTOLIN JOSE M. 9.760.343 LE-9618-F INFRACCION DIA 17/12/94 ARF.53/1/02 94 6.000
VILLOTA ANTOLIN JOSE MIGUEL 9.760.343 LE-9618-F INFRACCION DIA 13/10/94 ARF.9/2/ 94 6.000
VILLOTA ANTOLIN JOSE MIGUEL 9.760.343 LE-9618-F INFRACCION DIA 07/11/94 ARF.9/1/ 94 9.000
YAÑEZ BARNUEVO MARIA 2.194.101 SG-3126-F INFRACCION DIA 03/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
YAÑEZ BARNUEVO MARIA 2.194.101 SG-3126-F INFRACCION DIA 04/10/94 ARF.39 /1C /04 94 9.000
ZAMORA SANTIAGO CARLOS 9.287.988 VA-9489-X INFRACCION DIA 07/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
ZAPICO CASAS M. CARMEN 9.712.383 LE-1771-V INFRACCION DIA 14/10/94 ARF.53 /1/02 94 6.000
ZAPICO CASAS MARIA CARMEN 9.712.383 LE-1771-V INFRACCION DIA 21/10/94 ARF.9/1/ 94 9.000
ZARZA GONZALEZ VICENTE 9.718.440 LE-2396-U INFRACCION DIA 05/12/94 ARF.39 /2/01 94 9.000
ZEREP CARBONICA Y AGUAS SA 24.293.110 LE-5959-N INFRACCION DIA 28/11/94 ARF.72 /3/01 94 60.000
ZORITA ALONSO JOSE MARIA 9.490.270 M-1119-EL INFRACCION DIA 03/10/94 ARF.39 /1C /02 94 12.000
ZUAZO RUBIO FELIX 9.740.828 M-6656-NG INFRACCION DIA 28/11/94 ARF.9/4/ 94 6.000
León, 30 de mayo de 1996.—El Recaudador municipal, Rafael Ruiz Alonso.
6171 355.000 ptas.
Administración de Justicia
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
NUMERO UNO DE LEON
Cédula de emplazamiento
Conforme tiene dispuesto S.S.a en autos de divorcio número 
62/96, seguidos en este Juzgado a instancia del Procurador señor 
Fernández Cieza, en representación de doña Concepción Láez 
Alvarez, contra don Luis Gonzalo García Alonso, por medio del 
presente se emplaza al referido demandado cuyo paradero actual 
resulta desconocido, figurando el último domicilio sabido en esta 
ciudad, calle Concha Espina, número 7, bajo, para que dentro de 
los veinte días hábiles siguientes comparezca en autos por medio 
de Procurador y conteste a la demandada mediante escrito con 
firma de Letrado en ejercicio, apercibiéndole que de no hacerlo 
será declarada su rebeldía procesal sin más citación ni audiencia 
que las establecidas en la Ley.
Y para su publicación en el Boletín Oficial de la 




Conforme se ha dispuesto en autos de juicio ejecutivo 
número 545/95, seguido a instancia del Procurador señor Alvarez 
Prida, en representación de Grupo 2.A. Carbones, S.L., sobre 
reclamación de cantidad, contra Transfercarle, S.L., se pone en 
conocimiento de la entidad demandada que se ha procedido al 
embargo de sobrante que pudiere existir en los autos número 
250/95, seguidos en el Juzgado de Primera Instancia número seis 
de esta ciudad, así como el sobrante, una vez abonadas las obliga­
ciones con los trabajadores, que pudiera existir en la liquidación 
entre Renfe y Transfercale, S.L.
Y para que sirva de notificación en forma a la demandada 
cuyo paradero actual se desconoce, expido la presente para su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, dado en 
León a 15 de mayo de 1996.-La Secretaria Judicial (ilegible).
5286 ' 2.000 ptas.
NUMERO DOS DE LEON
Don Martiniano de Atilano Barreñada, Secretario del Juzgado de 
Primera Instancia dos de León.
Doy fe: Que en los autos de juicio de cognición 341/95, 
seguidos ante este Juzgado a instancia de Caja España, represen­
tada por la Procuradora señora Izquierdo, contra Jesús del Riego 
Prieto, se ha dictado la siguiente:
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Propuesta de providencia.-Secretario: Señor De Atilano 
Barreñada.
León a dos de mayo de mil novecientos noventa y seis.
Unase a los presentes autos el anterior escrito presentado por 
la Procuradora señora Izquierdo.
Como se pide, se decreta embargo sobre la finca urbana pro­
piedad del demandado inscrita en el Registro de la Propiedad tres 
de León al folio 209 del libro 138, tomo 837, con el número 9.212 
y sita en la avenida Dr. Fleming, 43.
Notifíquese el embargo trabado al demandado mediante edic­
tos en el Boletín Oficial de la Provincia dado su ignorado 
paradero.
Así lo propongo a S.S.a, doy fe.
Conforme: El Magistrado Juez.
Y a fin de que tenga lugar la notificación acordada expido el 
presente en León a 2 de mayo de 1996.-Martiniano de Atilano 
Barreñada.
5287 3.000 ptas.
NUMERO TRES DE LEON
Doña María Pilar Robles García, Magistrada Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número tres de León y su partido.
Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo se tramitan 
autos de juicio de cognición bajo el número 228/96, instados por 
Comunidad de Propietarios de Inmuebles, sito en Plaza del 
Congreso Eucarístico, número 6 de León, representado por la 
Procuradora señora Diez lago, contra don José Luis Balmori 
Muñiz, doña María Yolanda Fernández Muñiz, doña Consuelo 
Fernández González y doña Josefina García Molina, esta última en 
situación de paradero desconocido, en reclamación de la cantidad 
de 318.688 pesetas, en los que por resolución de fecha del presente 
he acordado emplazar a la codemandada en paradero desconocido 
Josefina García Molina, a fin de que en el improrrogable plazo de 
nueve días se persone en autos y conteste a la demanda bajo aper­
cibimiento de que de no verificarlo ni hacer manifestación alguna 
se le declarará en rebeldía en el presente procedimiento, parándole 
el perjuicio a que hubiere lugar en derecho.
Deberá comparecer asistida de Letrado.
Y para que sirva de emplazamiento a la codemandada en 
paradero desconocido expido el presente que firmo en la ciudad 
de León a 16 de mayo de 1996.-La Magistrada Juez, María Pilar 
Robles García.-La Secretaria (ilegible).
5288 3.000 ptas.
NUMERO CINCO DE LEON
Doña Pilar del Campo García, Secretaria del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción número cinco de los de León.
Doy fe y testimonio: Que en los autos seguidos en este 
Juzgado y de los que seguidamente se hará mención, se ha dictado 
la sentencia cuyo encabezamiento y parte dispositiva son del 
siguiente tenor literal:
Sentencia.-En León a treinta de diciembre de mil novecien­
tos noventa y uno. Vistos Por el limo, señor don Teodoro 
González Sandoval, Magistrado Juez del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción número cinco de León, los presentes autos 
de juicio de cognición número 41/91, seguidos entre partes como 
demandante el Banco Hispanoamericano, S.A., representado por 
el Procurador señor Muñiz Sánchez y defendido por el Letrado 
don Rafael Durán Muiños y como demandados don Manuel 
Matanza Castro y doña Antonia Martínez Cabero, en rebeldía pro­
cesal, sobre reclamación de cantidad.
Fallo: Que estimando la demanda interpuesta por el 
Procurador señor Muñiz Sánchez, en representación del Banco 
Hispanoamericano, S.A., contra don Manuel Matanza Castro y 
doña Antonia Martínez Cabero, condeno a los demandados a que 
abonen a la actora la cantidad de 102.129 pesetas, intereses pacta­
dos y al pago de las costas.
Notifíquese esta sentencia a los demandados rebeldes en la 
forma que previene el artículo 769 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil.
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en esta 
instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en forma a los demandados 
expresados libro la presente en León a 16 de mayo de 1996.-La 
Secretaria, Pilar del Campo García.
5245 3.875 ptas.
NUMERO SEIS DE LEON
Cédula de emplazamiento
En virtud de providencia de esta fecha, dictada por el limo, 
señor Magistrado Juez de este Juzgado, en demanda de cognición 
número 129/96-S, que se tramita en el mismo, a instancia de doña 
María Paz Tocino Gonzalo, defendida por la Letrado doña María 
Luz del Caire González, contra entidad mercantil Movimientos y 
Transportes, Motrabi, S.L., sobre reclamación de cantidad, se 
emplaza mediante la presente a dicho demandado, cuyo domicilio 
se desconoce, para que en el plazo de nueve días comparezca en 
los autos, personándose en forma, previniéndole que, de no 
hacerlo, le parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho, 
teniendo en este Juzgado a su disposición las copias de la 
demanda y documentos a la misma acompañados.
León a 14 de mayo de 1996.—El Secretario Judicial (ilegible).
5246 1.875 ptas.
NUMERO OCHO DE LEON
Don Carlos Miguélez del Río, Magistrado Juez de este Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número ocho de esta capital. 
Hago saber: Que en el expediente de proceso de cognición 
número 196/96, seguido a instancia de Banco Bilbao Vizcaya, 
S.A., representado por el Procurador señor Muñiz Sánchez, contra 
don Juan Carlos Avila Menéndez, en ignorado paradero, se ha 
acordado emplazar a la parte demandada a fin de que en el tér­
mino improrrogable de nueve días comparezca en autos personán­
dose en forma y verificándolo, se le concederán tres días para 
contestar a la demanda, bajo apercibimiento de que de no hacerlo 
será declarado en rebeldía, parándole el perjuicio a que hubiere 
lugar en derecho, teniéndose en cuenta en su caso lo prevenido en 
el artículo 39 del Decreto de 21 de noviembre de 1952.
Dado en León a 16 de mayo de 1996.—El Magistrado Juez, 
Carlos Miguélez del Río.-La Secretaria (ilegible).
5247 2.125 ptas.
NUMERO DIEZ DE LEON
Doña Beatriz Sánchez Jiménez, Secretaria del Juzgado de Primera 
Instancia número diez de León, por sustitución.
Hace saber: Por haberlo así acordado por propuesta de provi­
dencia de esta fecha, recaída en autos de juicio ejecutivo número 
58/96, se notifica al demandado Juan Bautista Diez Diez y María 
Victoria Villaverde García, la sentencia de remate dictada en los 
mismos, cuyo encabezamiento y parte dispositiva son como 
sigue:
“El limo, señor Magistrado don Enrique López López, Juez 
de Primera Instancia número diez de esta ciudad, habiendo visto 
los presentes autos ejecutivos número 58/96, seguidos por el 
Procurador señor Muñiz Sánchez, bajo la dirección del Letrado 
señor Rayón Martín y en nombre y representación de Banco 
Bilbao Vizcaya, S.A., contra Juan Bautista Diez Diez y María 
Victoria Villaverde García, en situación de rebeldía, dicta la 
siguiente sentencia.
Fallo: Que debo mandar y mando seguir adelante la ejecu­
ción despachada contra Juan Bautista Diez Diez y María Victoria 
Villaverde García, hasta hacer pago a Banco Bilbao Vizcaya, 
S.A., de la cantidad de 3.213.012 pesetas por principal, más los 
intereses, gastos y las costas causadas y que se causen hasta el 
total cumplimiento de lo acordado.
Notifíquese al ejecutado por medio del Boletín Oficial de 
la Provincia, salvo que en el plazo del tercer día se interese su
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notificación personal. Así por esta mi sentencia de la que se unirá 
certificación a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.
Y en cumplimiento de lo acordado, expido el presente en 
León a 14 de mayo de 1996.-La Secretaria Judicial, Beatriz 
Sánchez Jiménez.
5250 3.750 ptas.
NUMERO UNO DE PONFERRADA
Don Jesús Angel Bello Pacios, Secretario del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción número uno de Ponferrada y su par­
tido.
Doy fe: Que en los autos de juicio de cognición número 
235/95, se dictó sentencia de cuyo encabezamiento y parte dispo­
sitiva paso a dar cuenta.
Sentencia número 11 l/96.-En la ciudad de Ponferrada a 19 
de abril de 1996.
Vistos por doña Nuria Goyanes Gavelas, Juez de Primera 
Instancia número uno de Ponferrada y su partido, los autos de jui­
cio de cognición número 235/95, seguidos ante este Juzgado entre 
partes, de una y como demandante el Banco Bilbao Vizcaya, 
S.A., representado por el Procurador de los Tribunales señor 
Morán Fernández y defendido por el Letrado señor Rayón Martín 
y como demandado don José María Santín Caneiro y doña María 
Teresa Caneiro de Dios, ambos en situación de rebeldía procesal.
Fallo: Que estimando en su integridad la demanda interpuesta 
por el Procurador de los Tribunales señor Morán Fernández, en 
nombre y representación del Banco Bilbao Vizcaya, S.A., contra 
don José María Santín Caneiro y doña María Teresa Caneiro de 
Dios, debo condenar y condeno a los demandados solidariamente a 
que satisfagan al actor en la cantidad de ciento una mil doscientas 
setenta y una pesetas (101.271 pesetas), más los intereses contrac­
tuales desde el 10 de abril de 1995 y ello con imposición a los 
demandados de las costas causadas.
Así, por esta mi sentencia, la cual no es firme, y que contra la 
misma cabe interponer recurso de apelación ante la lima. 
Audiencia Provincial de León en el plazo de cinco días. 
Definitivamente juzgando en esta instancia, lo pronuncio, mando 
y firmo.-E/.
Y para que sirva de notificación en legal forma a la 
demandada doña María Teresa Caneiro de Dios y don José María 
Santín Caneiro y su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia y tablón de anuncios del Juzgado, expido la presente 
en Ponferrada a 15 de mayo de 1996.—El Secretario, Jesús Angel 
Bello Pacios.
5251 4.750 ptas.
NUMERO CUATRO DE PONFERRADA
En virtud de lo acordado por providencia de esta fecha, 
recaída en los autos de separación matrimonial número 1/96, se 
notifica al demandado don José Manuel Rodríguez Fernández, la 
sentencia dictada en los mismos, cuyo encabezamiento y parte 
dispositiva son como sigue:
En Ponferrada a ocho de mayo de mil novecientos noventa y 
seis.
Vistos por don Alejandro Familiar Martín, Juez Titular del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número cuatro de 
Ponferrada y su partido, los presentes autos de separación matrimo­
nial número 1/96, seguidos a instancia del Procurador don José 
Antonio Rodríguez Comide, en nombre y representación de doña 
Beatriz Da Piedade Fernández Pago, mayor de edad, vecina de 
Ponferrada (León), calle Granja Las Piedras, número 13. bajo 
izquierda y bajo la dirección de la Letrada doña Concepción 
Martínez Blanco, contra don José Manuel Rodríguez Fernández, 
mayor de edad, vecino de Ponferrada (León), calle Granja Las 
Piedras, número 13. bajo izquierda, en situación de rebeldía procesal.
Fallo: Que desestimando la demanda de separación presentada 
por el Procurador don José Antonio Rodríguez Comide, en nombre 
y representación de doña Beatriz Da Piedade Fernández Pago, con­
tra don Manuel Rodríguez Fernández, debo absolver y absuelvo a 
éste de los pedimentos contenidos en el suplico de la demanda y 
sin hacer declaración expresa sobre las costas procesales.
Contra esta sentencia cabe interponer recurso de apelación en 
el plazo de cinco días, contados a partir de su notificación ante la 
lima. Audiencia Provincial de León.
Así por esta mi sentencia definitivamente juzgando en pri­
mera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado don José 
Manuel Rodríguez Fernández, declarado en rebeldía, expido el 
presente para su inserción en el Boletín Oficial que firmo en 
Ponferrada a 15 de mayo de 1996.-Firma del Juez (ilegible). 
Firma de la Secretaria (ilegible).
5253 4.625 ptas.
NUMERO DOS DE LA BAÑEZA
Doña Gemma Antolín Pérez, Secretaria del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción número dos de La Bañeza, por el pre­
sente hago saber:
Que en este Juzgado en los autos de juicio de menor cuantía 
58/95, se ha dictado el auto cuyos hechos y parte dispositiva dicen:
En La Bañeza a treinta de abril de mil novecientos noventa y 
seis.
Hechos.-Primero.-Mediante demanda el Procurador señor 
Bécares, en nombre y representación de María Antonia de las 
Vecillas Santos, promovió juicio de menor cuantía número 58/95, 
contra Francisco de las Vecillas Santos y otros sobre disolución 
de comunidad.
Segundo.-En ejecución de sentencia dictada el día 13 de 
julio de 1995, se sacaron a subasta el siguiente bien embargado a 
los demandados finca rústica, número 97 del polígono 5, regadío, 
al sitio de “Mudarra” Ayuntamiento de Soto de la Vega, que 
linda: Norte, con la número 96 de Raimundo Carnicero Gascón; 
Sur, con la número 98 de Angela Santos Martínez; Este, con ace­
quia que la separa de camino por donde tiene salida; Oeste, con 
los números 63 y 64 de Cayetano Fernández y Melchor Santos, 
tiene una superficie de 47 áreas, 20 centiáreas. Valorada en un 
millón cuatrocientas mil pesetas.
Tercero.-Con fecha 26 de marzo de 1996, se celebró la pri­
mera subasta en la que tomó parte el Procurador señor Bécares 
por la demandante, la Procuradora señora Sevilla Miguélez, por 
Francisco de las Vecillas Santos (menor), Simón Morán de las 
Vecillas y Gregorio Morán de las Vecillas y el Procurador señor 
Amez por Francisco de las Vecillas Santos (mayor), compare­
ciendo como licitadores particulares, Emiliano Carnicero 
Vecillas, Tirso Morán Turienzo y Rosa María de las Vecillas 
Santos, presentado resguardo de ingreso correspondiente al 20% 
del tipo de la subasta.
Después de varias pujas por el señor Carnicero se ofrece la 
cantidad de 1.300.000 pesetas, cantidad que cubre las dos terceras 
partes del tipo de la subasta.
Cuarto.-En la tramitación de la vía de apremio se han obser­
vado las prescripciones de Ley.
Parte dispositiva.-Decido: Que debo aprobar y apruebo el 
remate del bien objeto de la disolución de comunidades a favor de 
don Emiliano Carnicero Vecillas, mayor de edad, con D.N.I. 
10.163.397, vecinos de Huerga de Garaballes de la finca rústica 
señalada en el segundo antecedente de hecho de la presente reso­
lución.
Firme esta resolución, expídase testimonio con el V.° B.° del 
Juez que resuelve al adjudicatario sirviendo de título bastante para 
la inscripción de esta transmisión, debiéndolo presentar en la 
Oficina Liquidadora del Impuesto de Transmisiones 
Patrimoniales.
Así lo manda y firma don Mariano Ascandoni Lobato, Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de La 
Bañeza y su partido.
Y para que sirva de notificación en forma a los demandados, 
herederos desconocidos e inciertos de doña Leopoldina de las 
Vecillas Santos, expido el presente en La Bañeza a 14 de mayo de 
1996.-La Secretaria, Gemma Antolín Pérez.
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